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hy
öt
yk
us
ta
nn
us
su
hd
e  
on
  y
li  
2.
  V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  0
+ 
se
 o
n  
no
in
  2
.  
V
ai
ku
tu
ks
et
 p
o
h
ja
ve
si
in
 
K
ai
kk
ie
n 
va
ih
to
eh
to
je
n 
po
hj
av
es
ie
n 
su
oj
au
st
ila
nn
e 
pa
ra
ne
e 
ny
ky
is
ee
n 
ve
rr
at
tu
na
, 
ku
n 
po
hj
av
ed
en
 s
uo
ja
us
ta
 t
ot
eu
te
ta
an
 n
oi
n 
ku
ud
en
 k
ilo
m
et
ri
n 
m
at
ka
lla
. 
H
um
ik
ka
la
n  
ko
hd
al
la
 k
ai
kk
i v
ai
ht
oe
hd
ot
 a
ih
eu
tt
av
at
 o
ng
el
m
ia
 s
uh
te
es
sa
 
po
hj
av
es
ie
n 
su
oj
el
uu
n.
 V
ai
ht
oe
ht
o 
Si
ni
vi
hr
eä
  2
 o
n  
su
un
ni
te
ltu
 n
im
en
om
aa
n 
ot
ta
en
 h
uo
m
io
on
 p
oh
ja
ve
si
ol
ot
  j
a  
ve
de
nh
an
ki
nt
a.
  S
en
  e
tu
na
 v
er
ra
tt
un
a 
va
ih
to
eh
to
 S
in
iv
ih
re
ä  
1  
ee
n
  o
n,
  e
tt
ä 
po
hj
av
ed
en
 v
ir
ta
us
ku
va
an
 e
i t
ul
e 
yh
tä
 s
uu
ri
a,
 p
el
ät
ty
jä
 m
uu
to
ks
ia
.  
N
s.
  K
al
us
te
ta
lo
n 
la
m
m
ik
oi
ta
  e
i t
äy
te
tä
 
yh
tä
 s
uu
re
ss
a 
m
ää
ri
n,
 j
ot
en
  v
ed
en
  s
am
en
tu
m
is
ri
sk
i  j
a  
ri
sk
i m
an
do
lli
si
st
a 
vä
är
is
tä
 t
äy
tt
öm
ai
st
a 
pi
en
en
ev
at
. 
Po
hj
av
ed
en
 s
uo
ja
us
  o
n  
he
lp
om
pa
a  
ja
  varmempaa, vaikutus pohjaveden muodostumisolosuhteisiin vähenee 
 ja
  pohjaveden muuttumisriskit pienenevät kun tien taso 
 jä
ä  
ko
rk
ea
m
m
al
le
. 
H
um
ik
ka
la
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 s
ija
in
ti 
pä
äo
si
n 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
 
vä
he
nt
ää
 p
oh
ja
ve
de
n 
pi
la
an
tu
m
is
ri
sk
iä
. 
V
ai
ku
tu
ks
et
 lu
o
n
to
o
n
  
T
ie
 o
n  
le
vi
äm
is
es
te
  li
it
o-
or
av
ill
e  
jo
  n
yk
yi
si
n.
 H
ir
vi
el
äi
no
nn
et
to
m
uu
de
t 
lis
ää
nt
yv
ät
 li
ik
en
te
en
 k
as
vu
n 
m
yö
tä
. 
M
ar
ja
m
äe
nj
a 
H
um
ik
ka
la
n 
 v
äl
ill
ä 
va
ih
to
eh
do
ill
a 
Si
ni
vi
hr
eä
  1
  ja
  2
 o
n  
ha
ita
lli
si
a 
va
ik
ut
uk
si
a 
pa
ik
al
lis
iin
 lu
on
to
ar
vo
ih
in
.  
T
ie
n  
(v
al
ta
tie
 +
 v
äh
äl
iik
en
te
in
en
 
ri
nn
ak
ka
is
tie
) 
m
er
ki
ty
s 
le
vi
äm
is
es
te
en
ä 
lii
to
-o
ra
vi
lle
 k
as
va
a.
 E
rä
id
en
 li
ito
-
or
av
ie
n 
re
vi
ir
ie
n 
os
al
ta
 s
aa
tt
aa
 o
lla
 t
ar
ve
tt
a 
ha
ke
a 
lu
pa
a 
po
ik
et
a 
LS
L 
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9  mukaisesta k
iellosta 
H
ir
vi
el
äi
no
nn
et
to
m
uu
de
t  
vä
he
ne
vä
t 
ri
is
ta
-a
it
oj
en
 r
ak
en
ta
m
is
en
 v
uo
ks
i. 
Es
te
va
ik
ut
us
ta
 li
ev
en
ne
tä
än
 r
ak
en
ta
m
al
la
 k
ak
si
 h
ir
vi
al
ik
ul
ku
a.
 
V
ai
ku
tu
ks
et
 k
u
lt
tu
u
ri
ym
p
är
is
tö
ih
in
  j
a  
m
ai
se
m
aa
n
 
Va
ih
to
eh
do
t 
Si
ni
vi
hr
eä
  1
  ja
  2
 o
n  
lin
ja
ttu
  n
iid
en
 k
an
de
n 
m
at
al
an
 k
al
lio
ku
m
pa
re
en
 
vä
lis
tä
, 
jo
ill
a 
si
ja
it
se
va
t 
in
ve
nt
oi
nn
is
sa
 lö
yd
et
yt
 v
ar
ha
is
m
et
al
lik
au
ti
se
t 
ha
ut
ar
öy
kk
iö
t.
 M
ui
lt
a 
os
in
 s
uu
nn
it
el
lu
t 
ra
ke
nt
am
is
to
im
en
pi
te
et
 e
iv
ät
 
va
ar
an
na
 t
ie
do
ss
a 
ol
ev
ia
 m
ui
na
is
ia
 a
su
in
pa
ik
ko
ja
. 
Tie on  rakennettavissa  pääosin m
aisem
aan sopeuttaen  ja  eritasollittym
ät  soveltuvat tyydyttävästi maisemarakenteeseen 
 ja
  kaupunkikuvaan. 
N
ousiaisten  N
um
m
en  alueen järjestelyt eivät vaaranna valtakunnallisesti  tai 
 m
aakunnallisesti  arvokkaita kulttuurihistoriallisia ym
päristöjä. 
S
o
siaaliset  ja  terveysvaiku
tu
kset  
E
ri vaih
toeh
tojen
 erot asu
in
ym
p
äristön
 laad
u
n
, terveellisyyd
en
  ja
  viihtyvyyden kannalta ovat melko vähäisiä. Uudet väylät 
 tai  liikenteelliset  muutokset eivät kohdistu herkkiin alueisiin 
 ja  kohteisiin  tai  väestöryhm
iin. 
Vaihtoehto Sininen m
uuttaa tosin virkistyskäytössä olevan  R
ivieran  alueen 
olosuhteita. U
usi yhteys rakennetaan virkistyskäytössä olevan alueen läpi. 
Tieyhteydet alueelle tulevat turvallisem
m
iksi rinnakkaistietä pitkin kuin 
nykytilanteessa. 
M
eluntorjuntatoim
ien  ansiosta m
elulle altistuvien m
äärä vähenee kaikissa 
vaihtoehdoissa m
erkittävästi. 
V
aiku
tu
kset lu
o
n
n
o
n
varo
jen
 kestävään
 käyttään
 
K
aikissa vaihtoehdoissa, erityisesti nelikaistaistam
isvaihtoehdoissa, 
joudutaan kaivam
aan, louhim
aan, läjittäm
ään  ja
  kuljettam
aan suuria 
m
assam
ääriä.  
M
assa
-alijääm
äisin  vaihtoehdoista  o
n
  vaihtoehto S
inivihreä  1  jo
ssa
 
lisäksi lam
pien täyttäm
iseen vaadittavan erittäin suuren m
assam
äärän  on  oltava hiekkaa 
 tai  soraa. Täm
ä m
aa-aines  on  tuotava suunnittelualueen 
ulkopuolisilta soranottopaikoilta. 
R
aken
tam
isen
 aikaiset vaiku
tu
kset 
V
aihtoehdossa S
ininen tehdään rakennustyö H
um
ikkalan eteläpuolisella 
jaksolla nykyisen tien läheisyydessä. R
akentam
inen  on  vaikea toteuttaa  ja 
 työnaikaiset  järjestelyt aiheuttavat viivytyksiä. M
yös  R
ivieran  alueen 
virkistyskäytölle  on  tien rakentam
isesta haittaa. 
Vaihtoehdot Sinivihreä  1  ja
  S
inivihreä  2  voidaan eteläosaltaan rakentaa 
sivussa valtatien liikenteeltä. 
H
um
ikkalasta  pohjoiseen ovat vaihtoehtojen työnaikaiset järjestelyt m
ittavia 
kaikissa vaihtoehdoissa. 
M
yllym
äen yhdystien  valtatien alittavan vaihtoehdon haittana  o
n
  ra-
kentam
isen vaikeus pehm
eän m
aapohjan johdosta sekä pohjavesialueen 
läheisyys. H
um
ikkalan vedenottam
o sijaitsee noin  100  m
etrin päässä 
valtatiestä alittavan tien vieressä. V
edenottam
on läheisyys edellyttää 
pohjavesisuojauksia m
andollisesti m
yös rakenteissa luiskien suojaam
isen 
lisä
ksi. M
yö
s ra
ken
ta
m
isen
 a
ika
in
en
 p
o
h
ja
ved
en
 a
len
em
in
en
  ja
  häiriintyminen 
 on  otettava huom
ioon. Valtatien ylittävässä vaihtoehdossa 
rakentam
inen  on  riskittöm
äm
pää.  
S
eu
ran
ta 
Pohjavesivaikutusten  seurannan kytkem
inen m
uihin pohjavesitarkkailuihin 
suunnitellaan jatkossa tarkem
m
in, sam
oin liito-oraviin kohdistuvien 
vaikutusten seuranta. 
S
u
o
situ
s jatko
su
u
n
n
ittelu
sta p
eru
stelu
in
een
 
Valtatien  8
  välin  R
aisio-N
ousiainen parantam
iselle asetettiin ym
päristö- 
vaikutusten arvioinnin  ja
  yleissuunnitelm
an  laadinnan alussa tavoitteet. 
H
ankevastaavan suositus perustuukin pitkälti siihen, kuinka hyvin eri 
ratkaisut näitä tavoitteita täyttävät.  O
n  tärkeätä huom
ata, että kyse ei ole 
vielä jatkosuunnittelupäätöksestä. Päätös jatkosuunnitteluun valittavasta 
vaihtoehdosta tehdään ym
päristövaikutusten arviointiselostuksesta 
sidosryhm
iltä  ja  yhteisviranom
aiselta  saatujen lausuntojen pohjalta. 
H
ankevastaavan  suositus  on,  että yleissuunnitelm
a laaditaan pohjautuen 
seuraavaan ratkaisuun: 
Valtatie  on  koko  suunnittelualueella nelikaistainen kaksiajoratainen  tie,  jonka 
kaikki liittym
ät ovat eritasoliittym
iä. Eritasoliittym
iä  on  kolm
e: H
um
ikkala, 
M
askun kirkonkylä  ja  N
ousiaisten N
um
m
i.  Tien  nopeustaso  on 100 km
/h.  Valtatiellä kielletään kevyt liikenne. Kevyelle liikenteelle osoitetaan oma 
väylä  tai se  käyttää rinnakkaista tieverkkoa. 
V
älillä M
arjam
äen eritasoliittym
ä - H
um
ikkala suunnittelua jatketaan 
vaihtoehdon S
inivihreä  2
  pohjalta. S
uunnittelu tehdään rinnan uuden 
kaavan laadinnan kanssa. 
H
um
ikkalan  p
oh
joisp
u
olella M
yllym
äen
 p
aikallistielle raken
n
etaan
 
ylikulkusilta siten, että  se
  sallii korkeiden erikoiskuljetusten liikkum
isen 
valtatiellä. Valtatien tasausta lasketaan hiukan nykyisestä  m
m
.  m
elu-  ja  maisemahaittojen lieventämiseksi. 
M
askun  kirkonkylän liittym
ä toteutetaan eritasoliittym
änä, jonka ylä- 
tasolle tulee kiertoliittym
ä. V
altatien tasausta lasketaan nykyisestä, 
jotta  m
m
.  M
askuntien-S
eikeläntien  liittym
ä voidaan toteuttaa vanhasta 
yleissuunnitelm
asta poiketen tasoliittym
änä. S
am
alla lievennetään 
valtatieliikenteen aiheuttam
ia m
elu-  ja  m
aisem
ahaittoja.  
N
ousiaisten  N
um
m
en  eritasoliittym
ä  toteutetaan niin, että risteävä Lem
untie 
ylittää valtatien. M
yös tällä osuudella valtatien tasausta lasketaan hiukan 
nykyisestä m
elu-  ja  m
aisem
ahaittojen lieventäm
iseksi.  
V
altatien  8
  p
aran
tam
istarp
een
  tärkeim
m
ät perustelut pohjautuvat 
liikenneturvallisuuden parantam
iseen, liikenteen toim
ivuuden turvaam
iseen 
m
yös tulevaisuudessa  ja  pohjavesien likaantum
isriskin  pienentäm
iseen. 
Vaihtoehto  0+  pienentää pohjavesien likaantum
isriskiä, m
utta siinä sekä 
liikenneturvallisuus että liikenteen toim
ivuus heikkenevät nykyisestä  jo 
 huonosta tilanteesta. V
aihtoehtoa voidaan pitää turvallisuuden  ja
  toimivuuden näkökulmasta toteuttamiskelvottomana. 
Liikenneturvallisuuden  ja  liikenteen toim
ivuuden näkökulm
asta vaihtoehtoja 
Sininen  ja
  S
inivihreä  1  voidaan pitää välillä M
arjam
äen eritasoliittym
ä - 
Hum
ikkala yhtä hyvinä kuin vaihtoehtoa Sinivihreä  2.  Pohjavesivaikutuksiltaan  ne ovat vaihtoehtoa Sinivihreä 
 2
  huonom
pia. Erityisesti vaihtoehdon 
S
inivihreä  1  h
aittan
a ovat kielteiset vaiku
tu
kset H
u
m
ikkalan
-A
lhon  pohjavesialueen keräytymisalueen 
 laajuuteen  ja  Kalustetalon eteläpuoleisten 
pohjavesilam
pien  täyttäm
iseen liittyvät pohjavesiongelm
at. V
aihtoehto 
S
inisen heikkoutena ovat lisäksi rakentam
isen aikaiset liikenteen haitat  ja 
 nykyisten rakenteiden hyödyntäm
iseen liittyvät arviointiriskit. V
aikka 
kyse  on  nykyisen tien parantam
isesta, joudutaan vaihtoehto rakentam
aan 
periaatteessa kokonaan uudelleen nykyisen valtatien länsipuolelle. 
Vaihtoehdoista Sinivihreä  1 on  kallein. Siinä  m
m
.  m
assantarve  on  selkeästi 
suurin. 
H
um
ikkalasta  pohjoiseen ovat kaikki nelikaistaiset eritasoliittym
in varustetut 
vaihtoehdot identtisiä. Kaikkiin sisältyy variaatiom
andollisuudet M
yllym
äen 
yhdystien tasauksessa, M
askun K
irkonkylän liittym
ässä  ja
  N
ousiaisten  Nummen 
 eritasoliittym
ässä. 
M
yllym
äen  paikallistien risteäm
isvaihtoehdoista ylikulku  on  pohjavesiriskien  kannalta edullisempi. Kun samalla lasketaan valtatien tasausta, voidaan 
lieven
tää asu
tu
kselle aih
eu
tu
via m
elu
h
aittoja. V
altatien
 tasau
ksen
 
alentam
inen  on  m
yös m
aisem
avaikutuksiltaan m
yönteinen asia. Vastaavasti 
ylem
m
äksi tuleva valtatie m
eluesteineen heikentää m
aisem
akuvaa. Tässä 
kohteessa pohjavesiriskit  on  "arvotettu" m
aisem
aakin  korkeam
m
alle. 
M
askun  kirkonkylän eritasoliittym
ässä kiertoliittym
äratkaisulla voidaan 
välttää M
askuntien-Seikeläntien risteäm
inen eritasossa. Tällä säästetään 
sekä kustannuksia että saadaan yhteyksien kannalta luontevam
pi ratkaisu. 
M
yös eritasoliittym
än tilantarve  on  olennaisesti pienem
pi kiertoliittym
ärat 
kaisussa. 
N
ousiaisten  N
um
m
en  liittym
ässä esitetyllä ratkaisu
lla saavu
tetaan
 
m
aisem
a
-ja
  m
eluvaikutuksiltaan  edullisem
pi ratkaisu. Laskem
alla hiukan 
valtatien tasausta saadaan suuret  ja  nopeat m
elua synnyttävät liikennevirrat 
nykyistä alem
m
asja tällä väitetään valtatiellä korkeita m
elurakenteita, jotka 
osaltaan suikisivat m
aisem
aa. 
O
sallistu
m
in
en
 
Arviointiohjelm
a  toim
itettiin yhteysviranom
aiselle heinäkuun alussa  2004.  
Arviointiohjeim
an nähtäviiiäoloaikana  pidettiin yieisötiiaisuus M
asku-taiossa 
keskiviikkona elokuun  25  päivänä  2004  klo  18-20.  
Ym
päristökeskus  antoi lausuntonsa arviointiohjeim
asta  13.10.2004.  
A
rviointiselostuksen nähtäviiiäoloaikana  järjestetään arviointiohjeim
an 
esitteiytilaisu
u
tta vastaava tilaisu
u
s  2
.  kesäku
u
ta  2
0
0
5
.  Lo
u
n
a
is- 
Suom
en ym
päristökeskus kuuiuttaa arviointiseiostuksen nähtäviliäoiosta 
erikseen. 
Jatko
su
u
n
n
ittelu
  ja  arvio
 to
teu
ttam
isesta 
Yleissuunnitelm
an  laatim
inen aikaa lausuntojen saam
isen jälkeen. Tiepiiri 
päättää jatkosuunnitteluvaihtoehdosta, jonka aiustavaa yleissuunnitelm
aa 
tarkennetaan yleissuunnitelm
atasoon vuoden  2005  loppuun m
ennessä. 
Y
leissu
u
n
n
iteim
an
 iaatim
isen
 jälkeen
 teh
d
ään
 tiesu
u
n
n
itelm
a  ja
  rakennussuunnitelma. Rakennussuunnitelmien iaatimistapa 
 riippu
u
 
hankkeen rahoitustavasta (budjettirahoitus, eiinkaarim
alii). N
opeim
m
illaan 
hanke voitaisiin toteuttaa niin, että  se on  iiikenteeiiä  noin vuonna  2010.  
S
A
M
M
A
N
D
R
A
G
 
B
eh
ov
et
 a
tt
 f
ör
b
ät
tr
a 
vä
g
en
 
Fö
rb
ät
tr
an
de
t  
av
 r
ik
sv
äg
  8
  m
el
la
n  
M
ar
ja
m
äk
i p
la
ns
ki
ld
a  
ko
rs
ni
ng
 i 
R
es
o 
oc
h  
N
um
m
i  p
la
nk
or
sn
in
g  
I  
N
ou
si
s  
är
  n
öd
vä
nd
ig
t 
sä
rs
ki
lt 
fö
r 
at
t 
fö
rb
ät
tr
a 
tr
af
ik
sä
ke
rh
et
en
, 
fö
r 
at
t 
sä
kr
a 
fr
am
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
n 
oc
h 
fö
r 
at
t 
sk
yd
da
 
gr
un
dv
at
tn
et
.  
P
å  
pl
an
er
in
gs
st
rä
ck
an
 f
in
ns
 d
et
 i 
nu
lä
ge
t  
pr
ob
le
m
  g
äl
la
nd
e 
tr
af
ik
en
s 
sm
id
ig
he
t 
oc
h 
tr
af
ik
sä
ke
rh
et
en
, 
sa
m
t 
os
ky
dd
ad
e,
 fö
r 
sa
m
hä
lle
ns
 
an
vä
nd
ni
ng
 v
ik
tig
a 
gr
un
dv
at
te
ns
om
 r
åd
en
. 
Vä
ge
ns
 u
tr
ed
ni
ng
sp
ia
ne
rin
g 
 ä
r  nödvändigt också därför, att 
 d
e  
pl
an
er
ad
e 
in
du
st
ri
- 
oc
h 
in
kö
ps
om
rå
de
n 
i H
um
ik
ka
la
 i 
M
as
ku
 h
ar
 f
ör
dr
öj
ts
 o
ch
 v
än
ta
r  
på
  p
re
ci
se
ra
nd
e 
av
 v
äg
-
lö
sn
in
ga
rn
a.
 
Fö
r 
at
t  
nã
  o
va
n 
nä
m
nd
a 
m
ål
en
 b
or
de
 r
ik
sv
äg
  8
:s
  s
tr
äc
ka
 R
es
o 
- 
N
ou
si
s 
by
gg
as
 u
t  
til
l  f
yr
fil
ig
 v
äg
 m
ed
 t
vå
 k
ör
fä
lt 
 p
å 
en
 c
a 
12
 k
m
  lå
ng
 s
tr
äc
ka
. 
Pl
an
sk
ild
a 
ko
rs
ni
ng
ar
 b
yg
gs
 i 
H
um
ik
ka
la
, 
i M
as
ku
 k
yr
ko
by
 o
ch
 i  
N
um
m
i.  De
ssutom skulle parallellvägförbindelserna, som utnyttjar det befintliga 
vä
gn
ät
et
, 
fö
rb
ät
tr
as
 d
är
 d
et
  ä
r  
nö
dv
än
di
gt
. 
Vä
gs
tr
äc
ka
ns
 t
ra
fik
m
än
gd
er
 i 
nu
lä
ge
t  
är
 1
0 
00
0-
14
 0
00
  f
or
do
n  
pe
r  d
yg
n.
 
En
lig
t 
tr
af
ik
pr
og
no
se
rn
a  
ä
r  
tr
af
ik
m
än
gd
er
na
  å
r 
20
30
  n
är
a 
R
es
o 
nä
st
an
  19 000, 
 i  
N
um
m
i  1
5 
50
0,
  o
ch
 v
id
 p
la
ne
ri
ng
ss
tr
äc
ka
ns
 n
or
ra
 ä
nd
a 
 1
1 
50
0  fordon 
 p
er
  d
yg
n.
  
Pä
  s
tr
äc
ka
n 
Re
so
 -
 M
as
ku
 fö
ro
rs
ak
ar
tä
to
rt
er
na
s 
liv
lig
a 
pr
iv
at
vä
gk
or
sn
in
ga
r,
 
rik
sv
äg
en
s 
sm
al
a 
se
kt
io
n 
oc
h 
då
lig
a 
om
kö
rn
in
gs
m
öj
lig
he
te
r 
et
t 
be
ty
da
nd
e 
sm
id
ig
he
ts
pr
ob
le
m
.  
P
å  
st
rä
ck
an
 R
es
o 
-  
M
yn
äm
äk
i  h
ar
 e
nd
as
t  
60
  %
  a
v 
fo
rd
on
st
ra
fik
en
  e
n 
go
d  
fr
am
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
  (
A
-C
),  
m
ed
an
  2
6  
%
  h
ar
 n
öj
ak
tig
 
fr
am
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
  (
D
)  
oc
h  
14
  %
  h
ar
 d
ål
ig
 fr
am
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
  (
E
-F
).  
Av
  d
e 
til
l  p
ol
is
en
s 
ve
ts
ka
p 
ha
m
na
de
 o
ly
ck
or
na
 h
ar
  8
5  
hä
nt
  u
nd
er
  å
re
n  
19
99
-
20
03
.  A
v 
de
ss
a 
va
r  
26
  p
er
so
no
ly
ck
or
, 
va
ra
v 
tr
e 
dö
ds
ol
yc
ko
r.
 P
er
so
no
ly
ck
or
 
so
m
 v
ar
it 
ko
rs
vä
gs
- 
el
le
r 
up
ph
in
na
nd
eo
ly
ck
or
 h
ar
 in
tr
äf
fa
t  
pa
  r
ik
sv
äg
  8
  särskilt i Masku och Humikkala anslutningar. 
P
ro
je
kt
et
s 
m
ål
sä
tt
n
in
g
ar
 
Pr
oj
ek
te
ts
 m
àl
sä
tt
ni
ng
ar
 h
ar
 u
tf
or
m
at
s 
sy
np
un
kt
sv
is
  s
å,
  a
tt
  d
e 
 o
lik
a 
al
te
rn
at
iv
en
s 
sk
ill
na
de
r 
oc
h 
in
fly
ta
nd
e 
jä
m
fö
rt
 m
ed
 m
ål
sä
tt
ni
ng
ar
na
 k
an
 
up
ps
ka
tt
as
. 
Sy
np
un
kt
er
na
  ä
r:  
m
än
ni
sk
or
na
s 
rö
rli
gh
et
, 
nä
rin
gs
liv
et
s 
be
ho
v 
oc
h 
ko
nk
ur
re
ns
kr
af
t,
 o
m
rå
de
na
s 
liv
sk
ra
ft
 o
ch
 u
tv
ec
kl
in
g,
 s
äk
er
he
t,
 m
ilj
ö 
oc
h 
lö
ns
am
he
t.
 M
ål
sä
tt
ni
ng
ar
na
 h
ar
 g
od
kä
nt
s 
i s
ty
rg
ru
pp
en
 o
ch
 v
is
at
s 
i 
m
ilj
ök
on
se
kv
en
sb
es
kr
iv
ni
ng
sp
ro
gr
am
m
et
. 
V
äg
al
te
rn
at
iv
en
  
I  m
ilj
ök
on
se
kv
en
sb
es
kr
iv
ni
ng
en
  o
ch
 p
re
lim
in
är
a 
ut
re
dn
in
gs
pi
an
er
in
ge
n 
ha
r 
tr
e 
hu
vu
da
lte
rn
at
iv
 u
nd
er
sö
kt
s:
 
A
lt
er
n
at
iv
 "
N
o
li
p
lu
s"
,  
dä
r 
be
fin
tl
ig
a 
vä
ge
n 
fö
rb
ät
tr
as
 s
om
 t
vå
fil
ig
 v
äg
 
ge
no
m
 a
tt
 k
an
al
is
er
a 
an
sl
ut
ni
ng
ar
na
, 
m
in
sk
a 
pr
iv
at
vä
gs
an
sl
ut
ni
ng
ar
n  as 
 m
än
gd
 m
ed
 h
jä
lp
 a
v 
pa
ra
lle
llv
äg
ar
 s
am
t 
fö
rv
er
kl
ig
a 
bu
lle
rs
ky
dd
 o
ch
 
gr
un
dv
at
te
ns
ky
dd
. 
A
lt
er
n
at
iv
 "
B
lå
"  
(S
in
in
en
),
  d
är
  e
n  
fy
rf
ili
g 
vä
g 
m
ed
 tv
ä 
kö
rf
äl
t b
yg
gs
 i 
be
fin
tli
ga
 
vä
ge
ns
 k
or
rid
or
, 
tr
e 
pl
an
an
sl
ut
ni
ng
ar
 b
yt
s  
m
ot
  p
la
ns
ki
ld
a  
an
sl
ut
ni
ng
ar
 o
ch
 
bu
lle
rs
ky
dd
 s
am
t 
gr
un
dv
at
te
ns
ky
dd
 f
ör
ve
rk
lig
as
. 
G
äl
la
nd
e 
M
as
ku
 k
yr
ko
by
 
oc
h  
N
um
m
i  a
ns
lu
tn
in
ga
r 
ha
r 
de
t 
un
de
rs
ök
ts
 t
vå
 a
lte
rn
at
iv
 a
v 
va
rj
e.
 
A
lt
er
n
at
iv
 "
B
lå
g
rö
n
"  
(S
in
iv
ih
re
ä)
  ä
r  
fr
ån
 H
um
ik
ka
la
 n
or
ru
t 
he
lt 
lik
ad
an
 s
om
 
al
te
rn
at
iv
 B
lå
.  I
 d
e  
sö
dr
a 
de
la
rn
a 
av
 p
la
ne
rin
gs
om
rå
de
t 
gå
r 
vä
ge
n  
pa
  v
äs
tr
a 
si
da
n 
av
 b
ef
in
tli
ga
 v
äg
en
. V
id
 H
um
ik
ka
la
 h
ar
 d
et
 u
nd
er
sö
kt
s 
tv
å 
al
te
rn
at
iv
 fö
r 
pl
an
sk
ild
a 
an
sl
ut
ni
ng
ar
: 
al
te
rn
at
iv
et
 fr
ån
 h
uv
ud
rik
tn
in
gs
ut
re
dn
in
ge
n 
 ä
r 1
99
1  i alternativet Blågrön
 
 1
,  o
ch
 e
tt
 s
yd
lig
ar
e 
al
te
rn
at
iv
 a
lte
rn
at
iv
 B
lå
gr
ön
  2
. I
  Blågrön 
 1
  b
yg
gs
 v
äg
en
 o
va
np
å 
 d
e  
sk
. 
gr
un
dv
at
te
nt
jä
rn
en
 v
id
 K
al
us
te
ta
lo
, 
m
ed
an
 i 
Bl
äg
rö
n  
2  
fö
rb
ig
år
 v
äg
en
 t
jä
rn
en
.  
De
  u
n
d
er
al
te
rn
at
iv
 s
o
m
 in
g
år
 i 
al
la
 f
yr
fi
lig
a 
vä
g
al
te
rn
at
iv
:  
I  M
as
ku
 k
yr
ko
b
y 
p
la
n
sk
ild
a  
a
n
sl
u
tn
in
g
 by
gg
s 
de
t  e
n  
tr
af
ik
ro
nd
el
l o
va
np
å 
ri
ks
vä
ge
n.
 A
ns
lu
tn
in
ge
ns
 r
am
pa
r 
ha
r 
pl
an
er
at
s 
 s
å  
ta
tt
  s
om
 m
öj
lig
t 
in
til
l 
ri
ks
vä
ge
n,
 v
ilk
et
 g
ör
 a
tt
 M
as
ku
vä
ge
ns
 o
ch
 S
ei
ke
lä
vä
ge
ns
 a
ns
lu
tn
in
g 
ka
n 
or
dn
as
 s
om
 p
la
na
ns
lu
tn
in
g.
 
Et
t 
an
na
t 
al
te
rn
at
iv
 fö
r 
pl
an
sk
ild
 a
ns
lu
tn
in
g 
vi
d 
M
as
ku
 k
yr
ko
by
  ä
r e
n  
ro
m
bi
sk
 
an
sl
ut
ni
ng
 e
nl
ig
t 
ut
re
dn
in
gs
pl
an
en
  å
r 
19
95
. I
  p
la
ne
n 
by
gg
s  
en
  b
ro
 ö
ve
r 
ri
ks
vä
ge
n 
oc
h 
M
as
ku
vä
ge
n 
gå
r  
un
de
r  
Se
ik
el
äv
äg
en
.  
D
es
su
to
m
 b
yg
gs
 n
or
r 
om
 a
ns
lu
tn
in
ge
n  
en
  ö
ve
rf
ar
ts
br
o  
fr
ån
 H
är
kä
lä
ht
ee
nt
ie
  ti
ll  
Ta
ka
pa
lta
nt
ie
.  
S
o
m
  N
u
m
m
i 
p
la
n
sk
il
d
a
  a
n
sl
u
tn
in
g
 ha
r 
de
t 
un
de
rs
ök
ts
 b
åd
e 
et
t 
öv
er
- 
oc
h 
un
de
rf
ar
ts
al
te
rn
at
iv
 v
is
av
i r
ik
sv
äg
en
.  
I  
öv
er
fa
rt
sa
lte
rn
at
iv
et
  s
än
ks
 
ri
ks
vä
ge
ns
 p
ro
fil
 m
ed
  2
 m
  o
ch
 b
ro
n 
bl
ir
 s
ål
ed
es
  4
 m
 h
o 
g  
jä
m
fö
rt
 m
ed
 
nu
va
ra
nd
e 
vä
gy
ta
. 
Bå
de
 ö
ve
r-
 o
ch
 u
nd
er
fa
rt
sa
lte
rn
at
iv
et
 h
ar
 u
nd
er
sö
kt
s 
gä
lla
nd
e 
 M
yl
ly
m
äk
i 
fä
rb
in
d
el
se
vä
g
 i 
H
u
m
ik
ka
la
.  
D
e  
ha
r 
lik
ad
an
a 
by
gg
na
ds
ko
st
na
de
r 
en
lig
t 
pr
el
im
in
är
 u
pp
sk
at
tn
in
g.
 U
nd
er
fa
rt
si
ös
ni
ng
en
 b
or
de
 fö
rv
er
kl
ig
as
 i 
sa
m
ba
nd
 
m
ed
 r
ik
sv
äg
en
s 
fö
rb
ät
tr
an
de
. 
Ö
ve
rf
ar
ts
lö
sn
in
ge
n 
ka
n 
fö
rv
er
kl
ig
as
 ä
ve
n 
se
pa
ra
t 
se
na
re
. 
Fö
rb
in
de
ls
ev
äg
en
 h
ar
 f
ör
es
la
gi
ts
 a
tt
 b
li 
fö
rv
er
kl
ig
ad
 i 
al
te
rn
at
iv
 B
lå
gr
ön
  2
,  f
ör
 a
tt
 H
um
ik
ka
la
 a
ns
lu
tn
in
g 
lig
ge
r 
lä
ng
re
 b
or
t 
sö
de
r 
om
  d
en
  n
uv
ar
an
de
 f
ör
bi
nd
el
se
vä
ge
n 
(R
us
ko
vä
ge
n)
. 
A
lt
er
n
at
iv
en
s 
fö
rh
ål
la
n
d
e 
 ti
ll  
m
ar
k
an
vä
n
d
n
in
g
sp
ia
n
er
n
a 
 
I r
eg
io
n-
  o
ch
 la
nd
sk
ap
sp
la
ne
rn
a 
ha
r  
m
an
  b
er
et
t 
si
g 
fö
r  
en
  f
yr
fil
ig
 v
äg
 
m
el
la
n 
R
es
o 
oc
h 
N
ou
si
s 
an
tin
ge
n 
he
lt 
i  
de
n  
nu
va
ra
nd
e 
te
rr
än
gk
or
ri
do
re
n 
el
le
r 
de
lv
is
 u
ta
nf
ör
  d
en
  (
m
el
la
n 
 M
ar
ja
m
äk
i  
oc
h 
H
um
ik
ka
la
).
 A
lt
er
na
ti
v 
Bl
å 
fö
ru
ts
ät
te
r 
vi
d 
H
um
ik
ka
la
 f
ör
än
dr
in
ga
r  
til
l  g
od
kä
nd
a 
de
ta
ljp
la
ne
r 
oc
h 
al
te
rn
at
iv
 B
lå
gr
ön
  2
  fö
ru
ts
ät
te
r 
ifr
åg
av
ar
an
de
 d
et
al
jp
la
ne
rs
 u
pp
ha
 v
an
de
 o
ch
 
ny
 d
et
al
jp
la
ne
rin
g.
 H
um
ik
ka
la
s 
de
ta
ljp
la
ne
r 
ha
r 
ut
ar
be
ta
ts
 e
nl
ig
t 
al
te
rn
at
iv
 
Bl
ag
rö
n  
1
 :5  
lin
je
fö
rin
g.
  I  
al
te
rn
at
iv
 B
lå
gr
ön
  1
  k
an
 o
m
rå
de
ts
 f
ör
ve
rk
lig
an
de
 
in
te
 p
åb
ör
ja
s 
fö
re
 r
ik
sv
äg
en
s 
fö
rb
ät
tr
an
de
, 
fö
r  
til
l  b
ef
in
tl
ig
 r
ik
sv
äg
 k
an
  man 
 in
te
  f
å
  a
ns
lu
tn
in
gs
lo
v 
av
 t
ra
fik
sä
ke
rh
et
ss
kä
l. 
 D
e
 I
  d
et
al
jp
la
ne
rn
a 
nä
m
nd
a 
an
vä
nd
ni
ng
ss
yf
te
t 
oc
h 
by
gg
na
ds
vo
ly
m
en
 k
an
 f
ör
ve
rk
lig
as
 i 
al
la
 
al
te
rn
at
iv
. 
In
ve
rk
an
  p
å  
tr
af
ik
en
s 
fr
am
ko
m
lig
h
et
sn
iv
å 
 
I  f
yr
fil
ig
a  
al
te
rn
at
iv
en
 (
Bl
a,
 B
lå
gr
ön
  1
  ,  
Bl
åg
rö
n  
2)
 ä
r  d
et
go
d 
fr
am
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
  (A-C) på 
 h
el
a 
jä
m
fö
rb
ar
a 
vä
gn
ät
et
 (
so
m
 in
ne
hå
lle
r 
oc
ks
å 
si
do
vä
ga
rn
as
 
nä
rm
as
te
 s
tr
äc
ko
r)
.  I
 0
-a
lte
rn
at
iv
et
 h
ar
 b
ar
a  
63
  %
  a
v 
de
t 
be
fin
tli
ga
 v
äg
nä
te
t  god 
 f
ra
m
ko
m
lig
he
ts
ni
vå
,  
nä
r  
25
  %
  h
ar
 n
öj
ak
tig
  (
D
)  
oc
h  
12
  %
  d
ål
ig
  (
E
-F
)  framkomlighetsnivå. 
 
In
ve
rk
an
  p
å  
tr
af
ik
sä
ke
rh
et
en
 
A
lla
 f
yr
fil
ig
a 
al
te
rn
at
iv
en
 f
ör
bä
tt
ra
r 
tr
af
ik
sä
ke
rh
et
en
 o
ch
 f
ör
m
in
sk
ar
 
dö
ds
ol
yc
ko
rn
a 
i t
ra
fik
en
 e
nl
ig
t 
m
ål
sä
tt
ni
ng
sl
in
je
n.
 
S
a
m
h
ä
ll
se
k
o
n
o
m
is
k
 l
ö
n
sa
m
h
e
t 
Al
la
 fy
rf
ili
ga
 a
lte
rn
at
iv
en
  ä
r  k
la
rt
 lö
ns
am
m
a,
 fö
r 
de
ra
s 
ny
tt
o-
ko
st
na
ds
fö
rh
ål
la
nd
e  är 
 ö
ve
r  
2.
 I  
al
te
rn
at
iv
et
 N
ol
Ip
lu
s  
är
 d
en
  c
ir
ka
  2
.  
In
ve
rk
an
  p
å  
g
ru
n
d
va
tt
en
  
I  a
lla
 a
lte
rn
at
iv
 f
ör
bä
tt
ra
s 
gr
un
dv
at
tn
et
s 
sk
yd
ds
lä
ge
 j
äm
fö
rt
 m
ed
 n
ul
äg
et
, 
ef
te
rs
om
 g
ru
nd
va
tt
en
sk
yd
de
t 
fö
rv
er
kl
ig
as
  p
å
 e
n
 c
a
. 
6
  k
m
:s
  s
tr
äc
ka
.  
I  Humikkala 
 f
ör
or
sa
ka
r 
al
la
 a
lt
er
na
ti
v 
än
då
  p
ro
bl
em
.  
A
lt
er
na
ti
v 
B
lå
gr
ön
  2 är 
 p
la
n
er
ad
 s
är
sk
ilt
 f
ör
 a
tt
 t
a 
 I
  b
ea
kt
n
in
g
  g
ru
n
d
va
tt
en
sl
äg
et
 o
ch
 
va
tt
en
fö
rs
ör
jn
in
ge
n.
 D
es
s 
fö
rd
el
 j
äm
fö
rt
 m
ed
 B
lå
gr
ön
  1
 ä
r  
at
t 
de
t 
in
te
 
ko
m
m
er
 li
ka
 s
to
ra
 f
ör
än
dr
in
ga
r 
i g
ru
nd
va
tt
ne
ts
 f
lö
db
ild
, 
dv
s.
 K
al
us
te
ta
lo
s 
tj
är
n 
fy
lls
 in
te
 i 
lik
a 
st
or
 o
m
fa
tt
ni
ng
.  
Ta
ck
  v
ar
e 
de
tt
a  
är
 ri
sk
  fö
r 
gr
um
lin
g 
oc
h 
m
öj
lig
a 
fe
la
kt
ig
a 
fy
lln
in
gs
jo
rd
ar
 m
in
dr
e,
 g
ru
nd
va
tt
ne
ts
 s
ky
dd
an
de
  ä
r  
lä
tt
ar
e 
oc
h 
sä
kr
ar
e,
 in
ve
rk
an
  p
å  
gr
un
dv
at
tn
et
s 
ut
fo
rm
ni
ng
sf
ör
hå
lla
nd
en
 m
in
dr
e,
 
gr
un
dv
at
tn
et
s 
fö
rä
nd
ri
ng
sr
is
k 
m
in
dr
e 
ef
te
rs
om
 v
äg
yt
an
 b
lir
 h
ög
re
 o
ch
 
an
sl
ut
ni
ng
en
s 
lä
ge
 u
ta
nf
ör
 g
ru
nd
va
tt
en
om
rå
de
t 
fö
rm
in
sk
ar
  p
å  
fö
ro
re
ni
ng
en
 
av
 v
at
tn
et
. 
In
ve
rk
an
  p
å  
n
at
u
re
n
 
V
äg
en
  ä
r  
et
t 
u
tb
re
d
n
in
g
sh
in
d
er
 f
ör
 f
ly
g
ek
or
re
n
 r
ed
an
 v
id
 n
u
lä
g
et
. 
Al
go
ly
ck
or
na
 f
ör
ök
as
 e
ft
er
so
m
 t
ra
fik
en
 v
äx
er
. 
M
el
la
n  
M
ar
ja
m
äk
i  
oc
h
 H
u
m
ik
ka
la
 h
ar
 a
lt
er
n
at
iv
en
 B
lä
g
rö
n
  1
  o
ch
  2
  skadliga inverkan 
 p
å 
de
  lo
ka
la
 n
at
ur
vä
rd
en
. 
V
äg
en
s 
(r
ik
sv
äg
en
 +
 f
ög
a 
liv
lig
 p
ar
al
le
llv
äg
) 
be
ty
de
ls
e 
so
m
 u
tb
re
dn
in
gs
hi
nd
er
 f
ör
 f
ly
ge
ko
rr
ar
 v
äx
er
. 
G
äl
la
nd
e 
vi
ss
a 
fly
ge
ko
rr
ar
s 
re
vi
re
r 
ka
n 
de
t 
fin
na
s 
sk
äl
 a
tt
 a
vv
ik
a 
fr
ån
 
fö
rb
ud
et
 n
äm
nt
 i 
na
tu
rs
ky
dd
sl
ag
en
s  
49
g.
  
Al
go
ly
ck
or
na
 f
ör
m
in
sk
as
 p
.g
.a
. 
by
gg
an
de
 a
v 
vi
lts
tä
ng
se
l. 
H
in
de
rp
äv
er
ka
n 
fö
rm
ild
ra
s 
ge
no
m
 a
tt
 b
yg
ga
 t
vå
 ä
lg
po
rt
ar
  u
nd
er
  v
äg
en
. 
In
ve
rk
an
  p
å  
ku
lt
u
rm
ilj
äe
r  
o
ch
 l
a
n
d
sk
a
p
 
Al
te
rn
at
iv
en
 B
lä
gr
ön
  1
  o
ch
  2
  h
ar
 r
ita
ts
 m
el
la
n 
de
tv
å 
lå
ga
 b
er
gs
up
ph
öj
ni
ng
ar
na
, 
dä
r  d
e  
i i
nv
en
te
rin
ge
n 
fu
nn
a 
m
et
al
lä
ld
rig
a 
gr
av
hö
ga
rn
a 
be
fin
ne
r 
si
g.
 A
nn
ar
s 
äv
en
ty
ra
r 
by
gg
na
ds
át
gä
rd
er
na
 in
te
  d
e  
de
te
kt
er
ad
e 
ur
äl
de
rs
bo
pl
at
se
rn
a.
 
V
ägen kan byggas huvudsakligen som
 anpassad i landskapet och  de  planskilda 
 korsningarna passar nöjaktigt i landskapsstrukturen och 
stadsbilden.  I  N
um
m
i  i  N
ousis  äventyrar arrangem
angen inte kulturhistoriska 
m
iljöer av riks- eller landskapsintresse. 
S
o
cia
la
 o
ch
 h
ä
lso
in
ve
rk
a
n
 
S
killnaden  p
 d
e
  olika alternativen gällande kvalitet, hälsosam
het och 
trivsel  är  ganska sm
å.  D
e  nya vägarna eller förändringarna i trafiken berör 
inte delikata om
råden eller objekt eller folkgrupper. A
lternativ B
lå förändrar  dock 
 R
ivieras  friluftsom
rådes förhållanden.  D
en  nya förbindelsen byggs 
genom
 det rekreativa om
rådet. Förbindelserna genom
 om
rådet blir säkrare  via 
 parallellvägen  än  i nuläget.  
Tack  vare  bullerskyddsåtgärderna  m
inskar m
ängden  på  personer som
 lider 
av buller betydligt i alla alternativ. 
Inverkan  p
å
  h
ållb
ar an
vän
d
n
in
g
 av n
atu
rresu
rser  
I  alla alternativ, särskilt  de  fyrfiliga,  m
åste  m
an  gräva, schakta, upplägga 
och transportera stora m
assm
ängder.  
Blagrön  1 är  det alternativ, som
 har m
est brist  pä  m
assor. D
är skall dessutom
  den 
 stora m
ängden m
assor som
 fyller tjärnen vara  sand  eller grus. D
essa 
m
assor m
åste häm
tas från  grustäkter  utanför planeringsom
rådet. 
Inverkan  u
n
d
e
r  b
yg
g
tid
en
  
I  alternativ B
lå görs byggnadsarbetet söder om
  H
um
ikkala  invid befintliga 
vägen. B
yggandet  ä
r  svårt att genom
föra och arrangem
angen  under  byggtiden förorsakar fördröjningar. Också för 
 R
ivieraom
rådets  rekreativa 
bruk betyder detta störningar. A
lternativen B
lågrön  1  och  B
lågrö  n 2  kan i 
södra delarna byggas utan inverkan  på  riksvägens trafik. 
N
orr om
  H
um
ikkala  ä
r  arrangem
angen  under  byggtiden betydliga i alla 
alternativen. 
N
ackdelen m
ed  M
yllym
äki  förbindelseväg  ä
r  byggandets besvärlighet  p.g.a. 
 m
juk  m
ark  och grundvattnets närhet.  H
um
ikkalas  vattentäkt befinner 
sig  ca 100 m
eter  från riksvägen, bredvid förbindelsevägen.  Vattentäktets  närhet förutsätter 
 grundvattenskyddsåtgärder,  förutom
 i slänterna, m
öjligen 
också i vägstrukturen. O
ckså grundvattnets sänkning  under  byggtiden och 
störning m
åste tas i beaktande.  I  alternativet som
 går över riksvägen  är  byggandet mera riskfritt. 
U
p
p
fö
ljn
in
g
 
U
ppföljning av inverkan  på  grundvattnet skall kopplas senare noggrannare  till 
 övriga grundvatteninspektioner. S
am
m
a gäller uppföljning av inverkan  på 
 flygekorrar. 
R
eko
m
m
en
d
atio
n
 o
m
 fo
rtsatt p
lan
erin
g
 m
ed
  arg
u
m
en
t 
I  början av projektet bestäm
de  m
an  vissa m
ålsättningar.  Projektansvariges  rekommendation baserar sig 
 på  det, hur  bra de  olika lösningarna fyller 
dessa m
ålsättningar.  Ä
n är  det inte fråga om
 beslut för fortsatt planering. 
B
eslutet om
 vilket alternativ som
 väljs för fortsatt planering görs  på 
basis  av uttalanden av referensgrupperna och m
yndigheterna gällande  miljökonsekvensbeskrivningen. Projektansvariges 
 rekom
m
endation  är,  att  utredningspianen 
 utarbetas  på basis  av följande lösning: 
R
iksvägen  är på  hela planeringsom
rådet  en  fyrfilig väg m
ed två körfält, vars 
alla tre anslutningar  är  planskilda (H
um
ikkala, M
asku kyrkoby  och  N
um
m
i).  Vägens 
 hastighetsnivà  är 100 km
/h. P
å  riksvägen förbjuds lätt trafik, som
 
läggs  på  egen  led  eller  på  parallellvägnätet.  
M
ellan  M
arjam
äki  o
ch
  H
um
ikkala  fortsätts planeringen  p
å
 b
a
sis  a
v 
alternativet B
lågrön  2.  P
laneringen görs parallellt m
ed utarbetandet av 
nya detalj planen. 
N
orr om
  H
um
ikkala  byggs det  en  bro för  M
yllym
äki  lokalväg, som
  tillater  höga specialtransporter 
 på  riksvägen, vars profil sänks från det befintliga  bl.a. 
 för att lindra buller- och landskapsolägenheterna.  
M
asku kyrkoby  anslutning förverkligas som
 planskild anslutning m
ed 
trafikrondell ovanpå riksvägen, vars profil sänks från det nuvarande  så  att 
 bl.a. M
askuvägens  och  S
eikelävägens  anslutning kan förverkligas 
som
 plananslutning. S
am
tidigt lindras riksvägens buller- och landskapso-
lägenheter.  
N
um
m
i planskilda  anslutning i  N
ousis  förverkligas  så,  att  den  korsande  Lemuvägen 
 går över riksvägen. O
ckså  på  denna sträcka sänks riksvägens 
profil för att lindra buller- och landskapsolägenheter.  
D
e  viktigaste  argum
enterna  för behovet att förbättra riksväg  8
  baserar 
sig  på  förbättrandet  av trafiksäkerhet,  säkrandet  av trafikens sm
idighet 
också i fortsättningen och  lindrandet  av grundvattnets föroreningsrisk. 
A
lternativ  0+  m
inskar grundvattnets föroreningsrisk  m
en  där försvagas både 
trafiksäkerheten och trafikens sm
idighet från det redan  nu  dåliga läget, när 
trafiken ökar. A
lternativet kan sägas vara  oförverkligbar  frän säkerhets- och  smidighetssynpunkt. 
 
U
r  trafiksäkerhets- och  sm
idighetssynpunkt  kan alternativen B
lå och 
B
lågrön  1  anses vara lika  bra  som
 alternativ B
lågrön  2  m
ellan  M
arjam
äki  och  Humikkala. 
 U
r  grundvattenssynpunkt  är de  därem
ot säm
re. S
ärskilt alternativ 
B
lågrön  1  har som
 nackdelar negativ inverkan  på  räckvidden av  H
um
ikkala-
A
lho  grundvattenom
rådets sam
larom
råde sam
t grundvattenproblem
en 
som
 förekom
m
er av fyllningen av  K
alustetalos  grundvattentjärn. A
lternativ 
B
lå har dessutom
 som
 nackdel trafikstörningarna  under  byggtiden och  uppskattningsriskerna 
 om
 utnyttjandet av  de  befintliga vägstrukturerna.  Trots 
 att det  är  fråga om
  förbättrandet  av  en  befintlig väg, m
åste alternativet 
byggas i princip helt  på  nytt väster om
 nuvarande riksväg. A
v alternativen  är 
 Blàgrön  1  dyrast,  bI.a.  för att m
assbehovet  är  störst. 
N
orr om
  H
um
ikkala  är  alla  fyrfiliga  alternativ m
ed  planskilda  anslutningar 
identiska.  I  alla ingår variationsm
öjligheterna gällande profilen vid  Myllymäki 
 förbindelseväg och anslutningarna vid  M
asku kyrkoby  och  Nummi. 
 U
r  korsningsalternativen för  M
yllym
äki  lokalväg  är  överfart bättre 
ur  grundvattenrisksynpunkt.  N
är  m
an  m
ed detsam
m
a sänker riksvägens 
profil kan  m
an  lindra bullerolägenheterna för bosättningen.  S
änkandet  av riksvägens profil 
 ä
r  ocksà  ur landskapssynpunkt  en  positiv sak.  P
å
  motsvarande sätt skulle riksvägen ovanpå med sina bullerskydd försvaga 
landskapsbilden.  P
å  denna  plats  har grundvattenriskerna uppskattats ännu 
högre  än  landskapet.  
I  M
asku kyrkoby  anslutning kan  m
an  m
ed  rondellösning  undvika  e
n
  planskild korsning av 
 M
askuvägen  och  Seikelävägen.  Tack  vare detta kan  man 
 bäde  spara kostnader och  få en  naturligare lösning  till  förbindelserna. 
O
ckså ytbehovet för  den  planskilda  anslutningen  ä
r  väsentligt m
indre i 
lösningen m
ed trafikrondell.  
I  N
um
m
i  anslutning kan  m
an nå en  förm
ånlig lösning ur landskaps- och 
bullersynpunkt. G
enom
 att sänka riksvägens profil  en  aning får  m
an de  stora och snabba 
 trafikfiödena  lägre ner  än nu  och  tack  vare detta undviker  man 
 höga bullerskydd, som
 påverkar landskapet. 
D
eltaga  n de  
M
K
B
-program
m
et sändes  till  kontaktm
yndigheten i början av juli  2004. 
U
nder  tiden  då  program
m
et var  under  uppsyn  ho  lis  ett  publiktilifälie  i  M
asku
-huset 
 på  onsdagen  25.8.2004  kl.  18-20.  
M
iijö
cen
tra
len
  g
a
v sitt u
tta
la
n
d
e
 o
m
 b
e
skrivn
in
g
sp
ro
g
ra
m
m
e
t  13.10.2004. 
U
nder  beskrivningsprogram
m
ets  utiäggningstid  ordnas ett  tilifälle  för att 
presentera det  2.6.2005.  S
ydvästra F
inlands  m
iijöcentrai  m
eddelar  skiit  om programmets utläggning. 
Fo
rtsatt p
lan
erin
g
 o
ch
 u
p
p
skattn
in
g
 o
m
 fö
rverklig
an
d
e 
U
tarbetande av utredningsplan för vägen börjar efter att  m
an  h
a
r få
tt 
uttalandena. V
ägdistriktet besluter om
 alternativet för fortsatt planering, 
vars prelim
inära  utredningspian  preciseras  till  utredningspiansnivå  före 
slutet  på år 2005.  
E
fter att  m
a
n
  h
a
r u
ta
rb
e
ta
t  u
tred
n
in
g
sp
ian
  g
ö
r  m
an  vä
g
p
la
n
 o
ch
 
byggnadsplan. S
ättet att utarbeta  byggnadspian  b
e
ro
r  på  projektets 
finansiering (budgetfinansiering,  iivcykeim
odeii).  S
om
 snabbast kunde 
projektet förverkligas  så,  att vägen kan trafikeras  ca år 2010.  
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 p
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 t
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 p
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Turun tiepliri  on  hakenut vuonna  1995  vesioikeudelta (nykyinen Länsi- 
S
u
om
en
 ym
päristölu
pavirasto) lu
paa poiketa H
u
m
ikkalan
  ja
 A
lh
o
n
  pohjavedenottamoiden 
 suoja-aluetta koskevista m
ääräyksistä M
askun 
kunnan alueella. 
Länsi-S
uom
en ym
päristölupavirasto  on 30.12.2002  antanut päätöksen 
liittyen yhteisen  330,7  hehtaarin suuruisen suoja-alueen m
uodostam
iseen  Alhon, 
 H
um
ikkalan, K
arevansuon  ja  K
airisen vedenottam
oille.  Päätöksen 
sisällössä  o
n
  tien
 raken
tam
isen
 kan
n
alta olen
n
aista  m
m
. se
,  että
 
alueelle ei saa rakentaa m
oottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja teitä  tai  pysäköintialueita 
 ilm
an ym
päristölupaviraston lupaa. Kaduilla ei saa niiden 
kunnossapidossa  tai  hoidossa käyttää pohjaveden laatuun haitallisesti 
vaikuttavia aineita. Lisäksi yleisten teiden valuvesiä ei saa johtaa  tai  allastaa  siten, että niiden pääsy pohjaveteen 
 on  m
andollista. Päätöksen suhdetta 
valtatien  8  rakentam
iseen  on  tarkem
m
in pohdittu luvussa  9.  
Turun tiepiiri katsoo ym
päristölupaviraston päätöksen vaikeuttavan 
valtatien  8
  paran
tam
ista. Poh
javesien
 su
ojelu
u
n
 liittyvät  a
sia
t  ovat 
parhaiten ratkaistavissa tietä parantam
alla  ja  toteuttam
alla siinä yhteydessä 
pohjaveden suojaukset. Turun tiepiiri  on  valittanut ym
päristölupaviraston 
päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen,  ja  saanut asiaa koskevan päätöksen  27.4.2004. 
 
Alueiden läpi kulkevan pääsuuntaselvityksen tielinjan vuoksi Turun tiepiiri  on 
 vuonna  1995  hakenut vesioikeudelta lupaa poiketa M
askun H
um
ikkalan
-Alhon 
 pohjavesialuetta  koskevista m
ääräyksistä. K
äsittely  on  edelleen 
kesken.  
S
uom
i on  esittänyt EU
:lle Turusta Poriin  ja  edelleen rannikkoa pitkin O
uluun 
johtavan valtatien  8  liittäm
istä  TE
N
-verkkoon. 
Vuosien  2004  ja  2005  aikana  on  selvitettyja  suunniteltu ohituskaistajärjestelyjä 
N
ousialsten  ja  Kurjenm
äen  välillä. Suunnitelm
ien m
ukaan  m
m
.  rakennetaan 
keskikaiteellin
en
 oh
itu
skaistap
ari välille K
aitarain
en
 (N
ou
siain
en
) 
- K
urjenm
äki. O
hituskaistojen yhteispituus  on  noin  3600  m
etriä. Tieosuus 
varustetaan riista-aidoin M
ynäm
äelle asti. 
Turun seutukunnan, kaupunkiseudun ulkopuolisen alueen liikennejärjes-
telm
äsuunnitelm
atyö toteutetaan vuoden  2005  aikana. 
Aluetta koskien  on  aiem
m
in laadittu lukuisia kuntien, m
aakuntien liittojen 
sekä yksityisten tahojen laatim
ia ym
päristöselvityksiä, suunnitelm
ia  ja
  ohjelmia. Näiden lisäksi keskeisiä suunnittelussa 
 ja  arvioinnissa ovat  m
m
.  Maskun "vesikiistaan" 
 liittyvät päätökset, selvitykset, m
uutosvaatim
ukset  ja 
 lisäselvityspyynnöt  sekä lausunnot vuosilta  1986-2004. 
veupp  
he  
1.4  H
an
kkeelle asetetu
t tavoitteet 
H
ankkeen tavoitteet  o
n
  hyväksytty ohjausryhm
ässä  ja
  esitetty ym
-
päristövaikutusten arviointiohjelm
assa. N
e  o
n
  m
uodostettu tarkas-
telunäkökulm
ittain siten, että eri vaihtoehtojen eroja  ja
  vaikuttavuutta 
suhteessa asetettuihin tavoitteisiin voidaan arvioida. N
äkökulm
at ovat 
ihm
isten liikkum
inen, elinkeinoeläm
än tarpeet  ja
  kilpailukyky, alueiden 
elinvoim
a  ja  kehittym
inen, turvallisuus, ym
päristö  ja  taloudellisuus. 
Tavoitteet voivat olla  m
m
.  paikallisesti asetettuja, kuntien m
aankäyttö-  tai  muita tavoitteita, seudullisia alueidenkäyttöön 
 ja
  liikenteeseen liittyviä 
tavoitteita  tai  valtakunnallisia liikenteellisiä, liikenneverkollisia  tai  alueiden-
käyttötavoitteita.  
O
sa  tavoitteista  o
n
  oh
jau
sryh
m
ässä  n
ostettu
 en
sisijaisiksi, ku
ten
 
liikenneturvallisuuteen  ja
  pohjavesiin  liittyvät tavoitteet. Tavoitteiden 
toteutum
isen arviointi  on  tehty liikenne-  ja  viestintäm
inisteriön hankearvio 
intiohjeistuksen  m
ukaan laaditun tiehankkeiden arviointiohjeen m
ukaisesti 
(Tiehallinto  2004).  
K
aikki vaihtoehdot ovat seutukaavan/m
aakuntakaavan tavoitteiden 
m
ukaisia  ja  linjassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. 
Tieratkaisu
issa  o
n
  p
yritty n
ou
d
attam
aan
 ku
n
tien
 yleisp
iirteisessä 
kaavoituksessa esitettyjä linjoja  ja varm
  istam
aan  ratkaisujen hyväksyttävyys 
eri m
aankäyttöm
uotojen yhteen sovittam
isen kannalta tarkoituksenm
ukaisella 
tavalla. 
Yksilöidyt  tavoitteet  ja  niiden toteutum
inen  on  esitetty luvussa  8.  
H
anketta koskevat keskeisim
m
ät Tiehallinnon suunnitelm
at ovat: 
Turun - Porin m
oottoriväylä välillä R
aisio - M
ynäm
äki, pääsuuntaselvitys  1990 
 (Turun tiepiiri). Arviointim
enettelyssä tutkittu vaihtoehto Sinivihreä  1  perustuu pääsuuntaselvitykseen. 
T
u
ru
n
 - P
o
rin
 m
o
o
tto
rivä
ylä
 vä
lillä
 R
a
isio
 - M
yn
ä
m
ä
ki, a
lu
sta
va
 
yleissuunnitelm
a  1990  (Turun tiepiiri). 
V
altatien  8
  n
elikaistaistu
s M
asku
n
  koh
dalla, yleissu
u
n
n
itelm
a  1
9
9
5
  (Turun tiepiiri). Tässä suunnitelmassa valittavaksi esitetty liittymäratkaisu 
M
askun kirkonkylän kohdalla  on  tutkittu toisena eritasoliittym
ävaihtoehtona 
ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyssä. 
V
altatien  8
  p
aran
tam
in
en
 välillä M
arjam
äki - M
asku
, selvitys tien
 
vaikutuksista pohjaveden laatuun  2000  (Turun tiepiiri), jossa tutkittiin  m
m
.  Humikkalan eritasoliittymäratkaisuja. 
 
V
altatien  8
 T
u
rku
  -
  P
ori  yhteysvälin kehittäm
isselvitys  2002  (Turun 
tiepiiri). 
Yhteysviranom
aisen  an
tam
assa lau
su
n
n
ossa  o
n
  viitattu siihen, että 
aiem
m
in selvitettyihin taajam
at kaukaa kiertäviin vaihtoehtoisiin linjauksiin 
ei ole tarpeen enää ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyn yhteydessä 
palata.  
V
al
ta
ti
e  
S  
R
a
is
io
-N
o
u
si
a
in
e
n
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2  
A
R
V
IO
ID
U
T 
V
A
IH
TO
E
H
D
O
T 
 
2.
1  
Y
le
is
tä
 
Ym
pä
ri
st
öv
ai
ku
tu
st
en
  a
rv
io
in
ni
ss
a  
ja
  a
lu
st
av
as
sa
  y
le
is
su
un
ni
tt
el
us
sa
  o
n  tutkittu
 kolmea 
 p
ää
va
ih
to
eh
to
a,
  jo
tk
a 
ov
at
: 
V
ai
h
to
eh
to
 "
N
ol
la
p
lu
s"
,  j
os
sa
 n
yk
yi
st
ä 
tie
tä
 p
ar
an
ne
ta
an
  k
ak
si
ka
is
ta
is
en
a  tienä kan
avoimalla 
 li
itt
ym
iä
,  v
äh
en
tä
m
äl
lä
  y
ks
ity
is
tie
lii
tt
ym
iä
 r
in
na
kk
ai
st
ei
de
n 
 avulla sekä toteuttamalla 
 m
el
un
to
rj
un
ta
  ja
  p
oh
ja
ve
si
su
oj
au
ks
et
.  
V
a
ih
to
e
h
to
 "
S
in
in
e
n
",
 jo
ss
a
 n
yk
yi
se
n
 t
ie
n
 k
o
h
d
a
lle
 r
a
ke
n
n
e
ta
a
n
  kaksiajoratainen nelikaistainen 
 t
ie
,  
m
u
u
te
ta
a
n
 k
o
lm
e
  t
as
ol
iit
ty
m
ää
 
er
ita
so
lii
tt
ym
ik
si
  s
ek
ä 
to
te
ut
et
aa
n 
 m
el
un
to
rj
un
ta
  ja
  p
oh
ja
ve
si
su
oj
au
ks
et
. 
Po
hj
av
es
ia
lu
ei
de
n 
 k
oh
da
lla
  t
ie
  v
ar
us
te
ta
an
  k
es
ki
ka
it
ee
lla
  (
ku
va
  4
)  
ja
  muualla siinä 
 o
n  
ke
sk
ik
ai
st
a.
 M
as
ku
n  
ki
rk
on
ky
lä
n  
lii
tt
ym
äs
tä
ja
  N
ou
si
ai
st
en
  Nummen 
 li
itt
ym
äs
tä
  o
n  
tu
tk
itt
u 
ku
m
m
as
ta
ki
n 
ka
ks
i v
ai
ht
oe
ht
oa
.  
V
a
ih
to
e
h
to
 "
S
in
iv
ih
re
ä
"  
o
n
  H
um
ik
ka
la
n 
 li
itt
ym
äs
tä
 p
oh
jo
is
ee
n 
tä
ys
in
 
sa
m
an
la
in
en
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
to
 S
in
in
en
. E
te
lä
os
is
sa
  s
uu
nn
it
te
lu
al
ue
tt
a 
 tie 
 k
ul
ke
e 
ny
ky
is
en
 ti
en
 lä
ns
ip
uo
le
lla
.  
H
um
ik
ka
la
n 
 k
oh
da
lla
  o
n 
 tu
tk
itt
u  
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oi
na
  v
uo
de
n  
19
91
  p
ää
su
un
ta
se
lv
ity
ks
en
  m
uk
ai
st
a  
er
ita
so
-
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oa
  v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  S
in
iv
ih
re
ä 
 I
  ja
  e
te
lä
m
m
äk
si
 s
ijo
itt
uv
aa
  eritasoliittymää 
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
  S
in
iv
ih
re
ä  
2.
  J
äl
ki
m
m
äi
se
ss
ä 
va
ih
to
eh
do
ss
a  tie 
 s
iv
uu
tta
a  
H
um
ik
ka
la
n  
ko
hd
al
la
  n
s.
 K
al
us
te
ta
lo
n 
po
hj
av
es
ila
m
m
et
.  
Tu
tk
itt
uj
en
 v
ai
ht
oe
ht
oj
en
  m
aa
st
ok
äy
tä
vä
t  
on
  e
si
te
tty
 k
uv
as
sa
  5
.  
V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 k
uv
au
ks
et
  o
n  
es
ite
tty
 ta
rk
em
m
in
 jä
lje
m
pä
nä
  ja
  li
itt
ee
n  
2
  suunnitelmakartoissa. 
 
H 	
-
_
_
_
 
-
H
_
_
j
  
3
5
  
Ku
va
  3
.  N
el
/k
ai
st
ai
se
n  
(2
-a
jo
ra
ta
is
en
)  t
ie
n  
po
ik
ki
le
ik
ka
us
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
id
en
  u
lk
op
uo
le
lla
.  A
jo
ra
to
ja
  e
ro
tt
aa
  k
es
ki
ka
is
ta
. V
aa
le
a/
Ja
 	
Ku
va
  4
.  N
e/
ik
ai
st
ai
se
n  
(2
-a
jo
ra
ta
is
en
)  
tie
n  
po
ik
ki
le
ik
ka
us
 p
oh
ja
ve
si
al
ue
ill
a,
  j
os
sa
  a
jo
ra
to
ja
  e
ro
tt
aa
  k
es
ki
ka
id
e.
 V
aa
le
am
m
a/
la
 
vä
n/
lä
  o
n  
es
ite
tt
y 
ny
ky
is
en
 t
ie
n 
 p
oi
kk
ile
ik
ka
us
. 	
vä
n/
lä
  o
n  
es
ite
tt
y 
ny
ky
is
en
 t
ie
n  
po
ik
ki
/e
ik
ka
us
. P
oh
ja
ve
si
su
oj
au
ks
en
  p
er
ia
at
te
et
  o
n  
es
ite
tt
y 
lii
tt
ee
ss
ä.
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2.
2.
  V
ai
h
to
eh
to
 N
ol
la
p
lu
s 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  N
ol
la
pl
us
  n
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 s
äi
ly
te
tä
än
  ta
sa
uk
se
lta
an
  j
a
 
le
ve
yd
el
ta
an
  n
yk
yi
se
llä
än
. 
Ti
et
ä 
pa
ra
nn
et
aa
n  
lii
tty
m
ie
n 
ka
na
vo
in
ne
in
, 
yk
si
ty
is
tie
lii
tty
m
äj
är
je
st
el
yi
n  
se
kä
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
jä
rj
es
te
ly
je
n 
av
ul
la
. 
Li
sä
ks
i v
ai
ht
oe
ht
o 
si
sä
ltä
ä 
po
hj
av
ed
en
  s
uo
ja
uk
se
t  j
a 
m
el
ue
st
ee
t.  
N
yk
yi
se
n 
ti
en
 p
oh
ja
ve
de
n 
 s
uo
ja
us
  t
ot
eu
te
ta
an
  s
uo
ja
am
al
la
  n
yk
yi
se
t  tieluiskat pohjavesialueella, 
 j
ol
lo
in
 m
yö
s 
ti
en
 k
ui
va
tu
s 
pa
ra
nn
et
aa
n 
 suojausalueilla. Suojaustarvetta 
 o
n  
yh
te
en
sä
 n
oi
n 
ku
us
i k
ilo
m
et
riä
  M
as
ku
n  Rivieran 
 k
oh
da
lta
 lä
he
s  
M
as
ku
nj
ok
ee
n  
as
ti  
ja
 M
as
ku
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
lii
tt
ym
äs
tä
  Rajakallioon 
 a
st
i.  
Va
ih
to
eh
do
ss
a  
N
ol
la
pl
us
, n
yk
yi
se
tjo
uk
ko
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yt
  s
äi
ly
vä
t 
pä
äo
si
n.
 
N
yk
yi
si
n 
bu
ss
it 
ku
lk
ev
at
 v
al
ta
tie
tä
 p
itk
in
.  
P
ys
äk
ke
jä
 s
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
  o
va
t:
  Kareva, Humikkala, Maskun kalustetalojen 
 k
oh
ta
,  K
un
to
ut
us
ke
sk
uk
se
n 
 kohta, 
 M
as
ku
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
et
el
äi
ne
n 
pu
ol
i,  
M
as
ku
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
po
hj
oi
ne
n 
pu
ol
i, 
N
ou
si
ai
st
en
  L
em
un
tie
n  
lii
tt
ym
ä,
 s
ek
ä 
N
ou
si
ai
st
en
  M
ie
to
is
te
nt
ie
n  Ii ittym 
ä 
M
el
un
to
rju
nt
a  
to
te
ut
et
aa
n  
m
aa
va
lle
in
  t
a
i  n
yk
yi
se
n 
ti
en
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
ol
ev
ie
n 
as
un
to
al
ue
id
en
,  
m
m
. K
ar
ev
an
, H
um
ik
ka
la
n,
 M
as
ku
n 
 k
ir
ko
nk
yl
än
 
se
kä
 N
ou
si
ai
se
n  
N
um
m
en
  k
oh
da
lla
. V
al
ta
tie
n 
no
pe
us
ra
jo
itu
s 
tu
le
e 
ol
em
aa
n 
 
sa
m
a 
ku
in
 n
yk
yä
än
 e
li  
lin
ja
os
uu
ks
ill
a  
80
 k
m
/h
  ja
 li
itt
ym
ie
n 
 k
oh
da
lla
  6
0 
km
/h
. 
R
ak
en
ta
m
is
ku
st
an
nu
ks
et
  o
va
t 
no
in
  7
  m
ilj
oo
na
a  
eu
ro
a.
  Vaihtoehtojen alustavat 
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
at
  o
n  
es
ite
tt
y 
lii
tt
ee
ss
ä  
2.
 
Ku
va
  6
.  V
ai
ht
oe
ht
o 
"N
ol
la
pl
us
", 
V
ih
re
ät
 v
i/y
at
 o
so
itt
av
at
 a
lu
st
av
an
 m
el
un
su
oj
au
st
ar
pe
en
  j
a  
os
uu
s,
 jo
ss
a 
to
te
ut
et
aa
n 
po
hj
av
es
ie
n 
su
oj
au
ks
et
  o
n  
es
ite
tty
 s
in
is
el
lä
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2.3.  V
aih
to
eh
to
 S
in
in
en
 
V
aih
toeh
d
ossa S
in
in
en
  (ku
va
  7
)  o
le
m
a
ssa
 o
le
va
  tie
  p
aran
n
etaan
 
kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi tieksi nykyisellä paikallaan. Toinen 
ajorata rakennetaan eteläosassa itäpuolelle  ja
  K
arevan  asutusalueen 
pohjoispuolella m
olem
m
at ajoradat rakennetaan nykyisen valtatien 
län
sipu
olelle, jolloin
 n
ykyin
en
  tie
 jä
ä
  rin
n
akkaistieksi. H
u
m
ikkalan
 
eritasoliittym
än  pohjoispuolella linjaus noudattaa nykyistä tietä  ja
  uusi 
ajorata  on  sen  länsipuolella. 
Tasaus parannetaan  koko  hankkeen osalta nopeustasoon  120 km
/h,  mutta pyritään kuitenkin hyödyntämään mandollisimman paljon nykyistä 
ajorataa. 
Kaikki liittym
ät ovat eritasoliittym
iä. M
askun H
um
ikkalan liittym
ä sijaitsee 
nykyistä tasoliittym
ää eteläm
pänä"  R
ivieran"  lam
pien  välissä. M
askun 
kirkonkylän  ja
  N
o
u
sia
iste
n
  N
um
m
en  eritasoliittym
issä  o
n
  tutkittu 
m
olem
m
issa kaksi vaihtoehtoa. 
M
askun  kirkonkylän kiertoliittym
ätyyppisessä eritasoliittym
ässä  (kuva  11,  vaihtoehto 
 1)  valtatien päälle rakennetaan kiertoliittym
ä  ja
  kaksi siltaa 
valtatien ylitse. Liittym
än ram
pit  on  suunniteltu m
andollisim
m
an tiiviisti 
valtatien tuntum
aan, jolloin M
askuntien  ja
  S
eikeläntien  liittym
ä voidaan 
järjestää tasoliittym
änä. 
Valtatien tasausta esitetään alennettavaksi enem
m
än, kuin vuoden  1995  yleissuunnitelmassa. 
 
T
oin
en
 eritasoliittym
ävaih
toeh
to M
asku
n
 kirkon
kylän
 koh
d
alla  o
n
  vuonna 
 1995  tehdyn yleissuunnitelm
an m
ukainen  (kuva  11,  rom
binen 
eritasoliittym
ä).  S
u
u
n
n
itelm
assa valtatien
 ylitse raken
n
etaan
 yksi 
silta  ja
  M
asku
n
tie  toteutetaan alikulkuna S
eikeläntien alitse. Lisäksi 
eritasoliittym
än pohjoispuolelle tulee valtatien ylikulkusilta H
ärkälähteentieltä 
Takapaltantielle. 
N
ousiaisen  N
um
m
en  eritasoliittym
än  vaihtoehtoina  o
n
  tutkittu sekä 
valtatien ylittävä että valtatien alittava vaihtoehto  (kuva  12).  V
altatien 
ylittävässä  vaihtoehdossa valtatien tasausta alennetaan noin kaksi m
etriä 
nykyisestä. Tällöin  sillan  korkeudeksi  tulee noin neljä m
etriä nykyisestä 
m
aanpinnasta 
H
um
ikkalan M
yllym
äen yhdystiestä  on  tutkittu sekä valtatien ylittävä että 
alittava vaihtoehto  (kuva  1 0).  R
akentam
iskustannuksiltaan  vaihtoehdot  on  alustavasti arvioitu lähes samanhintaisiksi. Alitusvaihtoehto pitäisi toteuttaa 
valtatien parantam
isen yhteydessä. Ylittävä vaihtoehto voidaan toteuttaa 
m
yöhem
m
inkin. Yhdystie  on  esitetty toteutettavaksi tässä vaihtoehdossa, 
koska H
um
ikkalan eritasoliittym
ä  on  nykyistä poikittaistietä eteläm
pänä. 
Koska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at 
väylänsä, jotka risteävät valtatien kanssa eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille. Paikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin. 
B
ussipysäkkien  sijainti täsm
entyy jatkosuunnittelun yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä, joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  
Pohjaveden suojausta  o
n
  n
oin
  5
.5
  kilom
etriä eli sam
an verran kuin 
m
uissakin vaihtoehdoissa. Täm
än lisäksi eritasoliittym
ien ram
pitja risteävät 
tiet suojataan pohjavesialueella. 
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana 
alustavaa yleissuunnittelua, vaan niiden osalta  on  arvioitu olem
assa 
olevien teiden parantam
ism
andollisuutta. Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. Esitettyjen uusien linjauksien 
sijainnit ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja
  tarkentuvat  kuntien m
aankäytön 
suunnittelun yhteydessä. 
Valtatien m
itoitusnopeus  on  suunnitteluvälillä  100 km
/h.  Rakentamiskustannukset 
 ovat noin  53  m
iljoonaa euroa. 
A
lustavien suunnitelm
ien m
ukaan arvioitu m
assatarve tierakenteisiin  ja
  penkereisiin 
 on  noin  430 000 m
3 .  K
allioleikkausten  m
äärä  on  noin  120 000  m
3ja m
aaleikkausten  m
äärä noin  90 000 m
3.  Vaihtoehdon lisäm
assatarve  on 
 noin  250 000 m
3.  M
aaleikkauksia  käytetään m
eluvalleihin arviolta  50 000 
m
3  ja  loput leikkaukset käytetään m
aaston m
uotoiluun. 
V
al
ta
ti
e  
8  
R
a
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o
u
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a
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m
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M
as
ku
n 
H
um
ik
ka
la
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ä  e
  tas
ol
iit
ty
m
ä 
ym
äe
ny
hd
ys
tie
  
U  
Ku
va
  7
  V
ai
ht
oe
ht
o 
si
ni
ne
n.
 V
er
kk
oo
n 
si
sä
lt
yy
 u
ut
en
a 
 p
oi
ki
tta
is
yh
te
yt
en
ä 
M
yl
ly
m
äe
n 
yh
dy
st
ie
  ja
  ri
nn
ak
ka
is
tie
nä
  y
ht
ey
s  
M
ie
to
is
te
nt
ie
ltä
 (m
t  1
91
4)
 
Le
m
un
tie
lle
 (m
t 2
01
0)
. R
us
ko
nt
ie
 (p
t 1
2 
25
4)
  jo
hd
et
aa
n  
H
um
ik
ka
la
n 
er
ita
so
lii
tty
m
ää
n.
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2.4  V
aih
toeh
to  S
in
ivih
reä  I  
V
aihtoehdossa S
inivihreä  1
 tie
  (kuva  8
)  rakennetaan  koko  m
atkalta 
kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi tieksi. S
uunnittelualueen eteläosassa 
raken
n
etaan
 u
u
si tielin
jau
s n
ykyisen
 tien
 län
sipu
olelle n
ou
dattaen
 
pääpiirteissään vuonna  1991  tehtyä pääsuuntaselvitystä. N
ykyinen valtatie 
toim
ii rinnakkaistienä. 
H
um
ikkalan eritasoliittym
ä  sijoittuu Kalustetalon lam
pien kohdalle 
H
um
ikkalasta  p
oh
joiseen
 kaikki kaksiajorataiset vaih
toeh
d
ot ovat 
yhdenm
ukaisia päätien  ja  liittym
ien  osalta. 
M
askun  keskustan  ja  N
ousiaisten eritasoliittym
ävaihtoehdot ovat sam
at 
kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja  Sinivihreä  2.  
M
yllym
äen yhdystietä  ei esitetä toteutettavaksi tässä vaihtoehdossa, koska 
H
um
ikkalan eritasoliittym
än paikka  on  nykyisen liittym
än kohdalla. Valtatien 
korkeusasem
a  on  kuitenkin tarkoituksenm
ukaista suunnitella varautuen 
valtatien ylittävään M
yllym
äen yhdystiehen m
yöhem
m
in. 
Koska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at 
väylänsä, jotka risteävät valtatien kanssa eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille. Paikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin. 
B
ussipysäkkien  sijainti täsm
entyy jatkosuunnittelun yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä, joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  
Pohjaveden suojausta  o
n
  n
oin
  5
.5
  kilom
etriä eli sam
an verran kuin 
m
uissakin vaihtoehdoissa. Täm
än lisäksi eritasoliittym
ien ram
pitja risteävät 
tiet suojataan pohjavesialueella. 
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana 
alustavaa yleissuunnittelua, vaan niiden osalta  o
n
  arvioitu olem
assa 
olevien teiden parantam
ism
andollisuutta. Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. Esitettyjen uusien linjauksien 
sijainnit ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja
  tarkentuvat  kuntien m
aankäytön 
suunnittelun yhteydessä. 
Valtatien m
itoitusnopeus  on  suunnitteluvälillä  100 km
/h,  m
utta valtatien 
tasaus  o
n
  suunniteltu siten, että m
yös nopeusrajoitus  1
2
0
 km
/h
 o
n
  mandollinen. 
R
akentam
iskustannukset  ovat noin  56  m
iljoonaa euroa. 
K
oska H
um
ikkalan eritasoliittym
ä sijoittuu pohjavesilam
pien päälle,  o
n
  hankkeen massatarve suuri 
 ja
  rakentam
inen vaativaa. V
aihtoehdon 
alustavien suunnitelm
ien m
ukaan arvioitu m
assatarve tierakenteisiin  ja
  penkereisiin 
 on  noin  1 000 000 m
3.  K
allioleikkausten  m
äärä  on  noin  240 
00  m
3 ja m
aaleikkausten  m
äärä noin  120 000 m
3.  Lisäm
assatarve  on  noin  640 000 m
3 .  M
aaleikkauksia  käytetään m
eluvalleihin arviolta  50 000 m
3  ja  loput maaston muotoiluun. 
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V
aihtoehdossa  S
inivihreä  2
  (kuva  9
) tie
  rakennetaan  ko
ko
  m
atkalta  kaksiajorataiseksi nelikaistaiseksi 
 tieksi.  S
uunnittelualueen  eteläosassa 
uusi tielinjaus rakennetaan nykyisen tien  länsipuolelle  kuten vaihtoehdossa  Sinivihreä 
 1.  R
ivieran  aluetta lähestyttäessä linjaus hakeutuu vaihtoehtoa  Sinivihreä 
 1  lähem
m
äksi nykyistä valtatietä.  
H
um
ikkalan eritasoliittym
ä  sijoittuu pääosin  pohjavesialueen  ulkopuolelle, 
noin  7
0
0
  m
etriä nykyisen  liittym
än  eteläpuolelle.  R
isteävä  tie
  kulkee 
valtatien alitse  ja  kiertää  kallioalueen  ennen  yhtym
istään M
askuntiehen. 
H
um
ikkalan eritasoliittym
än  jälkeen  tie  kaartuu nykyiselle  valtatielle väistäen 
ns. K
alustetalon pohjavesilam
m
et. H
um
ikkalasta  pohjoiseen valtatie 
noudattaa nykyistä  tielinjausta.  
N
ykyinen  tie
  sä
ilyte
tä
ä
n
  H
u
m
ikkalan
  eteläpuolella  rinnakkaistienä.  Nykyisestä liittymästä 
 on  esitetty rakennettavaksi valtatien itäpuolelle 
sam
aan  m
aastokäytävään rinnakkaistie M
yllym
äen yhdystielle  saakka, 
m
istä  rinnakkaistie  jatkuu nykyistä tietä pitkin  N
ousiaisiin.  V
aihtoehtona 
tälle  on  rinnakkaistie  esitetty  johdettavaksi H
um
ikkalan eritasoliittym
ästä 
Seppäläntielle. 
M
askun  kirkonkylän  ja
  N
ousiaisten  N
um
m
en  eritasoliittym
ävaihtoehdot  ovat samat kuin 
 vaihtoehdoissa  S
ininen  ja  Sinivihreä  1.  
M
yllym
äen yhdystietä  voidaan tässä vaihtoehdossa pitää tarpeellisena, 
koska  H
um
ikkalan eritasoliittym
ä  tulee nykyistä  poikittaistietä  eteläm
m
äksi  ja 
 nykyinen  poikittaistie (R
uskontie) M
askuntielle  katkaistaan. 
K
oska kevyt liikenne  on  kielletty valtatiellä,  on  sitä varten järjestetty om
at  väylänsä, 
 jotka  risteävät  valtatien kanssa  eritasossa. 
K
aksiajorataisissa vaihtoehdoissa pikavuoroliikenteelle  tulee  pysäkit 
eritasoliittym
ien kohdille.  P
aikalliset vuorot  ja
  vakiovuorot  voivat ajaa 
rinnakkaistietä pitkin.  
B
ussipysäkkien  sijainti  täsm
entyy jatkosuunnittelun  yhteydessä.  M
m
.  liikenteenharjoittajien näkemys vaikuttaa varsinkin 
 rinnakkaistiestölle 
sijoitettaviin pysäkkeihin.  
Tie  varustetaan  ajanm
ukaisella liikenteenohjausjärjestelm
ällä,  joka sisältää  mm. 
 m
uuttuvat varoitukset  ja  nopeusrajoitukset.  
P
ohjaveden  suojausta  o
n
  noin  5
.5
  kilom
etriä eli sam
an verran kuin 
m
uissakin  vaihtoehdoissa.  Täm
än lisäksi  eritasoliittym
ien ram
pitja risteävät  tiet suojataan 
 pohjavesialueella.  
R
innakkaistieverkon  teitä ei ole suunniteltu yksityiskohtaisesti osana  alustavaa yleissuunnittelua, 
 vaan niiden osalta  on  arvioitu olem
assa 
olevien teiden  parantam
ism
andollisuutta.  Lisäksi  on  arvioitu uusien teiden 
tarpeellisuutta  ja  selvitetty, että uuden yhteyden rakentam
inen  on  jotain 
reittiä m
yöten tarpeen vaatiessa m
andollista. E
sitettyjen uusien  linjauksien 
sijainnit  ovat näin  ollen  viitteellisiä  ja
  tarkentuvat  kuntien m
aankäytön 
suunnittelun yhteydessä. 
V
altatien  m
itoitusnopeus  on 100 km
/h.  Rakentamiskustannukset 
 ovat noin  52  m
iljoonaa  euroa.  
V
aihtoehdon alustavien suunnitelm
ien m
ukaan arvioitu  m
assatarve 
tierakenteisiin  ja
  penkereisiln  o
n
  n
o
in
  520 000 m
3.  K
allioleikkausten  määrä 
 on  noin  230 000 m
3  ja  m
aaleikkausten  m
äärä noin  120 000 m
3
.  
V
aihtoehdon  lisäm
assatarve  on  noin  1 80 000 m
3.  M
aaleikkauksia  käytetään  meluvalleihin 
 arviolta  40 000  m
3ja  loput  m
aaleikkaukset  käytetään m
aaston  m u 
 otoi  I u u n.  
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aen yhdystien vaihtoehdotsisaItyvt kaikkIIn nelikaistaistam
isvaih- 	
Kuva  11 a. M
askun kirkonkylan eritasoIiittym
, kiertoIllttym
vaihtoehto. M
askuntien 	
Kuva  11 b. M
askun  Kirkonkylän eritasoliittym
ä, rom
binen vaihtoehto. Seikeläntie 
toehtoihin.  Valtatien ylittävassa vaihtoehdossa valtatien tasaus alenee nykyisesta 	
ja  Seikeläntien  liittym
ä voidaan säilyttaä tasoliittym
änä. 	
ylittaä M
askuntienja eritasoliittym
än pohjoispuolelle  on  tehtävä tieyhteys valtatien  
2 - 3  m
etriä  ja  m
eluntorjunta  on helpom
pijärjestää. 	
ylitse. Eritasoliittym
ä vaihtoehdot sisältyvät kaikkiin nelikaistaistam
isvaihtoehtoi- 
hin.  
\ 	
,
 
,
 
Valtatie  8  
..  
K
uva  12 a.  N
ousiaisten  N
um
m
en  eritasoliittym
ä.  V
altatien ylittävä Lem
untien 
vaihtoehto. Valtatien tasausta alennetaan noin  2 - 3  m
etriä nykyisestä 
tie8
:T
I., 	
4  
K
uva  1
2
 b.  V
altatien alittava Lem
untien vaihtoehto. V
altatien tasausta  o
n
  nostettava nykyisestä. Lemuntien kuivatus edellyttää pumppaamonja mandollisesti 
kaukalorakenteen. V
aihtoehdot sisältyvät kaikkiin nelikaistaistam
isvaihtoehtoi-hin. 
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Taulukko  1  . Suunnittelualueen  ja  valtatien  8  keskim
ääräisten onnettom
uuslukujen vertailu. 
O
nnettom
uudet vuosilta  1 999-2003  
_____________________________________________________  
V
t  8  suunnittelualue 
nykytila 
Valtateiden  keskim
ääräiset arvot vuonna  2003  
Turun piiri  
K
oko  m
aa 
H
enkilövahinko
-onnettom
uudet 
O
nnettom
uusaste heva/lO
O
  m
ilj.  autokm
  
9,3 
12,6 
8,3  
O
nnettom
uustiheys heva/lO
O
  km
 
43,1 
29,5 
15,3  
K
uolem
aan iohtaneet onnettom
uudet 
O
nnettom
uusaste kuol.onn./100  m
ilj.  autokm
  
1,1 
0,8 
0,8  
O
nnettornuustiheys_kuol.onn./100  km
 
5,0 
1,9 
1,6  
kuol.onn =
  kuolem
aan johtaneet onnettom
uudet 
heva =
 henkilövahinkoihin johtaneet onnettom
uudet 
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LIIK
EN
N
E  JA
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E
N
N
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V
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U
U
S
 
Liik
en
n
etu
rva
llisu
u
s  
Valtatien  8
  osu
u
s R
aisio-N
ou
siain
en
 oli vu
on
n
a  2000  tehdyn  runko-
verkkovertailun  perusteella liikenneturvallisuudeltaan erittäin huono. Kaikki 
kolm
e pääliittym
ää olivat liikenneturvallisuudeltaan heikkoja. Erityisesti 
liikenneturvallisuus oli huono M
askun liittym
ässä, jossa tapahtuu yli kolm
e 
henkilövahinko-onnettom
uutta vuodessa. 
Valtatien  8  osuus Raisio-M
ynäm
äki, johon osuus Raisio-N
ousiainen kuuluu,  on 
 ollut Suom
en runkoverkon pahim
pia henkilövahinko-onnettom
uuksien  ja 
 liiken
n
eku
o
lem
ien
 su
h
teen
. R
u
n
ko
verkko
verta
ilu
n
 p
eru
steella
 
liikennekuolem
ien tiheys (kuolem
ia /tiekilom
etri vuodessa)  on 4 -kertainen,  ja 
 kuolem
anriski  (kuolem
ia  I  ajoneuvokilom
etri  vuodessa)  on 2
-kertainen 
runkoverkon keskiarvoon  nähden. H
enkilövahinko-onnettom
uuksien tiheys  on 1 ,8
-kertainen  ja  henkilövahinko
-onnettom
uusriski peräti  7,7
-kertainen 
runkoverkon keskiarvoon  nähden. 
Tähän raporttiin onnettom
uustilanne  on  arvioitu vuosien  1999  -  2003  onnettomuustietojen 
 perusteella. 
Tiepiirin tietoon tulleita onnettom
uuksia  o
n
  tapahtunut viiden vuoden 
aikana  85.  N
äistä  2
6
 o
n
  ollut henkilövahinko-onnettom
uuksia, joista 
kolm
e  o
n
  johtanut kuolem
aan. H
enkilövahinko-onnettom
uusaste  o
n
  ollut tarkasteluvälillä tarkasteluajankohdan keskimääräisellä vuorokausi-
liikenteellä laskettuna  9.3  onnettom
uutta  1100  m
ilj.  autokm
.  
Suhteellisesti eniten henkilövahinko-onnettom
uuksia  on  tapahtunut Raision 
pohjoispuolella tieosalla  104  H
um
ikkalan liittym
än  (pt 12254)  eteläpuolella, 
jossa onnettom
uusaste  on  ollut tarkasteluajankohdan keskim
ääräisellä 
vuorokausiliikenteellä laskettuna noin  1
6
,3
  onnettom
uutta  
I
 100  m
ilj.  autokm. 
 N
äistä henkilövahinko-onnettom
uuksista yli puolet eli  55  %
  on  tapahtunut kyseisen liittymän vaikutusalueella. 
M
yös m
erkittävä  osa  tieosien  105  ja  106  (M
askun  liittym
ästä suunnitelm
an 
poh
joisrajalle) h
eva -on
n
ettom
u
u
ksista  o
n
  tap
ah
tu
n
u
t N
ou
siaisen
 
eteläisen liittym
än (Lem
untie)  ja
  pohjoisen liittym
än (M
ietoistentie) 
vaikutusalueella. 
Vertailuna  m
ainittakoon, että valtateillä Turun piirissä vuonna  2003  vastaava 
onnettom
uusaste  on  ollut  12,6  onnettom
uutta  ja koko  m
aassa keskim
äärin  8,3 
 onnettom
uutta  /1
0
0
  m
ilj.  autokm
. 
O
nnettom
uustiheys  valtatiellä  8
 o
n
  ollu
t  koko  tarkasteluvälillä  43,1  henkilövahinko
-onnettom
uutta  /1 00 km
.  T
ieosan
  1 03  tarkasteltavalla  osuudella (suunnitelman eteläraja - Raision 
 ja  M
askun  kunnanraja)  65,3  onnettomuutta 
 /100 km
  sekä tieosalla  104  H
um
ikkalan liittym
än  eteläpuolella 
peräti  78,3  onnettom
uutta  /100 km
.  
Valtateillä  keskim
ääräinen onnettom
uustiheys vuonna  2003 on  ollut Turun 
piirissä  29,5  onnettom
uutta  /100 km
  ja koko  m
aassa  15,3  onnettom
uutta  /100 km. 
 Taulukossa  1 on  vertailtu liikenneturvallisuuden suhteen Vt8:n  koko 
 suunnitteluosuutta  ja
  valtateitä  keskim
äärin Turun piirissä  ja koko  maassa. 
Erityisesti valtatie  8:n  tieosa  103  K
ustavintien (m
t  192)  liittym
än  poh-
joispuolella  on  osoittautunut liikenneturvallisuudeltaan huonoksi. 
Tarkasteluvälillä  tapahtuneista onnettom
uuksista noin  2
8
  %
  on  ollut 
hirvi-, peura-  ja  m
uita eläinonnettom
uuksia, joita  on  tapahtunut etenkin 
Kustavintien  ja
  H
um
ikkalan liittym
än  välillä tieosalla  103  ja  tieosan  104  alkupäässä. Suunnittelualueen rajan pohjoispuolella, tieosalla 
 106  Repolan 
paikallistien  1 241 9  liittym
än  läheisyydessä  ja  erityisesti  sen  pohjoispuolella,  on 
 tapahtunut keskitetysti erittäin paljon eläinonnettom
uuksia verrattuna 
tarkasteluväliin R
aisio - N
ousiainen. 
H
enkilövahinkoihinjohtaneita risteäm
is-jajopa peräänajo
-onnettom
uuksia  on 
 tapahtunut valtatiellä  8  erityisesti H
um
ikkalassa Kiisan paikallistien  12254  liittymässä 
 ja  M
askun  kirkonkylän kohdalla m
aantien  1
8
9
3
 I  paikallistien  12409 
 liittym
ässä.  
L  i nja-a  u
topysä  kit  
N
ykyisin bussit kulkevat valtatietä pitkin. Pysäkkejä suunnittelualueella  on 
 K
arevan, H
um
ikkalan, M
askun kalustetalojen  ja  K
untoutuskeskuksen  kohdilla, Maskun kirkonkylän eteläiset 
 ja  M
askun  kirkonkylän pohjoiset 
pysäkit sekä pysäkit N
ousiaisissa Lem
untien (m
t  1912)  ja  M
ietoistentien  (pt 12415) 
 liittym
issä. 
Liiken
teen
 p
alvelu
taso
 
O
suudella R
aisio-M
asku taajam
ien vilkkaat yksityistieliittym
ät, valtatien 
kapea poikkileikkaus  ja  heikot ohitusm
andollisuudet aiheuttavat m
erkittävän  
5  uj  uvu uso ngel  m
an. 
K
oko  tarkasteltavalla  osuudella R
aisio-N
ousiainen  (14,3 km
)  hyvä H
C
M
-
palvelutaso  (A
-C
)  toteutui vuonna  2003 78  %
:lla  liikenteestä, tyydyttävä 
palvelutaso  (D
) 19  %
:lla  ja  huono palvelutaso  (E
-F
) 3  %
:lla.  S
ujuvuus oli 
huonointa osuuden eteläpäässä (M
arjam
äki-H
um
ikkala), m
issä  vain 69  %:lla 
 liikenteestä oli hyvä palvelutaso, kun taas osuudella H
um
ikkala-
N
ousiainen  82-83  %
:lla  ja  osuudella N
ousiaisista pohjoiseen  88-89  %
:lla  liikenteestä oli hyvä palvelutaso. 
V
al
ta
ti
e  
8  
R
ai
si
o
-N
o
u
si
ai
n
e
n
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V
altakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista olennaisia ovat toim
ivaan 
aluerakenteeseen, eheytyvään yhdyskuntarakenteeseen  ja  elinym
päristön 
laatuun, kulttuuri-ja  luonnonperintöön,  virkistyskäyttöön  ja  luonnonvaroihin  sekä toimiviin yhteysverkkoihin liittyvät yleis- 
 ja  erityistavoitteet.  
M
aakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta ym
päristövaikutusten 
arvioinnissa arvioidaan vaihtoehdot lähinnä m
aakuntakaavan tavoitteiden 
kannalta. 
R
aision osalta valtatiehen  8
  liittyvät m
aankäyttötavoitteet ilm
enevät 
yleiskaavaehdotuksesta  (kuva  1 7),  jossa tarkastelujaksolla uuden tien 
lähialueet  o
n
  osoitettu teollisuuden  ja
  palvelu
jen
 alu
eiksi  ta
i  niiden 
reservialueiksi, m
oottorirata-alueeksi sekä m
aa-  ja
  m
etsätalousalueiksi. 
Asuntoaluevarauksia  ei tien läheisyydessä ole R
aision pohjoisosista  on  tekeillä osayleiskaava, jonka luonnoksessa 
 (21 .12.2004)  valtatiealue  on  osoitettu Raision yleiskaavaa 
 ja  m
aakuntakaavaa  vastaavasti nykyisen tien 
länsipuolelle. Luonnoksen m
ukainen m
aankäyttö vaikuttaa rinnakkais-  ja  poikittaisteiden linjauksiin. 
M
asku
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Turun kaupunkiseudun m
aakuntakaava-alue käsittää Turun, N
aantalin, 
R
aision, K
aarinan,  Liedon,  Piikkiön, Paim
ion  ja R
uskon kunnat.  M
aa-
kuntavaltuusto  on  hyväksynyt m
aakuntakaavaehdotuksen  25.11 .2002  ja  ympäristöministeriö 
 on  vahvistanut m
aakuntakaavan  24.8.2004.  
Turun kaupunkiseudun m
aakuntakaavassa  (kuva  16)  tievaraus  on  R
aision 
kaupungin alueella läntisen, nykyisestä valtatiestä erkanevan vaihtoehdon 
m
ukainen. 
M
askun  ja
  N
ousiaisten alueella  on  voim
assa useita V
arsinais-S
uom
en 
liitossa vaihekaavoina vahvistettuja seutukaavoja  (kuva  15).  A
lueella ei 
vielä ole m
aakuntakaavaa  tai  sen  luonnosta. V
arsinais-S
uom
en liitto  on 
2.6.2003  päättänyt aloittaa m
aakuntakaavan laatim
isen seutukunnittain. 
A
loitu
sp
äätökseen
 sisältyvät m
yös M
asku
n
  ja
  N
ou
siaisten
 ku
n
tien
 
alueet. 
Alueelle vahvistetuissa seutukaavoissa osoitettu varaus noudattaa nykyistä 
valtatielinjausta.  
4.2.  K
u
n
tak
aavo
itu
s  Raisio 
R
aision yleiskaava  on  hyväksytty vuonna  2004.  R
aision pohjoisosiin  on  tekeillä osayleiskaava, josta 
 on  valm
istunut  31.1.2005  päivätty luonnos. 
M
askun  osalta m
aankäyttötavoitteet ilm
enevät osittain tievaihtoehtoihin 
rajoittuvista osayleiskaavoista  ja
  asem
akaavoista. O
sayleiskaavoja  ei kuitenkaan ole laadittu oikeusvaikutteisina 
 ja
  osin
 n
iitä void
aan
 
pitää  jo
  vanhentuneina.  M
yös osaa asem
akaavoista void
aan
 p
itää 
vanhentuneina.  
R
ivieran  alueella  on  asem
akaava, joka  on  perustunut  1990
-luvun alussa 
laaditun pääsuuntaselvityksen m
ukaiseen tielinjaukseen (Sinivihreä  1).  
M
askun  kunnassa tarkastelualueella  on  Keskustan  ja  Piuhan osayleiskaavat,  jotka 
 on  laadittu oikeusvaikutuksettom
ina. K
eskustan osayleiskaavan 
kunnanvaltuusto  on  hyväksynyt vuonna  1991  ja
  Piuhan osayleiskaavan  vuonna 
 1990.  
N
o
u
siain
en
 
N
ousiaisten kunnalla ei ole hyväksyttyjä m
aankäyttötavoitteita alueelle. 
A
lueella  on 1 990  -  luvulla valm
istunut ei oikeusvaikutteinen osayleiskaava 
sekä vuonna  2003  hyväksytty osayleiskaava, jonka hyväksym
ispäätös  on 
 kum
ottu hallinto-oikeudessa vuonna  2004.  N
ousiaisten keskustan  ja  valtatien välille 
 on  tekeillä asem
akaavan m
uutos, jonka laatim
isvaiheen 
kuulem
inen  on  m
eneillään.  
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5.1  S
u
u
n
n
ittelu
n
 sek
ä arvio
in
n
in
 vaih
eet  ja  p
ä
ä
sisä
ltö
 
Valtatien  8  suunnittelussa  ja  ym
päristövaikutusten  arvioinnissa pyritään 
m
andollisim
m
an tarkoituksenm
ukaisella tavalla sovittam
aan yhteen tielain 
m
ukaista suunnitteluprosessia sekä  Y
V
A
-lain  (laki ym
päristövaikutusten 
arviointim
enettelystä) m
ukaista m
enettelyä. Arviointiohjelm
assa  on  m
ääritelty  mm. 
 tutkittavat vaihtoehdot, todetaan laadittavat vaikutusselvitykset  ja  alue,  jolle 
 hankkeen hyödytja ym
päristövaikutukset kohdistuvat sekä esitetään, 
kuinka arvioinnista tiedotetaan  ja  m
iten asioihin voi vaikuttaa. 
Arviointien tulokset, haitallisten vaikutusten torjum
is-  ja  lieventäm
iskeinot  sekä seuranta esitetään nyt käsillä olevassa ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa. 
Vaihtoehtoja  on  suunniteltu arviointim
enettelyn aikana siinä laajuudessa, 
että hankkeen  ja  eri vaihtoehtojen vaikutukset  on  voitu arvioida. Arviointia 
tarkennetaan yleissuunnittelun aikana suunnitelm
ien tarkentuessa. 
Ym
päristövaikutusten  arvioinnin  ja
  arviointiselostuksesta  saatavien
 
m
ielipiteiden  ja  lausuntojen sekä edellä m
ainitun alustavan suunnittelun 
pohjalta Turun tiepiiri valitsee jatkosuunnitteluvaihtoehdon. Siitä laaditaan 
tielain m
ukainen yleissuunnitelm
a vuoden  2005  loppuun m
ennessä. 
Yleissuunnitelm
asta järjestetään  sen  jälkeen erillinen lausuntokierros.  
5.2  Läh
tö
ko
h
tien
 selvittäm
in
en
, tavo
itteid
en
 m
äärittelem
in
en
  ja  työ
n
 
su
u
n
n
ittelu
 
H
ankkeen lähtökohdat selvitettiin  ja
  tavoitteet m
ääriteltiin kiinteässä 
y
h
te
isty
ö
ssä
 sid
o
sry
h
m
ie
n
 k
a
n
ssa
 h
a
n
k
e
-  ja
  o
h
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u
sry
h
m
issä
. 
A
rviointiohjelm
assa  keskeisiä valintoja tehdään liittyen vaihtoehtoihin, 
arvioitaviin vaikutusulottuvuuksiin, eri tekijöiden keskinäiseen painoarvoon, 
sopivien m
enetelm
ien valintaan  ja  selvitysten laajuuteen. 
Arviointim
enettely  alkoi, kun arviointiohjelm
a toim
itettiin yhteysviranom
aisena 
toim
ivalle Lounais-Suom
en ym
päristökeskukselle heinäkuussa  2004.  
A
lustavan yleissuunnittelun  ja
  arviointiselostuksen  on  tarkoitus tuottaa 
riittävät tiedot vaihtoehdon valitsem
iseksi jatkosuunnittelua varten. 
Tiepiiri  laatu yleissuunnitelm
an asetettujen tavoitteiden sekä arviointi-
selostuksesta saatujen m
ielipiteiden  ja
  lausuntojen perusteella. Yleis- 
suunnitelm
assa esitetään vaihtoehtojen karsintaperusteet sekä  se,  kuinka 
ym
päristövaikutusten arvioinnin tulokset  on  otettu huom
ioon suunnittelussa. 
Jatkosuunnitteluun valitun vaihtoehdon vaikutustarkasteluja tarkennetaan 
erityisesti haitallisten vaikutusten lieventäm
iskeinojen osalta. 
Yleissuunnittelu tehdään pääosin touko-joulukuussa  2005. 
5.3 	
Y
m
päristövaikutukset  ja  vaikutusalueen  rajau
s  
Ym
päristövaikutuksilla  tarkoitetaan hankkeen  tai  toim
innan aiheuttam
ia 
välittöm
iä  ja  välillisiä vaikutuksia Suom
essa  ja sen  alueen ulkopuolella: 
.  ihm
isten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen; 
.  m
aaperään, vesiin, ilm
aan, ilm
astoon, kasvillisuuteen, 
eliöihin  ja  luonnon m
onim
uotoisuuteen; 
. yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, m
aisem
aan, 
kaupunkikuvaan  ja  kulttuuriperintöön; 
.  luonnonvarojen hyödyntäm
iseen; sekä 
•  edellä m
ainittujen tekijöiden keskinäisiin vuoro-
vaikutussuhteisiin. 
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Kuva  I 8. Vaikutusalueen raja us.  
Ym
päristön nykytila, arviointien lähtöaineistoja vaikutusselvitysten tulokset 
esitetään luvussa  6.  Vaikutusalueen  rajaus  on  esitetty kuvassa  18.  
H
aitat pyritään m
inim
oim
aan hyvällä vuorovaikutteisella suunnittelulla. 
Ensisijaisina haittojen rakenteellisina lieventäm
iskeinoina tarkastellaan 
riista-alikulkuja, pohjavesisuojauksia sekä m
eluesteitä. A
lustava suun-
nitelm
a seurannan järjestäm
isestä  on  esitetty luvussa  10. 
5.4 	
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T
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u
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ktin
  viran
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aisjoh
d
osta  ja
  viranomaistehtävistä. 
 Tilaajan apuna  on  projektikonsultti,  joka avustaa 
tilaajaa viranom
aistehtävissä, suunnittelun ohjauksessa  ja
  valvonnassa 
sekä päätöksenteon valm
istelussa. 
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A
lustavan  yleissuunnittelun  ja  ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyn  aikataulu 
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  e
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tty ku
va
ssa
  1
9
.  A
rvioin
tioh
jelm
a  to
im
ite
ttiin
  
yhteysviranom
aiselle  heinäkuun alussa  2004.  
Ym
päristökeskus  antoi lausuntonsa  arviointiohjelm
asta  13.10.2004  
Arviointiselostuksen nähtävilläoloaikana  järjestetään  arviointiohjelm
an 
esittelytilaisuutta  va
sta
a
va
 tila
isu
u
s  2
.  ke
sä
ku
u
ta
  2005.  L
o
u
n
a
is- 
S
uom
en  ym
päristökeskus  kuuluttaa  arviointiselostuksen nähtävilläolosta  
erikseen.  
Yleissuunnitelm
an  laatim
inen alkaa lausuntojen saam
isen jälkeen. 
Tällöin  tiepiiri  päättää  jatkosuunnitteluvaihtoehdosta,  jonka  alustavaa 
yleissuunnitelm
aa tarkennetaan yleissuunnitelm
atasoon  vuoden  2005  loppuun mennessä. 
 
Yleisätilaisuudet 
Esittelytilaisuus  tai  suunnitetm
anyttely 	
! 	
•
 	
•
 
Lähtökohdatjatavoitteet  
Tavoitteet 	
. :  
YVA
-ohjelm
an laatim
inen  ja  käsittely 
O
hjelm
an laatim
inen 	
. 	
.  
O
hjelm
a valm
is  ja  vireille 	
! 	
•
 
Nahtavillaolo  ja  yhteysviranom
aisen  lausunto 	
: 
A
rviointiselostuksen  laatim
inen  ja  käsittely 	
: 
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aikutusten arviointi 	
I I  • • • • • • • • 
ointiselostus  valm
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aisen lausunto 
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lustava yleissuunnittelu 
aihtoehdot 
Yleissuunnitelm
an  laatim
inen 	
I  !
;
 	
_
.._
._
._
1
E_:_._._-._'_•  
	
I 	
\\ 	
. 	
Ylei  
Tavoitteet,
:  
ssuunnitelm
an 
Yleissuunnitelm
an 	
erityiskysym
ykset  
	
I 	
E
sitys 	
I  
reunaehdot, 	
vaihtoehdoista
ja 	
Kannaotot 	
lopullinen sisältö  ja 	
ja  ratkaisut 
oletukset,ideat 	
tarkastelun 	
vaihtoehdoista  ja 	
m
andolliset 	
______________ 
laaju  us 	
selvityst arpeet 	
suos itukset  
ratkaisut 
Kuva  I 9. Ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyn  ja yleissuunnittelun  aikataulu. 
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Vaihtoehdoissa  Sininen, Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2  asuinalueiden m
atka 
pikavuoroyhteyksiin pitenee osalta asutusalueista esim
erkiksi K
arevassa, 
H
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ikkalassa sekä N
ousiaisen M
uljassa. 
Vakiovuorojen  osaltaan m
andollista järjestää bussiyhteydet rinnakkaistiestöä 
pitkin, jolloin nykyinen tilanne pysäkkien osalta m
uuttuu  vain  vähän. 
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issa  kevyt liikenne valtatiellä kielletään. 
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evyelle liikenteelle rakennetaan erillinen väylä valtatien viereen  tai se  johdetaan osin rinnakkaisteiden kautta. 
K
evyen liikenteen verkosto suunnitellaan tarkem
m
in yleissuunnittelun 
yhteydessä, jollain m
yös m
ääritetään lopullisesti m
andolliset uudet 
eritasoiset yhteydet valtatien poikki. 
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ljetu
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Suurille erikoiskuljetuksille  on  varattava m
andollisuus vapaaseen  7
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n  alikulkukorkeuteen.  Täm
ä toteutuu V
t8:lla eteläsuunnassa kaikissa 
vaihtoehdoissa, koska tien ylittäviä siltoja ei ole  tai  ne voidaan kiertää 
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ien ram
ppien kautta. Pohjoissuunnassa vaihtoehto 
Sinisessä H
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ikkalan liittym
ä  on  ongelm
allinen kohta, jossa erityiskorkeille 
kuljetuksillejoudutaan varaam
aan Vt8:lta poikkeava reitti. Reitit  on  esitetty 
vaihtoehdoittain kuvissa  20,21  ja
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V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  
K
aikkiin käsiteltyihin vaihtoehtoihin kuuluvat pohjaveden suojaukset. 
S
uojaukset vähentävät haitallisten aineiden kulkeutum
ista pohjaveteen 
(tiesuolaus, onnettom
uuspäästöt). Tierakenteiden  ja
  suojausten  m
yötä 
pohjaveden m
uodostum
inen vähenee  4
-5
  %
,  lukuun ottam
atta vaihtoehtoa 
Sinivihreä  1,  jossa m
uodostum
inen vähenee  K
a
lu
ste
ta
lo
n
 lam
m
ikoiden 
täyttöjen vuoksi noin  7  %
.  Vaikutukset kohdistuvat suurelta osin H
um
ikkala-Alhon ja 
 Linnavuoren pohjavesialueelle.  
V
aih
to
eh
to
 N
o
llap
lu
s 
Pohjavesien suojaustilanne  paranee nykyiseen verrattuna, kun pohjaveden 
suojaus toteutetaan noin kuuden kilom
etrin jaksolla. 
V
aih
to
eh
to
 S
in
in
en
 
Pohjavesien suojaustilanne  paranee nykyiseen verrattuna, kun noin 
kuuden kilom
etrin jaksolla toteutetaan pohjaveden suojaus. H
um
ikkalan 
eritasoliittym
än kaakkoisneljänneksen ram
ppien kohdalle tulee kuitenkin 
täyttöjä, joiden toteuttam
inen edellyttää huolellista suunnittelua  ja
  erityisjärjestelyjä 
 rakentam
isessa. 
M
yllym
äen yhdystiestä  o
n
  tutkittu sekä valtatien ylittävä että alittava 
vaihtoehto. \/altatien alittavassa vaihtoehdossa valtatie  on  noin  2,5  m
etrin 
penkereellä, jolloin alittava  tie  tulee noin  3.5  m
etrin leikkaukseen. Alikulun 
rakentam
inen  o
n
  haasteellista pehm
eän m
aapohjan  ja
  m
andollisten 
pohjavesiongelm
ien vuoksi (korkeus tarkentuu yleissuunnitelm
assa). 
Kuivatus  on  järjestettävä pum
ppaam
olla. 
H
um
ikkalan vedenottam
o  sijaitsee noin  100  m
etrin päässä valtatiestä 
yhdystien varressa. Vedenottam
on läheisyys edellyttää pohjavesisuojauksia 
m
an
d
ollisesti m
yös raken
teissa lu
iskien
 su
ojaam
isen
 lisäksi. M
yös 
rakentam
isen aikainen pohjaveden alenem
inen  on  otettava huom
ioon. 
Jatkosuunnittelu  ja
  tarkem
m
an vaikutusarvion  tekem
inen edellyttää 
m
aastotutkim
uksia. 
V
altatien ylittävässä vaihtoehdossa rakentam
isen pohjavesiriskit ovat 
alittavaa vaihtoehtoa pienem
m
ät. S
iinä valtatien tasaus tulee hiem
an 
nykyisen m
aanpinnan alapuolelle. 
V
aih
to
eh
to
 S
in
ivih
reä  I  
Pohjavesien  kannalta olisi erityisen haitallista eritasoliittym
än rakentam
inen 
H
um
ikkalan paikallistien (poikittaistie)ja Kalustalon  lam
m
ikon  kohdalle.  S
en  toteuttamiseen liittyy merkittäviä pohjavesiriskejä. Humikkalan paikallistien 
eteläpuolella kallio louhitaan vaihtoehdon S
inivihreä  1  m
ukaan tasolle 
noin  +34.  Lam
m
ikoiden  kohdalla pohjaveden  pinta on  noin tasolla  +
22  - 
 +24.  K
alustetalon  lam
m
en ja  Kiisanpirtin  lam
m
en  (vesipinta noin tasolla  +38. 
 . .  +40)  välissä sijaitsee kalliokynnys, joka rajoittaa virtausyhteyttä 
K
iisanpirtin alueelta K
alustetalon suuntaan. K
ynnyksen kohdalla  veden  pinta on 
 tasolla n
oin
  +
38.  Louhintatöiden  vaikutuksesta pohjavedet 
saattavat purkautua K
iisanpirtin alueelta K
alustetalon lam
piin. Viereisellä 
kalliolla  o
n
  ruhjeita  itä-länsi suuntaisena. Täm
ä voi m
erkitä sitä, että 
räjäytystyöt  voivat avata yhteyden pohjavedelle  ja  se  pääsee virtaam
aan 
idästä Kalustetalon suuntaan. 
Yleissuunnittelun  aikana  on  seism
isin luotauksin  ja  kairauksin  varm
istettava, 
ettei näiden kanden pohjavesim
uodostum
an välille synny tien rakentam
isen 
vai kutuksesta hydraulista yhteyttä. 
V
aihtoehdossa S
inivihreä  1  H
um
ikkalassa  sijaitsevan K
alustetalon ete-
läpuolella olevat kaksi lam
pea täytettäisiin joko kokonaan  tai  osittain  (kuva  24). 
 Lam
pien  täyttö  on  ongelm
allista pohjaveden suojelun näkökulm
asta.  Tien 
 rakentam
isen yhteydessä  lam
m
et  on  täytettävä soralla  tai  hiekalla,  jota 
 tarvitaan erittäin suuria m
ääriä (pohjoisem
m
an  lam
m
ikon  vedenalainen 
tilavuus  on  noin  160 000 m
3).  M
yös tien pohjaveden suojaus hiljalleen 
painuvassa rakenteessa  on  vaikea saada onnistum
aan hyvin. 
M
yllym
äen yhdystien  vaihtoehdot ovat sam
at kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja 
 Sinivihreä  2.  
V
aih
to
eh
to
 S
in
ivih
reä  2  
Tässä vaihtoehdossa H
um
ikkalan eritasoliittym
ä sijaitsee eteläm
pänä, 
pääosin pohjavesialueen ulkopuolella. Louhintatyöt ulotetaan tasolle  +40.  Yleissuunnittelun 
 aikana  on  varm
istettava (kuten vaihtoehdossa Sinivihreä  1), 
 ettei rakennustöiden seurauksena m
uodostu hydraulista yhteyttä 
pohjavesim
uodostum
ienvälille. Lam
piaeijuurikaantäytetä, vaan ne jäävät 
lähes nykyiselleen. 
Vaihtoehdon Sinivihreä  2  etuna  on,  että 
.  pohjaveden virtauskuvaan ei tule yhtä suuria, pelättyjä 
m
uutoksia  
S
  am
m
ikoita  ei täytetä yhtä suuressa m
äärin, joten  veden  samentumisriski (pohjasedimenttien sekoittuminen) 
 ja  riski mandollisista vääristä täyttömaista pienenevät 
.  pohjaveden suojaus  on  helpom
paa  ja  varm
em
paa 
.  vaikutus pohjaveden m
uodostum
isolosuhteisiin vähenee. 
K
arkea arvio m
uodostum
isen vähenem
isestä  on  noin  4  -  5 
 %
  (kun  se  olisi vaihtoehdossa Sinivihreä  1  noin  7  %
 ).  
S
  pohjaveden m
uuttum
isriskit pienenevät kun tien taso  jää  korkeammalle 
 
S
  liittym
än  sijainti pohjavesialueen ulkopuolella vähentää 
pohjaveden pilaantum
isriskiä 
.  eteläisin lam
pi Piuhan asuntoalueen kohdalla  jää  tielinjauksen ulkopuolelle 
 ja sen  virkistysarvo säilyy 
kutakuinkin nykyisellään. 
O
rsivesilam
pi  R
ivieran  länsipuolella  jää  osaksi tielinjauksen  alle.  Täm
ä 
lam
pi ei ole pohjavesialueella, eikä  sillä  ole laajalti virkistyskäyttöä  (lam
m
en  rannalla 
 on radio
-ohjattavien pienoiskilpaveneiden  laituri). 
M
yllym
äen yhdystien  vaihtoehdot ovat sam
at kuin vaihtoehdoissa Sininen  ja 
 Sinivihreä  1.  
K
uva  24.  V
aihtoehtojen S
inivihreä  1  ja S
inivihreä  2 rakentam
isalueet H
um
ikkalassa 
likim
ääräisesti esitettyna 
V
a
lt
a
ti
e
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VAI KUTU  KS ET  
6.5.  Lu
o
n
to
 
N
ykytila 
Suunnittelualue  jakautuu m
etsälseen jaksoon, joka ulottuu Raision rajalta 
H
um
ikkalaan sekä peltojen, joutom
aiden  ja  taajam
a-alueiden sekä m
uiden 
kulttuuribiotooppien luonnehtim
aan pohjoiseen jaksoon. 
K
a
svillisu
u
s  ja  lu
o
n
to
tyyp
it 
Lakikohteilla  tarkoitetaan luonnonsuojelulain  (1096/1996) 29  §  m
ukaisia 
suojeltavia luontotyyppejä, m
etsälain  (1 093/1 996) 1 0  § tarkoittam
ia  erityisen 
tärkeitä elinym
päristöjä  ja  vesilain  (1105/1 996, 15a  ja  17a  §) tarkoittam
ia 
luonnontilaisena säilytettäviä  kohteita. Luonnonsuojelulain m
ukaisia 
kohteita hankealueen läheisyydessä  on  M
asku
n
  alueella K
arevansuo 
(M
atikainen  1999)  ja  m
etsälain  m
ukaisia kohteita Karevansuon länsipuolella 
sijaitseva Karevanojan saniaislehto sekä G
olfkentän länsipuolella sijaitseva 
Kankaisten saniaiskorpi. N
äm
ä kohteet eivät kuitenkaan osu tielinjalle. 
Esi-  ja  kirjallisuustietojen  sekä m
aastokäyntien perusteella lakikohteita ei 
sijaitse tiensuunnittelussa tutkittujen "m
aastokäytävien" alueella. 
Yksi tervaleppäkorpi, joka voisi olla m
andollisesti luonnonsuojelulain 
m
ukainen kohde, osuu tielinjaukselle  (kuva  27).  M
askun  kirkon lähistöllä 
sijaitseva katajaketo  on  m
yös m
andollinen luonnonsuojelulain m
ukainen 
ko
h
d
e sekä
 yksi m
a
n
d
o
llisesti m
etsä
la
in
 m
u
ka
in
en
 lä
h
d
e (jo
n
ka
 
luonnontilaisuutta m
etsien käsittely heikentää). A
lueella havaittujen 
kolm
ihedevesirikon, ketom
arunan, korpialvejuuren (M
atikainen, suullinen 
tieto  2004)  ja
  kotkansiipikasvuston esiintym
ispaikat  on  esitetty kuvassa  27. 
 
U
uden tien m
aastokäytävässä  o
n
  m
yös pu
ro, joka ei ole edu
stavan
 
luonnontilainen hakkuiden vuoksi, m
utta  on  kuitenkin m
andollisesti m
etsä
- 
ja  vesilain  m
ukainen kohde. Lisäksi siellä  on  ihm
istoim
innan  osin m
uuttam
a 
lähde (m
andollinen m
etsälain m
ukainen kohde). 
Lin
n
u
sto
 
Linnuston  osalta käytiin läpi Turun lintutieteelliseltä yhdistykseltä (TLY) 
hankittu havaintotietokanta-aineisto koskien Raision, M
askunja N
ousiaisten 
kuntia. H
uom
io kiinnitettiin lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen  I  m
ukaisiin 
lajeihin sekä uhanalaisuusluokituksen (R
assi  et al. 2000)  m
ukaisiin C
R
-
(äärim
m
äisen uhanalainen)  ja  E
N
-  (erittäin uhanalainen) lajeihin. 
M
aastotarkistuksia  teh
tiin
 soveltu
vin
 osin
 alu
eilla, jotka kartta-  ja
  ilmakuvatulkintojen 
 perusteella m
ääritettiin arvokkaan lajiston kannalta 
tärkeim
m
iksi. K
äytän
n
ö
ssä tieh
an
kkeen
 vaiku
tu
kset ko
h
d
istu
vat 
d
ire
ktiivila
je
ista
 lä
h
in
n
ä
 ke
h
rä
ä
jä
ä
n
 (C
a
p
rim
u
lg
u
s e
u
ro
p
e
u
s)  ja
  kangaskiuruun (Luulula arborea), 
 k
o
sk
a
 n
ä
id
e
n
 la
jie
n
 ty
y
p
illistä
 
elinym
päristöä  on  suunnitellun uuden tielinjauksen  alla ja  nykyisen valtatien 
vieressä (kallioiset, harvapuustoiset  ja
  avoim
et m
äet, sorakuoppien 
reunusalueen m
etsät). M
olem
pien lajien kannalta H
um
ikkalan alue 
kallioisine m
äkineen  ja
  hiekkakuoppineen  on  tärkein kohde. S
uuri  osa  Turun lähialueen kangaskiurupopulaatiosta pesii alueella. 
M
uita m
andollisia hankkeen vaikutusalueella  tai  lähialueilla  esiintyviä lajeja, 
joiden esiintym
iseen  ja  elinm
andollisuuksiin tiehankkeella  ei kuitenkaan ole 
m
erkittävää vaikutusta, ovat 
. m
ustakurkku-uikku (Podiceps auritus),  joka pesii TLY:n tietokan-
nan m
ukaan H
um
ikkalan alueella sorakuopilla. 
. m
ehiläishaukka (Pernis apivorus),  joka  on  ainakin pesinyt Kare-
vansuon tuntum
assa, 
.  pyy (B
onasa bonasia), jonka elinym
päristöjä  on  runsaasti  han-
kealueella,  pesii K
arevansuolla  ja  on  havaittu m
yös nykyisen  8- 
tien alueella, 
. ruisrääkkä (C
rex crex),  jota  tavataan ainakin M
askun  ja  
N
ousiaisten alueella m
yös nykyisen valtatien  8  varrella, 
.  k
u
rk
i  (G
rus grus),  jonka pesintä  on  varm
istettu Karevansuolta 
m
yös vuodelta  2004 (2  poikasta, Pekka Lehti / U
kuliverkko  23.5.2004), 
 
. kalatiira  (S
terna  hirundo),  joka  on  pesinyt H
um
ikkalan  sora-
kuopilla  ja  K
arevansuolla, 
. h
u
u
h
kaja  (B
ubo bubo),  josta  on  havaintoja M
askusta 
H
um
ikkalan  alueelta  ja  laji pesinee jossain lähialueella, 
. varpuspöllö (G
laucidium
 passerinum
),  jolle  tärkeim
piä kohteita 
ovat lähinnä kolopuut  ja  kolopuum
etsiköt, 
. harm
aapäätikka (Picus canus),  jota  on  hankealueella  tavattu 
ainakin vuodesta  1965,  
• palokärki (D
ryocopus m
artius),  josta ei ole tien lähialueilta 
juuri havaintoja, m
utta joka todennäköisesti kuitenkin esiintyy 
alueella sekä 
• pohjantikka (Picoides tridactylus),  joka  on  vuonna  1998  tavattu 
M
askun H
um
ikkalassa. 
Tiehanke  ei olennaisesti heikennä näiden lajien kantaa alueella  tai  estä 
niitä esiintym
ästä hankealueella  ja sen  läheisyydessä. 
M
uut lintudirektiivin lajit, joita ei tässä ole m
ainittu  ja
  joista alueella  on  havaintoja, ovat lähinnä hankealueen tuntumassa muuttavina 
 ta
i  sa
-
tunnaisina havaittuja,  eikä hankkeella ole niiden esiintym
iseen m
erkittävää 
vaikutusta.  
N
 isäkkäät  
Alueen nisäkäslajisto  on  tyypillistä varsinaissuom
alaista lajistoa. Päähuom
io 
kiinnitettiin arviossa EU
:n luontodirektiivin liitteen IV(a) erityissuojeltaviin 
lajeihin, joista m
erkittävim
pänä tiehankkeen kannalta pidettiin liito-oravaa 
(Pterom
ys volans). Lajista tehtiin erillisselvitys täm
än työn yhteydessä 
keväällä  2004  (kuva  38).  
S
uunnittelualueella  tavataan varm
uudella m
yös joitakin lepakkolajeja. 
Kaikki Suom
essa tavattavat lajit ovat luontodirektiivin liitteen lV(a) lajeja. 
Alueelta ei tehty erillisiä lepakkokartoituksia. Tiehankkeen ei kuitenkaan 
voida katsoa aiheuttavan alueellisesti sellaista vaikutusta, joka olennaisesti 
heikentäisi lepakkolajien esiintym
istä hankealueella  tai  sen  läheisyydessä.  On 
 kuitenkin huom
ioitavaa, että lepakkojen ekologiasta tiedetään vielä  varsin 
 vähän  ja  siten täysin kattavia arvioita ei ole perusteltua esittää. 
U
h
an
alaiset lajit 
U
hanalaisten lajien esiintym
istä alueella selvitettiin Lounais-S
uom
en 
ym
päristökeskuksen uhanalaistietokannan kautta. Tietokannan m
ukaan 
hankealueen (linjauksen  ja
  n
ykyisen
 tien
) läh
eisyyd
essä ei esiin
n
y 
uhanalaista lajistoa siten, että hankkeella olisi heikentäviä  tai  hävittäviä  vaikutuksia lajeihin. 
A
in
eisto
  ja  m
en
etelm
ät 
Lakikohteiden  osalta perustettiin arvio eri kuntien teettäm
iin selvityksiin  ja  vuonna 
 2004  tehtyihin m
aastoinventointeihin. Luontoon liittyvä perustieto  on 
 kartoitettu kuntien kaavoituksen yhteydessä erityisesti N
ousiaisten  ja  Raision alueelta melko hyvin 
 ja  aineisto  on  pääosin ajan tasalla. M
askun 
alueen m
etsäjaksolta puuttuu yleistietoa luonnonarvoista eikä sieltä ole 
laadittu tarkem
pia lajistoon liittyviä selvityksiä kattavasti. Tälle alueelle tehtiin 
m
aastokäyntejä arvokkaiden biotooppien löytäm
iseksi sekä kirjallisen tiedon 
tarkistam
iseksi. M
uilta osin vaikutusten arviointi perustuu osin olem
assa 
olevaan kartoitus-  ja  inventointiaineistoon  sekä uhanalaistietokantaan  ja  Turun lintutieteellisen yhdistyksen tietokantaan. 
Liito-oravien kartoittam
iseksi teetettiin erillinen liito-oravaselvitys. 
Kartta-ja  ilm
akuvatarkastelun  perusteella m
ääriteltiin inventoitavat alueet. 
Potentiaalisiksi alueiksi m
ääritetään "vanhem
m
at" kuusisekam
etsät sekä 
haavikot. U
uteen m
aastokäytävään sijoittuvan tiejakson kohdalta tehtiin 
toukokuussa  2004  liito-oravaselvitys yhtenä poikkileikkausajankohtana, 
jolloin  biologi  tutki silm
äm
ääräisesti ulostekasojen esiintym
isen linjalla  ja 
 arvioi  ko
lo
- ja
  ruokailualueiden sijainnit.  A
rvioinnissa tarkasteltiin 
m
andollisuuksien m
ukaan m
yös lajin leviäm
isteitä  ja  —
tarpeita. 
V
aiku
tu
kset 
U
hanalaiset lajit, arvokkaat biotoopit  ja  m
uut luontokohteet 
V
aihtoehdossa N
ollaplus nykyisen tien parannustoim
enpiteillä ei ole 
haitallisia vaikutuksia. 
Vaihtoehdossa Sininen nykyisen tien parantam
isella kaksiajorataiseksi sekä 
rinnakkaistieverkon parannustoim
enpiteillä ei ole haitallisia vaikutuksia. 
Vaihtoehdoissa Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2  uusi tielinjaus kulkee kolm
essa 
kohdassa luontokohteiden yli niin, että kohteiden luonnontila/arvo ainakin 
jossain m
äärin vähenee. 
Va
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 K
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eu
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Ti
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lk
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H
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ik
ka
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ss
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 jo
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 K
an
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n 
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iv
än
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ss
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 e
lin
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m
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uj
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m
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 M
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ud
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S
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n  
ku
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m
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et
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 a
lu
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to
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 t
eo
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- 
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 a
lu
e 
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ks
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n
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Li
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N
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en
 p
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en
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va
ih
to
eh
to
 N
ol
la
pl
us
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ei
 m
uu
ta
 t
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nn
et
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. 
Li
ik
en
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en
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av
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en
  a
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m
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N
yk
yi
se
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pa
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va
ih
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 S
in
in
en
, 
he
ik
en
tä
ä 
jo
ss
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n 
m
ää
rin
 
lii
to
-o
ra
va
n 
el
in
ol
os
uh
te
ita
 t
ie
he
n 
ra
ja
ut
uv
ie
n 
re
vi
ir
ie
n 
(a
lu
ee
t  
6
, 
3
  ja
  1
)  pienetessä 
 ja
  a
jo
no
pe
uk
si
en
  k
as
va
es
sa
. 
M
as
ku
n  
ke
sk
us
ta
ss
a,
  s
e
n
  e
te
lä
pu
ol
el
la
  o
n
  v
al
ta
tie
n 
ha
lk
ai
se
m
a 
lii
to
-
or
av
ar
ev
iir
i (
al
ue
  4
).
  L
iit
o-
or
av
ie
n 
kä
yt
tä
m
iä
 le
vä
hd
ys
-  
ja
  r
ei
tt
ip
ui
ta
  o
n
  aivan valtatien vierustan reunimmaisissa kuusissa. Levähdyspuita 
 o
n
  myös Tamminaula-rakennustarvikekierrättämön takana olevassa rinteessä. 
Er
äi
llä
 o
si
n 
lii
to
-o
ra
va
n 
re
vi
ir
iä
  o
n  
ke
sä
llä
  2
00
4  
te
ht
y 
ha
kk
ui
ta
. 
Re
vi
ir
i  o
n  pieni 
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 s
en
  p
ää
lle
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uu
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t 
lii
tt
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yt
 t
uh
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n.
  
M
as
ku
n  
ki
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le
 m
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do
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 n
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et
tä
 
re
vi
iri
al
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  4
  v
oi
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is
iin
 s
ää
st
ää
. 
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2  
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m
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  v
al
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tie
n 
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ik
ut
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n 
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e  
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en
 m
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i o
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N
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os
in
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ee
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H
irv
ie
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vu
os
itt
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m
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nn
ik
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 s
is
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 t
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 K
uv
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er
ki
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re
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ov
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m
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te
nk
in
 K
ar
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an
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 k
oh
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ke
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 r
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tt
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K
ar
ev
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N
yk
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nn
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N
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ie
n 
ko
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,  
si
llä
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ss
ä 
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n 
m
m
.  
ke
sk
ik
ai
de
,  joka osaltaan tekee tien ylittämisen eläimille vaa
ralliseksi 
 ja
  v
äh
en
tä
ä 
au
to
ili
jo
id
en
 t
ur
va
lli
su
ut
ta
. 
Va
ih
te
hd
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ss
a 
Si
ni
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hr
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  ja
  S
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n
  huolehdittava autoliikenteelle aiheutuvan vaaran takia. 
U
ud
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6  
M
ai
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 k
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  r
ak
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irk
ol
ta
 m
er
en
la
ht
ee
n 
no
in
  1
2,
5  
ki
lo
m
et
riä
. 
Su
ur
en
 y
ht
en
äi
se
n 
vi
lje
ly
au
ke
an
  ja
 s
en
  r
eu
na
-a
lu
ei
lle
 
m
uo
do
st
un
ee
n 
as
ut
uk
se
n 
sa
um
at
on
 y
ht
ey
s  
on
  N
ou
si
ai
si
ss
a 
nä
ht
äv
is
sä
 
po
ik
ke
uk
se
lli
se
n 
se
lk
eä
st
i. 
Va
rs
in
ai
s-
Su
om
en
 v
ah
vi
st
et
us
sa
 s
eu
tu
ka
av
as
sa
  o
n  
hu
om
io
itu
 s
eu
du
lli
se
st
i 
m
er
ki
tt
äv
än
ä 
ra
ke
nn
et
un
 y
m
pä
ri
st
ön
 k
oh
te
en
a 
va
nh
a 
ki
vi
si
lta
, 
jo
ka
  o
n  N
ummen 
 k
yl
än
 e
te
lä
pu
ol
el
la
 M
as
ku
un
 jo
ht
av
al
la
 t
ie
llä
. S
ilt
a 
yl
itt
ää
 H
irv
ijo
en
 
lä
he
llä
 m
an
do
lli
st
a 
tu
le
va
a 
N
ou
si
ai
st
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ää
  j
a
  o
n  
nä
yt
tä
vä
 
es
im
er
kk
i e
nt
is
aj
an
 s
ill
an
ra
ke
nn
us
ta
id
oi
st
a.
 
M
as
ku
n  
ku
nn
an
 a
lu
ee
lla
 m
er
ki
tt
äv
iä
 r
ak
en
ne
tu
n 
ku
ltt
uu
riy
m
pä
ris
tö
n 
ko
ht
ei
ta
 
ov
at
 M
as
ku
n 
ki
rk
on
ky
lä
 k
es
ki
ai
ka
is
in
e 
ki
vi
ki
rk
ko
in
ee
n 
 ja
  k
el
lo
ta
pu
le
in
ee
n.
  Lisäksi kirkonkylän vieressä aukeaa laaja viljelty kulttuurimaisema, jonka 
m
ai
se
m
al
lis
en
a 
ki
in
to
pi
st
ee
nä
  o
n  
Ka
nk
ai
st
en
 k
ar
ta
no
. 
Ka
rt
an
o 
 o
n  
pe
rä
is
in
  1500
-lu
vu
lta
  ja
  s
itä
 y
m
pä
rö
i v
an
ha
 p
ui
st
o.
 
Ra
is
io
n 
ra
ja
lta
 p
oh
jo
is
ee
n 
tie
ym
pä
ris
tö
  o
n  
pä
äo
si
n 
m
et
sä
is
tä
 lu
on
no
na
lu
et
ta
, 
jo
sk
in
 t
ie
n 
lä
hi
ym
pä
ris
tö
  o
n  
vo
im
ak
ka
as
ti 
m
uo
ka
tt
ua
.  
Ti
e  
ku
lk
ee
 k
al
lio
is
te
n 
se
lä
nn
ea
lu
ei
de
n 
 ja
  p
ie
ni
al
ai
st
en
 p
el
to
au
ke
id
en
  k
au
tt
a.
  
Ti
en
  lä
ns
ip
uo
li  
on
  p
ää
os
in
 m
et
sä
al
ue
tt
a,
 j
os
sa
 v
uo
ro
tt
el
ev
at
 m
et
sä
is
et
 
ka
lli
om
äe
t  
ja
  o
si
n 
so
is
tu
ne
et
 p
ai
na
nt
ee
t.
 M
et
sä
ku
lm
an
 a
lu
ee
n 
jä
lk
ee
n  on 
 p
el
to
au
ke
ita
  ja
  o
si
n 
ta
sa
is
en
 h
ar
ju
ai
ne
ks
en
 p
ei
tt
äm
ää
 a
lu
et
ta
 a
lk
av
at
 
lu
on
ne
ht
ia
 s
or
an
ot
on
 a
ik
aa
ns
aa
m
at
 m
at
al
at
 o
rs
iv
es
ila
m
m
et
. 
H
um
ik
ka
la
an
 
tu
lta
es
sa
 k
al
lio
pa
lja
st
um
ie
n 
os
uu
s 
ka
sv
aa
  ja
  m
äk
ia
lu
e  
on
  m
ai
se
m
al
lis
es
ti 
se
lk
eä
pi
ir
te
in
en
  ja
  h
el
pp
ok
ul
ku
in
en
,  
sä
ily
tt
äm
is
en
 a
rv
oi
ne
n.
  
Ti
en
  it
äp
uo
lta
  lu
on
ne
ht
iv
at
 v
ilj
el
yy
n 
ot
et
ut
 m
el
ko
 p
ie
ni
al
ai
se
t 
pa
in
an
te
et
  ja 
 n
iid
en
 v
äl
is
et
 lo
iv
ap
iir
te
is
et
 m
et
sä
ä 
ka
sv
av
at
 k
al
lio
se
lä
nt
ee
t.
 K
ar
ev
an
 
ko
hd
al
la
 K
ar
ev
an
su
on
 m
et
sä
in
en
 k
oh
os
uo
  jä
ä  
m
uu
ta
m
an
 s
ad
an
 m
et
ri
n 
et
äi
sy
yd
el
le
 n
yk
yi
se
st
ä 
va
lta
tie
st
ä.
 
Ka
re
va
n  
ko
hd
al
la
  ti
e  
ha
lk
ai
se
e 
pi
en
en
 k
al
lio
se
lä
nn
ea
lu
ee
n,
  j
ol
le
  o
n  
si
jo
itt
un
ut
 
pi
en
ta
lo
as
ut
us
ta
. 
Ti
em
ai
se
m
aa
 r
aj
aa
va
t 
ka
lli
ol
ei
kk
au
ks
et
, 
m
uu
to
in
 a
lu
ee
lla
 
va
ih
te
le
va
t 
ed
el
le
en
 m
et
sä
is
et
 lu
on
no
na
lu
ee
tj
a 
pi
en
ia
la
is
et
 p
el
lo
t.
 A
lu
ee
lta
 
tu
nn
et
aa
n 
m
yö
s 
m
uu
ta
m
ia
 k
iin
te
itä
 m
ui
na
is
jä
än
nö
ks
iä
.  
R
iv
ie
ra
n  
al
ue
el
la
  o
n  
tie
n 
vä
lit
tö
m
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
us
ei
ta
 m
aa
-a
in
ei
st
en
 
ot
on
 m
yö
tä
 s
yn
ty
ne
itä
 la
m
pi
a,
 j
ot
ka
 o
va
t 
vi
lk
ka
as
sa
 v
ir
ki
st
ys
kä
yt
ös
sä
. 
Al
ue
en
 m
et
sä
t 
ov
at
 p
ää
os
in
 k
ar
uj
a 
m
än
ty
ka
nk
ai
ta
.  
T
ie
n  
lä
ns
ip
uo
le
lla
  o
n  kallioisia, m
etsäisiä selänteitä, jotka ovat luonteeltaan luonnonmaisemaa. 
La
ki
al
ue
ill
a  
on
  a
vo
ka
lli
op
al
ja
st
um
ia
  ja
  m
aa
st
o  
on
  k
ar
ua
. 
K
al
lio
is
et
 r
in
te
et
 
ov
at
 e
rit
yi
se
st
i a
lu
ee
n 
po
hj
oi
so
si
ss
a 
pa
ik
oi
n 
hy
vi
nk
in
 jy
rk
ki
ä 
 ja
  n
iil
lä
  o
n  
m
yö
s 
m
ai
se
m
ak
uv
al
lis
ta
 m
er
ki
ty
st
ä.
 E
ri
ty
is
es
ti 
H
um
ik
ka
la
n 
po
hj
av
es
ila
m
pi
in
 
ra
jo
itt
uv
a 
ka
lli
oa
lu
ee
n 
m
ai
se
m
a  
on
  h
ar
m
on
in
en
  ja
  jy
lh
ä.
 
H
u
m
ik
ka
la
n
 K
iis
an
 r
is
te
ys
al
u
ee
lla
  y
m
pä
ri
st
ö  
o
n
  il
m
ee
lt
ää
n
 o
si
tt
ai
n
 
ra
ke
nn
et
tu
a.
  T
ie
n  
lä
ns
ip
uo
le
lla
 m
ai
se
m
a 
 o
n  
vo
im
ak
ka
as
ti 
m
uo
ka
tt
ua
  ja
  sitä hallitsevat suurmyymälät laajoine piha-alueineen sekä ympäristön 
lii
ke
nn
ev
äy
lä
t,
 s
ill
at
ja
 m
aa
-a
in
es
te
n 
ot
on
 s
eu
ra
uk
se
na
 s
yn
ty
ne
et
  l
am
m
et
.  Humikkalan 
 p
oh
jo
is
pu
ol
el
la
  t
ie
  k
ul
ke
e 
av
oi
m
el
la
 p
el
to
au
ke
al
la
, 
jo
lla
 
nä
ky
m
ät
 o
va
t 
pi
tk
iä
. I
tä
pu
ol
el
la
  o
n  
nä
ky
vi
ss
ä 
jo
nk
in
 v
er
ra
n 
ta
aj
am
am
ai
st
a 
ra
ke
nt
am
is
ta
  ja
  u
ud
eh
ko
a 
pi
en
ta
lo
as
ut
us
ta
.  T
ie
n  
lä
ns
ip
uo
le
lla
 k
ul
ke
e 
va
nh
a 
M
as
ku
nt
ie
, 
jo
ho
n 
lii
tt
yv
ät
 k
iin
te
äs
ti 
M
as
ku
n 
ki
rk
on
ky
lä
n 
se
kä
 K
an
ka
is
te
n 
ka
rt
an
on
 v
al
ta
ku
nn
al
lis
es
ti 
m
er
ki
tt
äv
ät
 k
ul
tt
uu
rih
is
to
ria
lli
se
t 
ym
pä
ris
tö
t 
se
kä
 
m
uu
ta
 p
er
in
te
is
tä
 k
yl
än
 r
ak
en
nu
sk
an
ta
a.
 
R
ak
en
ne
tt
u 
m
ai
se
m
a 
ja
tk
uu
 M
as
ku
n 
ku
nt
ak
es
ku
st
an
 li
itt
ym
än
 k
oh
da
lla
, 
va
ik
ka
  ti
e  
ra
ja
ut
uu
ki
n  
pä
äo
si
n 
pu
us
to
is
iin
 s
uo
ja
vi
he
rv
yö
hy
kk
ei
si
in
. 
As
ut
us
 
si
ja
its
ee
 k
ui
te
nk
in
 t
ie
al
ue
en
 v
äl
itt
öm
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä.
 A
lu
ee
lla
 o
nk
in
 
er
ity
is
tä
 m
er
ki
ty
st
ä 
M
as
ku
n 
ku
nn
an
 "
si
sä
än
tu
lo
po
rt
tin
a"
. 
Li
itt
ym
äa
lu
ee
n 
ko
ill
is
os
a 
ra
ja
ut
uu
 k
om
ea
an
 k
al
lio
se
in
äm
ää
n.
 
M
as
ku
n  
ja
  N
ou
si
ai
st
en
 v
ilj
el
ym
ai
se
m
ie
n 
vä
lil
lä
  ti
e  
ku
lk
ee
 lä
pi
 m
et
sä
is
en
 
vi
he
ra
lu
ee
n,
 j
ok
a  
on
  lu
on
te
el
ta
an
 s
uo
ja
vi
he
rv
yö
hy
kk
ee
n 
om
ai
ne
n.
  T
ie
n  itäpuo
lella 
 o
n  
tä
ss
ä 
ko
ht
aa
 p
ie
nt
al
oa
su
tu
st
a 
 ja
  lä
ns
ip
uo
le
lla
 jo
nk
in
 v
er
ra
n 
as
ut
us
ta
  ja
  m
aa
-a
in
es
te
no
tt
oa
lu
e.
 
N
ou
si
ai
st
en
 k
oh
da
lla
  t
ie
  k
ul
ke
e 
la
aj
al
la
, 
av
oi
m
el
la
 p
el
to
au
ke
al
la
, 
jo
nk
a 
po
ik
ki
 k
ul
ke
e 
H
ir
vi
jo
en
 jo
ki
la
ak
so
 k
oi
lli
s-
lo
un
ai
ss
uu
nn
as
sa
. 
N
äk
ym
ät
 o
va
t 
pi
tk
iä
  ja
  m
an
do
lli
se
t 
m
uu
to
ks
et
 m
ai
se
m
as
sa
 n
äk
yv
ät
 k
au
as
. 
Vi
lje
ly
la
ak
so
n 
av
oi
n 
m
ai
se
m
at
ila
 r
aj
au
tu
u 
jo
ko
 m
et
sä
is
iin
  t
a
i  o
si
tt
ai
n 
 t
a
i  k
ok
on
aa
n 
 
ra
ke
nn
et
tu
ih
in
 s
el
än
te
is
iin
.  
N
um
m
en
  k
yl
äm
äe
n 
 e
h
eä
  m
ilj
öö
  m
uo
do
st
aa
 
nä
yt
tä
vä
n,
  h
ar
m
on
is
en
 ja
  m
ai
se
m
al
lis
es
ti 
m
er
ki
tt
ä
-v
än
  k
oh
ok
oh
da
n 
 t
ie
llä
 
lii
kk
uj
al
le
. 
M
ai
se
m
al
lis
et
 j
äl
je
t 
hi
st
or
ia
lli
se
st
i p
itk
äj
ak
so
is
es
ta
  ja
  v
ir
eä
st
ä 
vi
lje
ly
ku
ltt
uu
ri
st
a  
ja
tk
uv
at
 e
de
lle
en
 L
ai
ho
is
te
n 
 ja
  K
ai
ta
ra
is
te
n 
ti
iv
iid
en
 
ky
lä
ko
ko
na
is
uu
ks
ie
n  
ko
hd
al
la
 k
ul
je
tt
ae
ss
a  
N
um
m
en
  k
yl
äs
tä
 p
oh
jo
is
ee
n.
 
M
u
in
ai
sj
ää
n
n
ö
si
n
ve
n
to
in
ti
  
Tu
ru
n 
m
aa
ku
nt
am
us
eo
 k
äy
nn
is
ti 
Tu
ru
n 
tie
pi
ir
in
 t
oi
m
ek
si
an
no
st
a 
m
ui
na
is
 
jä
än
nö
si
nv
en
to
in
ni
n 
ke
sä
ku
us
sa
  2
00
4.
  M
aa
st
ot
ar
ka
st
uk
se
t  
te
ht
iin
  1
4.
6.
  ja 
 2
3.
6.
  v
äl
is
en
ä 
ai
ka
na
. 
Te
ht
äv
än
ä 
ol
i s
el
vi
tt
ää
 v
ai
ht
oe
ht
o 
S
in
iv
ih
re
än
 
al
ue
el
la
 p
ää
su
un
ta
se
lv
ity
ks
en
 m
uk
ai
se
n 
lin
ja
uk
se
n  
ja
  n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n  
8  välimaastossa ole
vat muinaisjäännöksetja niiden laajuus. Tiesuunnittelua 
si
lm
äl
lä
 p
itä
en
 t
ie
to
a 
ha
lu
tt
iin
 e
nn
en
 m
uu
ta
 s
iit
ä,
 o
lik
o 
al
ue
el
la
 s
el
la
is
ia
 
m
ui
na
is
jä
än
nö
ks
iä
, 
jo
tk
a 
vo
is
iv
at
 o
le
el
lis
es
ti 
va
ik
ut
ta
a 
tie
n 
lin
ja
uk
se
en
. 
In
ve
nt
oi
nn
is
ta
  o
n  
la
ad
itt
u 
ra
po
rt
ti:
  V
t  8
  R
ai
si
o-
N
ou
si
ai
ne
n.
 M
ui
na
is
jä
än
nö
s-
in
ve
nt
oi
nt
i  2
00
4.
  T
ur
un
 m
aa
ku
nt
am
us
eo
. 
In
ve
nt
oi
nt
ia
lu
ee
lta
  n
yk
yi
se
n 
ti
en
 lä
ns
ip
uo
le
lt
a 
 o
n
  t
u
llu
t  
ai
em
m
in
  1
98
0 
 ja 
 1
99
0
-l
uv
ui
lla
 t
ie
to
on
 m
uu
ta
m
a 
lö
yt
öh
av
ai
nt
o.
 M
as
ku
n 
K
an
ka
is
te
n 
so
ra
ku
op
pa
-a
lu
ee
lta
  o
n  
to
de
tt
u 
yk
si
 k
iv
ik
au
de
n 
as
ui
np
ai
kk
a 
se
kä
  p
ar
i  m
uu
ta
 
sa
m
an
 a
ik
ak
au
de
n 
lö
yt
öp
ai
kk
aa
 (
K
an
ka
is
te
n 
so
ra
ku
op
pa
).
 S
or
ak
uo
pa
n 
lä
ns
ir
eu
na
lla
 s
ija
it
se
va
 a
su
in
pa
ik
ka
-a
lu
e  
o
n
  t
ie
lin
ja
uk
se
n 
ul
ko
pu
ol
el
la
, 
m
ut
ta
 m
ai
ni
tu
t 
lö
yt
öh
av
ai
nt
op
ai
ka
t 
(k
uv
an
  2
9
  k
ar
ta
n 
 k
oh
de
  1
  ja
 s
e
n
  lähellä sijaitsevat vihreällä merkityt kohteet) ovat vaihtoehto Sinivihreän 
m
aa
st
ok
äy
tä
vä
ss
ä.
 S
or
ak
uo
pp
a-
al
ue
en
 e
te
lä
pu
ol
el
ta
, 
Pa
rv
iil
a-
ni
m
is
el
tä
 
pu
ut
ar
ha
pa
ls
ta
lta
,  
on
  p
uo
le
st
aa
n 
lö
yd
et
ty
  1
 9
90
-l
uv
un
 a
lu
ss
a 
ki
vi
ki
rv
es
. 
Vu
od
en
  2
00
4  
in
ve
nt
oi
nn
is
sa
 M
as
ku
n 
K
ar
ev
an
 a
lu
ee
lt
a 
lö
yt
yi
 k
ak
si
  v
ar
-
ha
is
m
et
al
lik
au
tis
ta
 h
au
ta
rö
yk
ki
öt
ä 
 s
ek
ä 
R
ai
si
on
 p
uo
le
lt
a 
Ta
ka
m
et
sä
st
ä 
yk
si
 k
iv
ila
de
lm
a,
 jo
ka
  o
n  
ep
äv
ar
m
a 
m
ui
na
is
jä
än
nö
s.
 
N
ou
si
ai
st
en
 p
uo
le
lta
 n
yk
yi
se
n 
va
lta
tie
n 
va
rr
es
ta
 e
i t
un
ne
ta
 e
nt
uu
de
st
aa
n 
m
ui
na
is
jä
än
nö
ks
iä
, 
pa
it
si
 H
iid
en
m
äe
lt
ä.
 S
ie
lt
ä 
 o
n
  t
ie
d
os
sa
 a
ja
lt
aa
n
  ja 
 m
er
ki
ty
ks
el
tä
än
 t
u
n
te
m
at
on
 k
iv
ir
ak
en
n
e,
 m
an
do
lli
n
en
 k
u
pp
ik
iv
i,
 
ra
ut
ak
au
tin
en
 k
ei
hä
än
kä
rk
ija
 le
ijo
na
so
lk
i s
ek
ä 
ki
vi
ta
ltt
a 
 (k
uv
a  
29
).  
Lö
yd
öt
  o
n  käsitelty Nousiaisten inve
ntointikertomuksessa vuodelta 
 2
00
3.
  P
iu
ha
nt
ie
n  varr
essa, Maskunjoen itärannalla sijaitsee Maskun Muuntajanmäen 
lö
yt
öp
ai
kk
a 
(V
ar
si
na
is
-S
uo
m
en
 v
ah
vi
st
et
tu
je
n 
se
ut
uk
aa
vo
je
n 
yh
di
st
el
m
ä 
 1996, 
 S
U
-k
oh
de
  6
62
),
  j
on
ka
 lö
yt
öh
av
ai
nn
ot
 v
iit
ta
av
at
 m
an
do
lli
se
en
 
po
lt
to
ka
lm
is
to
on
. 
Lä
h
el
tä
 t
ät
ä 
ko
h
de
tt
a 
 o
n
  s
u
u
n
n
it
el
tu
 M
yl
ly
m
äe
n
 
pa
ik
al
lis
tie
tä
. 
42 	
V
altatie  8
  vä
lillä
 R
a
isio
-N
o
u
sia
in
e
n
 
V
A
IK
U
TU
K
S
E
T  
V
a
ik
u
tu
k
se
t  m
u
in
a
ism
u
isto
ih
in
  
V
aih
toeh
d
ot S
in
ivih
reä  1
  ja
  2
 o
n
  lin
jattu
  n
iid
en
 kan
d
en
 m
atalan
 
kallioku
m
p
areen
 välistä, joilla sijaitsevat in
ven
toin
n
issa löyd
etyt 
varhaism
etallikautiset hautaröykkiöt. H
autaröykkiöiden etäisyys toistaan  on 
 noin  100  m
etriä. Röykkiöt voivat säilyä, m
utta tien linjausta voi m
yös 
olla tarpeen siirtää niin, että toinen hautaröykkiö  jä
ä
  linjauksen  alle.  Röykkiöt 
 on  m
ääritelty m
uinaism
uistoluokkaan  2
.  Tässä tapauksessa 
toinen röykkiöistä voitaisiin tutkia Tiehallinnon kustannuksella  ja  paikka 
vapauttaa rauhoituksesta. 
N
ousiaisten N
um
m
enm
äen kohdalla  o
n
  yleissuunnitelm
an  ratkaisujen 
suunnittelussa  ja  tien rakentam
iseen liittyvien toim
enpiteiden tarkentam
isen 
yhteydessä erityistä huom
iota kiinnitettävä tunnistam
attom
an kiviladelm
an 
säilyttäm
iseen  ta
i  sen  tutkim
iseen ennen hävittäm
istä. R
akentam
isen 
yhteydessä ovat m
yös esinelöydöt todennäköisiä.  
Kuva  28. M
asku, K
areva.  Etualalla läntinen  hautaröykkiö,  ja  taustalla  kum
pare,  jolla itäinen 
 hautaröykkiö  sijaitsee (kohteet  "2"  kuvassa  29).  K
uva  H
eljä  B
rusila. 
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K
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0
  K
ankaisten irtolöydöt 	
O
  M
u
u
n
tajam
äen
  m
andollinen poittokalm
isto 
Kulttuuribiotooppi  
K
uittu  u  riym
päri  stöt  
,
t
.
 I  
.-. 
. :  
'If  
'
 
N
çnm
en  kylä 
V
T
fikunnaI!isesti  arvokas 
kulttuurihistoriallinen'ym
päristö 
Likim
ääräin
en
  rajau
s 	
.  
0
  A
joitu
kseltaan
  ja  m
erkitykseltään tuntem
aton kivirakenne  
0
  M
andollinen kuppikivi  
0
  R
autakautisia irtolöytöjä (keihäänkärki, leijonasolki  ja  kivitaltta)  
Kuva  29.  K
ulttuuriym
päristöt 
V
al
ta
ti
e  
8  
R
a
is
io
-N
o
u
si
a
in
e
n
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M
ai
se
m
av
ai
ku
tu
ks
et
 
M
ai
se
m
av
ai
ku
tu
ks
et
  a
rv
io
iti
in
  y
le
is
pi
ir
te
is
el
lä
  m
ai
se
m
a
-a
na
ly
ys
ill
ä  
ja
  tekemällä tarkemmat arvioinnit 
 li
itt
ym
äa
lu
ei
de
n  
ra
tk
ai
su
is
ta
. A
rv
io
in
ni
t 
ov
at
 p
oh
ja
na
 v
ai
ht
oe
ht
oi
st
en
 r
at
ka
is
uj
en
 s
uu
nn
itt
el
ul
le
  j
a
  v
al
in
na
lle
  sekä 
 y
le
is
su
un
ni
te
lm
an
  y
ht
ey
de
ss
ä 
 la
ad
it
ta
va
lle
 t
ie
ym
pä
ri
st
ös
uu
nn
i-
te
lm
al
le
,  j
os
sa
 m
ää
rit
el
lä
än
  m
m
.  t
ie
n  
ja
  li
itt
ym
ie
n  
to
te
ut
ta
m
is
ee
n 
lii
tty
vä
  maastonmuotoilu 
 ja
  is
tu
tu
sr
at
ka
is
ut
.  
M
ai
se
m
a-
ar
kk
ite
ht
i s
el
vi
tti
 o
le
m
as
sa
 o
le
vi
in
  r
ak
en
nu
sk
an
ta
in
ve
nt
oi
nt
ei
-hin 
 s
ek
ä  
es
ih
is
to
ri
al
lis
te
n 
 k
oh
te
id
en
 in
ve
nt
oi
nt
iin
 p
er
us
tu
en
 r
ak
en
ne
tu
n 
 kulttuuriympäristön 
 k
an
na
lta
 a
rv
ok
ka
at
 k
oh
te
et
  ja
  tu
tk
i  y
le
is
su
un
ni
te
lm
a
-vaihtoehtojen suhdetta kokonaisuuksiin 
 ja
  y
ks
itt
äi
sk
oh
te
is
iin
. 
H
u
m
ik
ka
la
n
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
är
at
ka
is
u
is
ta
 S
in
iv
ih
re
ä 
 2
  s
op
eu
tu
u 
pa
rh
ai
te
n  H
umikkalan 
 k
al
lio
m
äk
ee
n 
 ja
 R
iv
ie
ra
n 
 a
lu
ee
se
en
. V
ai
ht
oe
ht
o 
S
in
is
e
n
 
ka
nn
al
ta
 o
ng
el
m
al
lis
ta
  o
n  
tie
n 
pa
ra
nt
am
in
en
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
ko
hd
al
la
 m
el
ko
 
ah
ta
as
sa
 ti
la
ss
a 
se
kä
 u
us
ie
n 
yh
te
yk
si
en
 ra
ke
nt
am
in
en
  R
iv
ie
ra
n  
al
ue
el
le
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
  S
in
iv
ih
re
ä 
 I
  v
oi
ta
is
iin
  K
al
us
te
ta
lo
n 
la
m
pi
en
  a
lu
et
ta
 k
eh
itt
ää
 
m
ai
se
m
an
 k
an
na
lta
 h
al
ut
ta
es
sa
 m
yö
nt
ei
se
en
 s
uu
nt
aa
n.
  H
um
ik
ka
la
n  
m
et
sä
- 
ja
  k
al
lio
al
ue
en
 p
ir
st
ou
tu
m
in
en
  ja
  ti
en
 ra
ke
nt
am
in
en
  "
ku
ilu
m
ai
se
en
"  
til
aa
n  on 
 k
ui
te
nk
in
 m
ai
se
m
an
 k
an
na
lta
 e
hd
ot
to
m
an
 k
ie
lte
is
tä
.  
M
yl
ly
m
äe
n
 y
h
d
ys
ti
en
  v
ai
ht
oe
ht
o,
 jo
ss
a 
ra
ke
nn
et
aa
n 
si
lta
 v
al
ta
tie
n 
yl
its
e,
  on 
 m
ai
se
m
an
 k
an
na
lta
 jo
ss
ai
n 
m
ää
rin
 o
ng
el
m
al
lin
en
. K
or
ke
id
en
 k
ul
je
tu
st
en
 
re
itt
i e
de
lly
ttä
ä  
si
lla
n  
ra
ke
nt
am
is
ta
  a
lik
ul
ku
ko
rk
eu
de
lta
an
  s
uu
re
na
. T
äm
ä  ma
isematila 
 e
i k
ui
te
nk
aa
n 
ol
e 
er
ity
is
en
 h
er
kk
ä 
uu
si
lle
  e
le
m
en
te
ill
e,
  
si
llä
  m
ai
se
m
as
sa
  o
n
  p
al
jo
n 
er
i-i
kä
is
tä
  j
a
  m
itt
ak
aa
va
lta
an
 v
ai
ht
el
ev
aa
 
ra
ke
nn
us
ka
nt
aa
  ja
  ra
ke
nt
ei
ta
. H
ai
tta
a 
vo
id
aa
n 
lie
ve
nt
ää
 ra
ke
nt
am
al
la
 s
ilt
a 
ta
va
no
m
ai
st
a 
pi
de
m
m
äk
si
. 
T
o
is
a
a
lta
 v
a
lta
tie
n
  t
a
sa
u
k
se
n
  a
le
n
ta
m
in
e
n
 p
ie
n
e
n
tä
ä
 v
a
lta
tie
n
  maisemavaikutuksia 
 j
a
  m
el
un
to
rj
un
ta
  o
n
  jä
rj
e
st
e
tt
ä
vi
ss
ä
  m
at
al
ill
a 
m
aa
va
lle
ill
a.
 
M
yl
ly
m
äe
n 
yh
dy
st
ie
n  
vi
em
in
en
 v
al
ta
tie
n 
al
i e
de
lly
ttä
is
i v
al
ta
tie
n 
 t
as
au
ks
en
  nostoa, mikä olisi maiseman kannalta jossain määrin kielteistä etenkin, kun 
tie
lle
 ta
rv
ita
an
 m
yö
s  
m
el
ue
st
ee
t  t
äl
lä
 k
oh
ta
a.
  
M
as
ku
n
  k
ir
k
o
n
k
yl
än
 e
ri
ta
so
li
it
ty
m
än
  m
ol
em
m
at
 v
ai
ht
oe
hd
ot
 v
oi
da
an
 
so
vi
tta
a  
lii
tt
ym
äa
lu
ee
lle
  n
iin
, 
e
tt
ä
  l
äh
im
ai
se
m
aa
  v
o
id
a
a
n
 k
e
h
itt
ä
ä
 
m
yö
nt
ei
se
en
 s
uu
nt
aa
n.
  L
iit
ty
m
äa
lu
ee
lta
  jo
ud
ut
aa
n  
lu
na
st
am
aa
n 
 k
ol
m
e  asuin
kiinteistöä, 
 jo
ill
a
  o
n
  s
uu
ri 
m
er
ki
ty
s 
ny
ky
til
an
te
en
  k
yl
äk
uv
as
sa
.  Kummassakin 
 li
itt
ym
äv
ai
ht
oe
hd
os
sa
  o
n  
m
an
do
lli
st
a 
ky
tk
eä
  li
itt
ym
äa
lu
e  osaksi uudemman ra
kennuskannan 
 lu
on
ne
ht
im
aa
 "
ha
lli
nt
ok
es
ku
st
a"
.  
K
um
m
al
la
ka
an
 v
ai
ht
oe
hd
ol
la
 e
i o
le
 e
rit
yi
si
ä 
 m
ai
se
m
av
ai
ku
tu
ks
ia
 M
as
ku
n 
ki
rk
ko
m
ai
se
m
aa
n,
  jo
ka
  o
n  
va
lta
ku
nn
al
lis
es
ti 
ar
vo
ka
s  
ku
ltt
uu
rih
is
to
ria
lli
ne
n  ympäris
tö. 
N
ou
si
ai
st
en
  N
u
m
m
en
 e
ri
ta
so
lii
tt
ym
ä 
 v
oi
da
an
 to
te
ut
ta
a 
ni
in
, e
ttä
  L
em
un
tie
  kulkee valtatien ylitse 
 (
ku
va
  3
0)
.  V
al
ta
tie
n  
ta
sa
us
ta
  o
n
  la
sk
et
tu
, j
ol
lo
in
 
sa
ad
aa
n  
su
ur
et
ja
  n
op
ea
t m
el
ua
 s
yn
ny
ttä
vä
t  
lii
ke
nn
ev
irr
at
  n
yk
yi
st
ä 
al
em
m
as
  ja 
 v
äi
te
tä
än
 k
or
ke
ita
  m
el
ur
ak
en
te
ita
,  j
ot
ka
 o
sa
lta
an
 s
ul
ki
si
va
t m
ai
se
m
aa
.  
To
is
en
a 
va
ih
to
eh
to
na
  o
n  
tu
tk
itt
u 
va
lta
tie
n  
ta
sa
uk
se
n  
no
st
am
is
ta
 n
iin
, e
ttä
  s
e  kulkee 
 L
em
un
tie
n  
yl
i  (
ku
va
  3
1)
.  T
äm
ä 
va
ih
to
eh
to
  o
n  
m
yö
s 
m
el
ko
 s
uo
tu
is
a  kats
eltaessa 
 e
te
lä
n 
su
un
na
st
a  
ky
lä
m
ai
se
m
aa
.  
K
or
ke
a 
va
lta
tie
n 
ta
sa
us
 
no
st
aa
  t
ie
pe
nk
er
ee
n  
ja
  ti
el
lä
 li
ik
ku
va
t a
ut
ot
  lä
hi
al
ue
ill
a  
ku
lk
ev
ie
n 
nä
ht
äv
ill
e,
 
m
itä
 e
i v
oi
da
 p
itä
ä 
m
yö
nt
ei
se
nä
 m
ai
se
m
an
 k
an
na
lta
. M
an
do
lli
se
st
i 
ta
rv
itt
av
at
  m
el
ue
st
ee
t  
lis
ää
vä
t t
ie
n  
m
ai
se
m
an
til
an
 k
at
ka
is
ev
aa
  v
ai
ku
tu
st
a 
en
tis
es
tä
än
. 
K
um
m
an
ki
n 
va
ih
to
eh
do
n 
so
ve
ltu
vu
us
  N
um
m
en
  k
yl
äm
ai
se
m
aa
n,
 jo
ka
  o
n  valtak
unnallisesti arvokas 
 k
ul
tt
uu
ri
hi
st
or
ia
lli
ne
n  
ym
pä
ris
tö
, r
iip
pu
u 
si
itä
 
m
ill
ai
st
a 
tu
le
va
 ra
ke
nt
am
in
en
  o
n  
lii
tt
ym
äa
lu
ee
lla
.  
V
an
ha
 k
iv
is
ilt
a  
N
um
m
en
  k
yl
än
 e
te
lä
pu
ol
el
la
  M
as
ku
un
  jo
ht
av
al
la
 ti
el
lä
  1
24
18
  sijaitsee 
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a  
S
in
in
en
,  S
in
iv
ih
re
ä  
1  
ja
  S
in
iv
ih
re
ä  
2  
ri
nn
ak
ka
is
tie
n  varrella 
 ja
  s
e  
vo
id
aa
n 
sä
ily
ttä
ä.
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L. 	
L
.  JjJ 
K
uva  30.  N
ousiaisten  N
um
m
en eritasoliittym
ä  etelän suunnasta. V
altatien tasaus  on  nykyistä tietä alem
pana suunnilleen nykyisen m
aanpinnan tasossa  ja 
Lem
untie (m
t1912)  kulkee  sen  ylitse. 
K
uva  31.  N
ousiaisten  N
um
m
en eritasoliittym
ä  etelän suunnasta. V
altatien tasaus  on  nostettu  ja Lem
untie (m
t  1912)  kulkee  sen  alitse.  
V
al
ta
ti
e  
8  
R
ai
si
o
-N
o
u
si
ai
n
e
n
 
VA
I  
K
U
lU
 K
SE
T
  
6.
7  
S
o
si
aa
li
n
en
 y
m
p
är
is
tö
 
M
en
et
el
m
ät
 
Ti
ed
ot
 n
yk
yt
ila
nt
ee
n 
m
aa
nk
äy
tö
st
ä,
 r
ak
en
nu
st
en
 k
äy
tt
öt
ar
ko
itu
ks
es
ta
, 
vä
es
tö
st
ä  
ja
  m
ui
st
a 
so
si
aa
lis
ee
n 
ym
pä
ri
st
öö
n 
va
ik
ut
ta
vi
st
a 
te
ki
jö
is
tä
  o
n  kerä
tty maastokartoilta, opaskartoilta sekä tilastokeskuksen rakennus- 
 ja
  huoneistorekisteristä. 
 
M
ie
lip
it
ei
tä
  j
a
  p
ai
no
tu
ks
ia
  o
n
  t
ul
ki
tt
u 
ar
vi
oi
nt
io
hj
el
m
as
ta
 a
nn
et
tu
je
n 
m
ie
lip
it
ei
de
n 
 j
a
  la
u
su
n
to
je
n
 p
er
u
st
ee
lla
 s
ek
ä 
 2
5.
8.
20
04
  p
id
et
ys
sä
 
yl
ei
sö
til
ai
su
ud
es
sa
 t
eh
ty
je
n 
ha
as
ta
tt
el
uj
en
 p
er
us
te
el
la
. 
Li
sä
ks
i  o
n  
kä
yt
y 
lä
pi
 a
lu
ee
lla
 il
m
es
ty
vi
en
 le
ht
ie
n 
ki
rj
oi
tu
ks
ia
. 
M
ie
lip
it
ei
tä
  ja
  t
ie
to
ja
 t
ie
n
 v
ai
ku
tu
ks
es
ta
 ih
m
is
iin
 
Va
ik
ut
uk
se
t 
ih
m
is
te
n 
lii
kk
um
is
ee
n 
 ja
  e
lin
ke
in
oe
lä
m
ää
n 
S
am
al
la
, 
ku
n 
er
äi
de
n 
al
ue
id
en
 s
aa
vu
te
tt
av
uu
s 
pa
ra
ne
e,
 h
ei
ke
nn
et
ää
n 
jo
id
en
ki
n 
al
ue
id
en
 s
aa
vu
te
tt
av
uu
tt
a.
 J
al
an
ku
lk
ijo
ill
e 
 ja
  p
yö
rä
ili
jö
ill
e 
sa
at
ta
a 
ai
he
ut
ua
 k
ie
rt
oh
ai
tt
oj
a  
ta
i  s
yn
ty
ä 
ku
lk
ue
st
ei
tä
. T
ut
ut
 y
ht
ey
de
t 
m
uu
tt
uv
at
. 
Pa
lv
el
ut
 s
ijo
itt
uv
at
 a
lu
ee
lla
 p
ää
as
ia
lli
se
st
i k
un
tie
n 
ke
sk
us
ta
-a
lu
ei
lle
. N
äi
de
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
us
 p
ar
an
ee
 v
al
ta
tie
n 
 8
  p
ar
an
ta
m
is
en
 m
yö
tä
. 
Et
en
ki
n 
tä
m
ä 
ko
sk
ee
 m
ui
ta
 k
ui
n 
ka
up
al
lis
ia
 p
al
ve
lu
ita
,  
m
m
.  k
irj
as
to
-ja
  k
er
ho
ra
ke
nn
uk
si
a,
  kirkkoja sekä urheilu- 
 ja
  li
ik
un
ta
pa
lv
el
uj
en
  r
ak
en
nu
ks
ia
. 
R
at
at
ie
n  
Te
ol
lis
uu
sa
lu
ee
n 
lu
on
a 
M
as
ku
ss
a 
si
ja
it
se
vi
en
 m
yy
m
äl
öi
de
n 
lii
ke
to
im
in
na
lle
 p
el
ät
ää
n 
ai
he
ut
uv
an
 h
ai
tt
aa
. 
Yl
ei
se
st
i k
ui
te
nk
in
 k
oe
ta
an
, 
et
tä
 a
lu
ee
n 
el
in
ke
in
oe
lä
m
än
 k
eh
ity
ks
en
 k
an
na
lta
 t
ie
lii
ke
nt
ee
n 
su
ju
vu
ud
en
  ja 
 y
ht
ey
ks
ie
n 
pa
ra
nt
am
in
en
  o
n  
en
si
ar
vo
is
en
 t
är
ke
ää
. 
Tu
rv
al
lis
uu
de
n 
ka
nn
al
ta
 e
rit
yi
se
n 
tä
rk
eä
tä
  o
n  
pä
iv
äk
ot
ie
n  
ja
  p
er
us
ko
ul
uj
en
 
he
lp
po
 s
aa
vu
te
tt
av
uu
s.
 T
ar
ka
st
el
ta
es
sa
 p
er
us
ko
ul
uj
en
ja
 p
äi
vä
ko
tie
n 
se
kä
  0-15 
 -
vu
ot
ia
id
en
  s
ijo
itt
um
is
ta
 a
lu
ee
lle
 h
uo
m
at
aa
n,
 e
tt
ä 
nä
id
en
 h
oi
to
- 
 ja
  opetusrakennusten saavutettavuus 
 e
i h
ei
kk
en
e 
m
is
sä
än
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
. 
Ti
el
in
ja
uk
se
t 
ei
vä
t 
si
ja
its
e 
m
er
ki
ts
ev
äl
lä
 t
av
al
la
 p
äi
vä
ko
tie
n  
ta
i  p
er
us
ko
ul
uj
en
  ja 
 a
su
tu
ks
en
 v
äl
ill
ä  
(k
uv
a  
33
).  
Va
ih
to
eh
do
is
sa
 S
in
iv
ih
re
ä 
 1  
ja
  S
in
iv
ih
re
ä  
2  
tu
le
e 
uu
si
 y
ht
ey
s 
va
lta
tie
n 
po
ik
ki
 
Ka
re
va
n  
no
tk
on
  k
oh
da
lle
. 
Yh
te
ys
 p
al
ve
le
e 
ri
is
ta
-a
lik
ul
ku
na
  ja
  p
ar
an
ta
a 
ul
ko
ilu
yh
te
yk
si
ä 
va
lta
tie
n 
po
ik
ki
. 
M
yl
ly
m
äe
n 
yh
dy
st
ie
  o
n  
es
ite
tt
y 
to
te
ut
et
ta
va
ks
i v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
Si
ni
ne
n 
 ja
  Sinivihreä 
 2
,  j
oi
ss
a 
yh
te
ys
 H
um
ik
ka
la
n 
as
un
to
al
ue
el
ta
 v
al
ta
tie
n 
än
si
pu
ol
el
le
 
pi
te
ni
si
 il
m
an
 u
ut
ta
 y
hd
ys
tie
tä
. 
V
ai
ht
oe
hd
os
sa
 S
in
iv
ih
re
ä 
 2
  R
us
ko
nt
ie
n 
po
ik
itt
ai
sy
ht
ey
s  
sä
ily
y 
ny
ky
is
el
lä
 p
ai
ka
lla
an
. 
Va
ik
ut
uk
se
t 
as
um
is
vi
ih
ty
vy
yt
ee
n,
 e
lin
ol
oi
hi
n  
ja
  t
er
ve
yt
ee
n 
A
su
kk
ai
de
n 
ha
as
ta
tt
el
ui
ss
a  
on
  k
or
os
tu
nu
t 
ko
et
tu
 t
ar
ve
 s
aa
da
 p
ar
em
m
at
 
yh
te
yd
et
. 
Li
ik
en
te
en
 n
yk
yi
ne
n 
ru
uh
ka
is
uu
s 
ko
et
aa
n 
su
ur
ek
si
 o
ng
el
m
ak
si
. 
N
äh
ti
in
, 
et
tä
 h
uo
lim
at
ta
 a
lu
ee
n 
m
ai
se
m
a-
  j
a
  y
m
pä
ri
st
öa
rv
oi
st
a,
  t
u
le
e 
hu
om
io
ta
 k
iin
ni
tt
ää
 e
nn
en
 k
ai
kk
ea
 a
su
kk
ai
de
nj
a 
el
in
ke
in
oe
lä
m
än
 t
ar
pe
is
iin
 
al
ue
el
la
. 
Ym
pä
ris
tö
te
rv
ey
de
n 
os
al
ta
 o
lti
in
 h
uo
lis
sa
an
 p
oh
ja
ve
de
n 
tu
le
va
st
a 
la
ad
us
ta
 s
ek
ä 
m
el
uh
äi
ri
ös
tä
,  
jo
ta
  t
ie
n 
lä
he
is
yy
de
ss
ä 
ko
et
ti
in
 o
le
va
n 
 jo
  nykyisellään. 
Ym
p
är
is
tö
te
rv
ey
d
en
  k
a
n
n
a
lt
a
 h
er
ki
llä
 k
o
h
te
ill
a
 t
a
rk
o
it
et
a
a
n
  m
m
.  suunnittelualueen 
 o
pe
tu
s-
ja
  h
oi
to
al
an
 r
ak
en
nu
ks
ia
 k
ut
en
 t
er
ve
ys
ke
sk
uk
si
a,
 
sa
ira
al
oi
ta
, 
va
nh
ai
nk
ot
ej
a,
 p
äi
vä
ko
te
ja
, 
pe
ru
sk
ou
lu
ja
 jn
e.
  (
ku
va
  3
3)
.  
H
er
kä
t 
ko
ht
ee
t 
ov
at
 m
uu
ta
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
ne
tt
a 
al
tt
iim
pi
a 
tie
lii
ke
nt
ee
n 
ai
h
eu
tt
am
ill
e 
h
ai
ta
lli
si
lle
 v
ai
ku
tu
ks
ill
e 
ku
te
n
 m
el
u
lle
, 
ti
ep
öl
yl
le
  j
a
  ilmansaasteille, 
 ja
  s
ik
si
 n
iit
ä  
on
  y
le
en
sä
 t
ar
ka
st
el
ta
va
 e
ri
ks
ee
n 
os
an
a 
so
si
aa
lis
te
n 
va
ik
ut
us
te
n 
ar
vi
oi
nt
ia
. 
Yh
tä
än
 h
er
kk
ää
 k
oh
de
tt
a 
ei
 s
ija
it
se
 
m
in
kä
än
 t
ie
lin
ja
uk
se
n 
vä
lit
tö
m
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä.
 
U
ud
et
 t
ie
lin
ja
uk
se
t 
sa
at
ta
va
t 
ai
he
ut
ta
a 
m
uu
tt
op
ai
ne
it
a 
el
i t
ie
n 
hä
ir
iö
 
ko
et
aa
n
 n
iin
 s
u
u
re
ks
i,
 e
tt
ä 
h
al
u
ta
an
 m
u
u
tt
aa
 p
oi
s.
 Y
li 
 6
5
-v
uo
tia
ill
a  voidaan kat
soa olevan korkeampi kynnys asuinpaikan vaihtoon kuin sitä 
nu
or
em
m
ill
a 
he
nk
ilö
ill
äj
a 
nä
in
  o
lle
n  
he
ill
e 
ko
hd
is
tu
va
 m
uu
tt
ot
ar
ve
 a
ih
eu
tt
aa
 
su
ur
em
m
an
 s
os
ia
al
is
en
 h
ai
ta
n.
 S
uu
nn
itt
el
ua
lu
ee
lla
 v
an
hu
sv
äe
st
öä
 a
su
u 
pä
äa
si
as
sa
 k
un
ta
ke
sk
uk
si
ss
a 
M
as
ku
ss
a 
 ja
  N
ou
si
ai
si
ss
a,
 t
os
in
 n
iid
en
ki
n 
vä
es
tö
  o
n  
pä
äo
si
n 
ty
öi
kä
is
tä
  (1
 8
- 6
5  
-v
uo
tia
ita
).
 P
ar
an
nu
sh
an
ke
 e
i l
is
än
ne
 
m
er
ki
tt
äv
äs
ti 
hä
ir
iö
itä
 k
un
ta
ke
sk
uk
si
ss
a,
 k
os
ka
 a
su
tu
s 
si
ja
its
ee
 p
ää
os
in
 
et
ää
m
pä
nä
 t
ie
st
ä.
 M
as
ku
ss
a 
lii
ke
nt
ee
lli
ne
n 
til
an
ne
 k
es
ku
st
as
sa
 p
ar
an
ee
 
ol
en
na
is
es
ti,
 k
un
 a
iv
an
 k
es
ku
st
an
 v
ie
re
ss
ä 
si
ja
its
ev
an
 v
al
ta
tie
lli
tt
ym
än
 
to
im
iv
uu
s 
pa
ra
ne
e.
 
M
as
ku
n  
Ki
rk
on
ky
lä
n 
lii
tt
ym
än
 v
äl
itt
öm
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
as
uu
 jo
ita
in
 y
li 
 6
5-
 
vu
ot
ia
ita
.  T
ie
n  
ar
vi
oi
du
n 
ai
ka
is
im
m
an
 m
an
do
lli
se
n 
ra
ke
nt
am
is
aj
an
ko
hd
an
 
tie
tä
m
ill
ä 
nä
m
ä 
he
nk
ilö
t 
ov
at
  s
en
  ik
äi
si
ä,
 e
tt
ä 
m
uu
tt
ok
yn
ny
s  
on
  t
od
el
la
 
ko
rk
ea
. 
H
um
ik
ka
la
n 
ta
aj
am
as
sa
 v
an
hu
sv
äe
st
öä
  o
n
  e
ri
ty
is
en
 v
äh
än
. 
K
ar
ev
as
sa
 a
su
tu
s 
si
ja
it
se
e 
lä
he
llä
 o
le
m
as
sa
 o
le
va
a 
ti
el
in
ja
us
ta
, 
jo
te
n 
N
ol
la
pl
us
  ja
  S
in
in
en
 v
ai
ht
oe
ht
o 
tu
le
va
t 
to
de
nn
äk
öi
se
st
i n
os
ta
m
aa
n 
tie
n 
hä
ir
iö
va
ik
ut
us
ta
. 
K
ar
ev
as
sa
 a
su
u 
m
uu
ta
m
ia
 y
li 
 6
5
-v
uo
tia
ita
.  S
en
  s
ija
an
 
Si
ni
vi
hr
eä
 v
ai
ht
oe
ht
o 
ki
er
tä
ä 
Ka
re
va
n 
al
ue
en
 m
et
sä
n 
ka
ut
ta
. T
ar
ka
st
el
ta
es
sa
 
yl
ip
ää
tä
än
 y
ks
itt
äi
si
ä 
ra
ke
nn
uk
si
a,
 j
oi
ss
a 
as
uu
 y
li  
65
-v
uo
tia
ita
 h
en
ki
lö
itä
, 
vo
id
aa
n 
hu
om
at
a,
 e
tt
ä 
va
nh
us
vä
es
tö
ä 
as
uu
 v
äh
än
 u
us
ie
n 
tie
lin
ja
us
te
n 
vä
lit
tö
m
äs
sä
 lä
he
is
yy
de
ss
ä 
 ja
  m
uu
tt
ot
ar
ve
tt
a  
ei
 t
od
en
nä
kö
is
es
ti 
ai
he
ud
u.
  Loma
-a
su
nt
oj
a 
kä
yt
et
ää
n 
vi
rk
is
tä
yt
ym
is
ee
n 
va
pa
a-
aj
al
la
  j
a  
nä
in
  o
lle
n  
ne
 
ov
at
 e
ri
ty
is
en
 h
er
kk
iä
 t
ie
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
ill
e 
ha
ito
ill
e,
 e
te
nk
in
 m
el
ul
le
. 
M
as
ku
n 
ke
sk
us
ta
-a
lu
ee
n 
 ja
  H
um
ik
ka
la
n 
as
ui
na
lu
ee
n  
vä
lis
sä
 s
ija
its
ee
 k
ol
m
e  loma
-a
su
tu
ks
en
 k
oh
de
tt
a,
 jo
ill
e 
ka
sv
av
as
ta
 t
ie
lii
ke
nt
ee
st
ä 
sa
at
ta
a 
ai
he
ut
ua
 
ha
itt
aa
. 
Tä
ss
ä 
ko
hd
in
 v
ai
ht
oe
hd
ot
 S
in
in
en
, 
S
in
iv
ih
re
ä 
 I
  ja
  S
in
iv
ih
re
ä
  2
  
ku
lk
ev
at
 y
hd
en
  lo
m
a
-a
su
nn
on
 y
li.
 K
au
em
pa
na
 t
ie
lin
ja
uk
si
st
a 
si
ja
its
ev
ie
n  loma
-a
su
nt
oj
en
 s
aa
vu
te
tt
av
uu
de
n 
vo
id
aa
n 
ka
ts
oa
 p
ar
an
ev
an
 h
an
ke
en
 
m
yö
tä
. 
Va
ik
ut
uk
se
t 
ul
ko
ilu
un
, 
m
et
sä
st
yk
se
en
  ja
  e
si
m
er
ki
ks
i s
uu
nn
is
tu
ks
ee
n 
ov
at
 
ki
el
te
is
im
m
ät
 v
ai
ht
oe
hd
oi
ss
a 
S
in
iv
ih
re
ä 
 I
  j
a
  S
in
iv
ih
re
ä
  2
  o
su
uk
si
lla
,  jotka kulkevat eri maastokäytävässä nykyiseen tieh
en nähden. Vaikutuksia 
pi
en
en
ne
tä
än
 k
ev
ye
n 
lii
ke
nt
ee
n 
er
ita
so
jä
rj
es
te
ly
in
. 
V
ai
h
to
eh
d
os
sa
 S
in
in
e
n
 u
us
i t
ie
yh
te
ys
 R
us
ko
nt
ie
lle
 (
K
iis
an
 p
ai
ka
lli
st
ie
  12254) 
 r
ak
en
ne
ta
an
 v
ir
ki
st
ys
kä
yt
ös
sä
 o
le
va
n 
al
ue
en
 lä
pi
. 
V
ai
ku
tu
ks
et
 
vi
rk
is
ty
sk
äy
tt
öö
n 
ov
at
 k
ie
lt
ei
si
ä.
 A
jo
yh
te
yd
et
  R
iv
ie
ra
n  
al
ue
el
le
 t
ul
ev
at
 
tu
rv
al
lis
em
m
ik
si
 r
in
na
kk
ai
st
ie
tä
 p
itk
in
 k
ui
n 
ny
ky
til
an
te
es
sa
.  
Ku
va
  3
2.
  V
ai
ht
oe
ht
o 
Si
ni
ne
n 
m
uu
tta
a  
vi
rk
is
ty
sk
ay
tö
ss
a  
ol
ev
an
  R
iv
ie
ra
n  
ol
os
uh
te
ita
. 
U
us
i y
ht
ey
s 
ra
ke
nn
et
aa
n  
vi
rk
is
ty
sk
äy
tö
ss
ä  
ol
ev
an
 a
lu
ee
n 
lä
pi
. Y
ht
ey
de
t a
lu
ee
lle
 
tie
tä
 p
itk
in
 tu
le
va
t t
ur
va
lli
se
m
m
ik
si
 ri
nn
ak
ka
is
tie
tä
 p
itk
in
 k
ui
n 
ny
ky
til
an
te
es
sa
.  
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P
v
k
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K
u
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u
7
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ç
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V
altatie
  8  v
ä
lillä
 R
a
isio
-N
o
u
sia
in
e
n
 
V
A
IK
U
T
U
K
S
E
T
  
H
äiriöherkät  kohteet  / 
Kuva  33.  H
äiriöherkät  kohteet  
Va
lta
tie
  8
  R
a
is
io
-N
o
u
si
a
in
e
n
 
V
A
IK
U
TU
K
S
ET
  
6
.8
 M
aa
n
kä
yt
tö
  ja
  y
h
d
ys
ku
n
ta
ra
ke
n
n
e 
 Nykytila 
R
ai
si
os
sa
 v
al
ta
ti
e  
8
  s
ija
its
ee
 t
ar
ka
st
el
ta
va
lta
 o
si
n 
 h
aj
a
-a
su
tu
sa
lu
ee
lla
. 
M
as
ku
n  
ja
  R
ai
si
on
 r
aj
al
la
  o
n  
pi
en
i K
ar
ev
an
 o
m
ak
ot
ia
lu
e,
 j
on
ka
 n
yk
yi
ne
n 
va
lta
tie
 h
al
ka
is
ee
. 
M
as
ku
n 
ke
sk
us
ta
aj
am
a 
 o
n  
al
un
  p
er
in
 s
ija
in
nu
t 
va
lta
tie
n  
8
  lä
ns
ip
uo
le
lla
. 
Va
lta
tie
n 
itä
pu
ol
el
le
  o
n 
19
70
-l
uv
ul
ta
 lä
ht
ie
n 
ka
av
oi
te
tt
u 
uu
si
a 
as
un
to
al
ue
ita
  ja 
 r
ak
en
ne
tt
u  
m
m
.  k
ou
lu
t  j
a  
te
rv
ey
sk
es
ku
s.
 K
es
ku
st
aa
ja
m
an
  e
te
lä
pu
ol
el
le
 
H
um
ik
ka
la
an
  o
n
  v
al
ta
ti
en
 t
un
tu
m
aa
n,
  s
e
n
  lä
n
si
pu
ol
el
le
,  
ra
ke
nn
et
tu
 
H
um
ik
ka
la
n 
lii
ke
al
ue
. 
N
yk
yi
se
en
 t
aa
ja
m
ar
ak
en
te
es
ee
n 
lii
tt
yv
iä
 la
aj
en
em
is
- 
 ja
  t
äy
de
nn
ys
ra
 
ke
nt
am
is
al
ue
it
a 
M
as
ku
ss
a 
 o
n 
 e
ri
 p
uo
lil
la
 k
es
ku
st
aa
ja
m
aa
. 
Ta
aj
am
an
 
la
aj
en
em
is
su
un
ni
st
a 
tä
rk
ei
n 
 o
n  
R
iv
ie
ra
n  
al
ue
, 
jo
nk
a 
po
hj
oi
so
sa
an
 k
un
ta
 
py
rk
ii 
si
jo
itt
am
aa
n 
ka
up
an
  ja
  tu
ot
an
no
n 
to
im
in
to
ja
. 
N
ou
si
ai
st
en
 k
un
na
n 
 N
um
m
en
  t
aa
ja
m
a 
si
ja
it
se
e 
su
ur
im
m
ak
si
 o
sa
ks
i 
va
lta
tie
n  
8
  it
äp
uo
le
lla
. 
M
aa
nk
äy
tt
ö  
on
  la
aj
en
em
as
sa
  p
ää
os
in
 v
al
ta
tie
n  
8
  itäpuolelle sekä taajaman 
 ja
  v
al
ta
tie
n 
vä
lis
el
le
 a
lu
ee
lle
, 
m
ut
ta
 v
äh
äi
se
ltä
 
os
in
 m
yö
s 
tie
n 
lä
ns
ip
uo
le
lle
. 
N
ou
si
ai
si
ss
a 
ny
ky
in
en
 v
al
ta
tie
 e
i h
al
ka
is
e 
ta
aj
am
aa
, 
va
an
 m
uo
do
st
aa
 s
ill
e 
kä
yt
än
nö
ss
ä 
lä
ns
ir
aj
an
. 
A
in
ei
st
o
  ja
  m
en
et
el
m
ät
 
M
aa
nk
äy
tt
öv
ai
ku
tu
st
en
  a
rv
io
in
ni
n 
 o
n
  la
at
in
ut
  k
on
su
lti
n 
 m
aa
nk
äy
tö
n 
su
un
ni
tt
el
un
 a
si
an
tu
nt
ija
 y
hd
es
sä
 k
un
tie
n 
ka
av
oi
tu
st
oi
m
es
ta
 v
as
ta
av
ie
n 
vi
rk
am
ie
st
en
 k
an
ss
a.
 
M
as
ku
n 
H
um
ik
ka
la
n 
lii
tt
ym
äv
ai
ht
oe
ht
oj
en
 m
aa
nk
äy
tt
öm
an
do
lli
su
uk
si
a 
 o
n  hahmoteltu 
 k
on
su
lti
n  
to
im
es
ta
  ja
  n
iit
ä  
on
  e
si
te
lty
 M
as
ku
n 
ku
nn
an
ha
lli
tu
ks
el
le
  14.2.2005. 
 
Ar
vi
oi
nt
ia
 t
ar
ke
nn
et
aa
n 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
an
 la
at
im
is
en
 y
ht
ey
de
ss
ä.
 
V
ai
ku
tu
ks
et
 R
ai
si
o
n
 a
lu
ee
lla
 
K
ai
kk
i v
ai
ht
oe
hd
ot
 o
va
t 
R
ai
si
on
 y
le
is
ka
av
an
  2
00
4  
ja
  R
ai
si
on
 P
oh
jo
is
te
n 
al
ue
id
en
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
n 
lu
on
no
ks
en
  (
31
.1
.2
00
5)
  m
uk
ai
si
a.
 V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 
al
ue
el
la
 e
i o
le
 a
se
m
ak
aa
vo
ja
  t
ai
  a
se
m
ak
aa
va
lu
on
no
ks
ia
.  
Ka
ik
ki
 k
ak
si
aj
or
at
ai
se
t 
va
ih
to
eh
do
t 
ov
at
 R
ai
si
on
 o
sa
lta
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
-
ne
va
ik
ut
uk
si
lta
an
 s
am
an
ty
yp
pi
si
ä,
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
ne
tt
a 
ja
ka
vi
a.
 
N
yk
yi
se
n 
ti
en
 p
ar
an
ta
m
is
va
ih
to
eh
do
t N
o
lla
p
lu
s  
ja
  v
a
ih
to
e
h
to
 s
in
in
e
n
 
ov
at
 s
eu
tu
ka
av
an
 m
uk
ai
si
a,
 m
ut
ta
 p
oi
kk
ea
va
t 
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
st
a 
M
as
ku
n 
ra
ja
a 
lä
he
st
yt
tä
es
sä
. 
N
e 
ov
at
 m
aa
n
kä
yt
tö
va
ik
u
tu
ks
ilt
aa
n
 s
am
an
ka
lt
ai
si
a.
 V
äl
it
tö
m
äs
ti
 
tie
lin
ja
uk
se
en
 r
aj
oi
tt
uu
 k
an
de
ks
an
 o
m
ak
ot
ito
nt
tia
, 
lis
äk
si
  a
lle
  1
50
  m
et
rin
 
et
äi
sy
yd
el
le
 t
ie
st
ä  
jä
ä  
yk
si
 o
m
ak
ot
ita
lo
. 
Va
ih
to
eh
do
ss
a 
N
ol
la
pl
us
 t
ie
lin
ja
uk
se
n 
 a
lle
  jä
äv
ä 
al
ue
  o
n  
ny
ky
is
tä
 t
ie
al
ue
tt
a 
ei
kä
 e
de
lly
tä
 u
ud
en
 m
aa
-a
lu
ee
n 
ha
ltu
un
ot
to
a.
 V
ai
ht
oe
ht
o 
Si
ni
se
ss
ä 
 o
n  
os
in
 
m
yö
s 
m
et
sä
-  
ja
  p
el
to
al
ue
tt
a  
yh
te
en
sä
 n
oi
n 
ku
us
i h
eh
ta
ar
ia
. 
V
ai
h
to
eh
d
o
n
 S
in
iv
ih
re
ä 
 li
nj
au
s 
po
ik
ke
aa
 s
eu
tu
ka
av
as
ta
 M
as
ku
n 
ra
ja
a 
lä
he
st
yt
tä
es
sä
, 
m
ut
ta
  o
n  
m
aa
ku
nt
ak
aa
va
n  
m
uk
ai
ne
n.
 
Va
ih
to
eh
to
 S
in
iv
ih
re
ä 
ra
jo
itt
uu
 v
iit
ee
n 
om
ak
ot
ita
lo
to
nt
tii
n.
 L
is
äk
si
  a
lle
  1
50
  metrin etäisyydelle tiestä 
 jä
ä  
ka
ks
i o
m
ak
ot
ita
lo
a.
 V
ai
ht
oe
ht
o  
vi
e  
no
in
  1
4  h
ehtaaria metsäaluetta. 
V
ai
ku
tu
ks
et
 M
as
ku
n
 K
ar
ev
an
  j
a  
P
iu
h
a
n
  a
lu
ei
lla
 
N
yk
yi
se
n 
ti
en
 p
ar
an
ta
m
is
va
ih
to
eh
do
t N
o
lla
p
lu
s  
ja
  v
a
ih
to
e
h
to
 S
in
in
e
n
 
ha
lk
ai
se
va
t 
K
ar
ev
an
 a
lu
ee
n.
 A
su
tu
s  
jä
ä  
tie
n 
er
i p
uo
lil
le
. 
M
u
u
lla
 t
ie
ve
rk
ol
la
 (
ri
n
n
ak
ka
is
ti
et
  j
a
  p
oi
ki
tt
ai
se
t 
yh
te
yd
et
) 
vo
i 
ol
la
 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nt
ee
lli
si
a 
va
ik
ut
uk
si
a.
 
N
yk
yi
se
n 
tie
n 
pa
ra
nt
am
is
va
ih
to
eh
to
je
n 
lin
ja
us
  o
n  
se
ut
uk
aa
va
n 
 m
uk
ai
ne
n 
Pa
ra
nt
am
is
va
ih
to
eh
do
is
sa
 t
ie
he
n 
ra
jo
itt
uu
 K
ar
ev
as
sa
 k
uu
si
  A
O
-t
on
tt
ia
. 
Va
ih
to
eh
to
 N
ol
la
pl
us
 e
i e
de
lly
tä
 m
er
ki
tt
äv
iä
 li
sä
al
ue
ita
 n
yk
yi
se
n 
tie
al
ue
en
 
lis
äk
si
. 
V
ai
ht
oe
ht
o 
S
in
in
en
  v
ie
  n
yk
yi
se
n 
ti
ea
lu
ee
n 
lis
äk
si
 n
oi
n 
ko
lm
e 
he
ht
aa
ria
 m
et
sä
al
ue
tt
a.
 
V
ai
h
to
eh
to
 S
in
iv
ih
re
ä 
 v
ai
ku
tt
aa
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
es
ee
n 
m
yö
nt
ei
se
st
i, 
 sillä 
 s
e  
eh
ey
tt
ää
 K
ar
ev
an
  a
su
nt
oa
lu
et
ta
. 
Li
ik
en
te
en
 m
el
un
 k
an
na
lta
 li
nj
au
s 
si
jo
itt
uu
 t
yy
dy
tt
äv
äs
ti 
ka
nd
en
 a
su
nt
oa
lu
ee
n 
(P
iu
ha
, 
K
ar
ev
a)
 p
uo
liv
äl
iin
. 
Li
nj
au
ks
es
ta
 j
oh
tu
va
lla
 m
uu
lla
 t
ie
ve
rk
ol
la
 (
ri
nn
ak
ka
is
tie
t  
ja
  p
oi
ki
tt
ai
se
t 
yh
te
yd
et
) 
vo
i o
lla
 y
hd
ys
ku
nt
ar
ak
en
te
el
lis
ia
 v
ai
ku
tu
ks
ia
. 
V
ai
ht
oe
ht
o 
S
in
iv
ih
re
än
 li
nj
au
s 
po
ik
ke
aa
 s
eu
tu
ka
av
av
ar
au
ks
es
ta
, 
jo
ka
 
no
ud
at
ta
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
lin
ja
us
ta
. 
A
lu
ee
lla
 e
i o
le
 o
sa
yl
ei
sk
aa
va
a 
 ta
i  a
se
m
ak
aa
vo
ja
.  
Va
ih
to
eh
do
n 
Si
ni
vi
hr
eä
 
lin
ja
us
 r
aj
oi
tt
uu
 o
sa
ks
i P
iu
ha
n 
os
ay
le
is
ka
av
a-
al
ue
es
ee
n.
 
Va
ih
to
eh
do
ss
a 
Si
ni
vi
hr
eä
 lä
hi
m
m
ät
 o
m
ak
ot
ita
lo
t 
ov
at
 K
ar
ev
as
sa
  1
 2
0  
m
et
rin
  ja 
 P
iu
ha
ss
a  
30
0  
m
et
rin
 e
tä
is
yy
de
llä
. 
V
ai
ku
tu
ks
et
 M
as
ku
n
 H
u
m
ik
ka
la
n
 a
lu
ee
lla
 
V
a
ih
to
e
h
d
o
ss
a
 N
o
ll
a
p
lu
s 
 R
iv
ie
ra
n 
 a
lu
e 
yh
dy
sk
un
ta
ra
ke
nt
ee
ss
a 
 jä
ä
  ennalleen. 
 R
iv
ie
ra
n  
vi
rk
is
ty
sk
äy
tö
lle
 e
i a
ih
eu
du
 e
st
ei
tä
, 
m
ut
ta
 li
sä
än
ty
vä
 
lii
ke
nn
e 
ed
el
ly
tt
ää
 li
itt
ym
ie
n 
pa
ra
nt
am
is
ta
, 
jo
tt
a 
kä
yt
tä
jie
n 
 ja
  a
ut
oi
lij
oi
de
n 
tu
rv
al
lis
uu
s 
vo
id
aa
n 
ta
at
a.
 
V
a
ih
to
e
h
to
 S
in
in
e
n
 ha
ja
ut
ta
a  
R
iv
ie
ra
n 
 a
lu
ee
n 
ra
ke
nn
et
ta
. 
U
us
i  
h
it-
ty
m
ä  
ja
  y
ht
ey
s 
jä
äv
ät
 h
ie
m
an
 e
tä
äm
m
äl
le
 s
uu
rm
yy
m
äl
äa
lu
ee
st
a 
ku
in
 
ny
ky
ti
la
nt
ee
ss
a,
 j
os
sa
 y
ht
ey
de
t 
ov
at
 K
iis
an
 li
it
ty
m
än
 k
au
tt
a.
  R
iv
ie
ra
n 
 alueen virkistyskäyttöä 
 ja
  y
ht
ey
ks
iä
 v
oi
da
an
 k
eh
it
tä
ä.
 K
ul
ku
 a
lu
ei
lle
  o
n 
 rinnakkaistieverkon 
 k
au
tt
a.
 
Li
nj
au
ks
en
  a
lle
  j
ää
vä
 a
lu
e  
on
  n
yk
yi
si
n 
tie
al
ue
tt
a  
ja
  la
aj
en
nu
st
en
  o
sa
lt
a 
m
et
sä
ta
lo
us
al
ue
tt
a.
 
V
ai
h
to
eh
d
o
ss
a 
S
in
iv
ih
re
ä  
I  
uu
si
 h
iit
ty
m
äa
lu
e 
ra
ke
nn
et
aa
n 
ny
ky
is
en
 K
iis
an
 
lii
tt
ym
än
 lä
ns
ip
uo
le
lle
. 
Yh
te
ys
 v
al
ta
tie
ltä
 s
uu
rm
yy
m
äl
äa
lu
ee
lh
e 
ly
he
ne
e 
hi
em
an
  ja
  o
n  
su
ju
va
. 
H
um
ik
ka
la
n  
as
un
to
al
ue
en
 a
jo
yh
te
ys
 v
al
ta
tie
lle
 p
id
en
ty
y 
hi
em
an
.  
R
iv
ie
ra
n  
ko
hd
al
le
 k
aa
vo
is
sa
 o
so
it
et
tu
 u
us
i l
iik
e-
  ja
  t
yö
pa
ik
ka
-a
lu
e  
o
n
  suunniteltu perustuen vaihtoehdon Sinivihreä 
 1
  m
uk
ai
se
en
 h
in
ja
us
-  
ja
  hiittymäratkaisuun. 
 A
lu
e 
vo
i t
ot
eu
tu
a 
as
em
ak
aa
vo
je
n 
os
oi
tt
am
al
la
 t
av
al
la
. 
V
ai
h
to
eh
d
o
ss
a 
S
in
iv
ih
re
ä 
 2
  u
us
i h
iit
ty
m
äa
lu
e 
ra
ke
nn
et
aa
n 
 0
.7
  k
ilo
m
et
rin
 
et
äi
sy
yd
el
le
 n
yk
yi
se
st
ä 
K
iis
an
 h
iit
ty
m
äs
tä
,  
se
n 
 e
te
lä
pu
ol
el
le
. 
N
yk
yi
se
n 
su
ur
m
yy
m
äl
äa
lu
ee
n 
sa
av
ut
et
ta
vu
us
 v
al
ta
tie
ltä
 p
oh
jo
is
es
ta
  j
a
  n
äk
yv
yy
s 
jo
ss
ai
n 
m
ää
ri
n 
he
ik
ke
ne
vä
t 
(a
lu
e  
jä
ä
  n
oi
n 
 1
 .2
  k
ilo
m
et
ri
n 
et
äi
sy
yd
el
le
 
uu
de
st
a 
lii
tt
ym
äs
tä
).
 U
us
i y
ht
ey
s 
al
ue
el
le
  o
n  
ku
ite
nk
in
 s
uj
uv
a.
 
H
um
ik
ka
la
n  
as
un
to
al
ue
en
 a
jo
yh
te
ys
 v
al
ta
tie
lle
 p
id
en
ty
y 
hi
em
an
 e
te
nk
in
  
0  
hj  
o  
is
ee
n.
  
R
iv
ie
ra
n  
ko
hd
al
le
 k
aa
vo
is
sa
 o
so
ite
tt
u 
uu
si
 li
ik
e-
  ja
  t
yö
pa
ik
ka
-a
lu
e  
jä
ä  
tie
n  ja 
 li
itt
ym
äa
lu
ee
n  
al
le
  e
ik
ä 
nä
in
  o
lle
n  
vo
i t
ot
eu
tu
a 
se
lla
is
en
aa
n.
 A
lu
ee
n 
m
aa
nk
äy
tt
ö 
vo
id
aa
n 
jä
rj
es
tä
ä 
ni
in
, 
et
tä
 n
yk
yi
si
ss
ä 
as
em
ak
aa
vo
is
sa
 
os
oi
te
tt
u 
vo
ly
ym
i  j
a
  k
äy
tt
öt
ar
ko
itu
ks
et
  v
oi
va
t 
to
te
ut
ua
. 
Tä
m
ä 
ed
el
ly
tt
ää
 
uu
tt
a 
as
em
ak
aa
va
a.
 
Li
nj
au
sv
ai
ht
oe
hd
os
ta
 j
oh
tu
va
lla
  m
uu
lla
 t
ie
ve
rk
ol
la
 (
ri
nn
ak
ka
is
ti
et
  j
a
  poikittaiset yhteydet) voi olla vaikutuksia. 
V
ai
ht
oe
hd
ot
 S
in
iv
ih
re
ä  
1  
ja
  2
  m
an
do
lh
is
ta
va
t  
R
iv
ie
ra
n  
vi
rk
is
ty
sk
äy
tö
n 
 jatkumisen 
 ja
  e
de
lle
en
 k
eh
itt
äm
is
en
. 
S
in
iv
ih
re
ä  
1  
ja
  2
  p
oi
kk
ea
va
t 
se
ut
uk
aa
va
va
ra
uk
se
st
a,
 j
ok
a 
no
ud
at
ta
a 
ny
ky
is
en
 v
al
ta
tie
n 
lin
ja
us
ta
. 
N
yk
yi
se
n 
tie
n 
pa
ra
nt
am
is
va
ih
to
eh
to
je
n 
lin
ja
us
  o
n  
as
em
ak
aa
vo
is
sa
,  
m
ut
ta
 
ne
lik
ai
st
ai
se
n 
tie
n 
ka
nn
al
ta
 li
ia
n 
ah
ta
an
a.
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M
aankaytön  intressien sovittam
isen kannalta keskeinen alue 
Kuva  34.  M
aankäytön eri intressien yhteensovittam
isen kannalta keskeisiä alueita. 
V
aiku
tu
kset M
asku
n
 kesku
stan
 alu
eella 
Valtatien linjaus  o
n
  kaikissa vaihtoehdoissa seutukaavan  ja
  keskustan 
osayleiskaavan m
ukainen (ei oikeusvaikutteinen vuoden  1
9
9
9
  osa- 
yleiskaava). 
V
aihtoehdossa N
ollaplus säilyvät nykyisen valtatien aiheuttam
at yh-
dyskuntarakenteelliset ongelm
at. V
aihtoehto ei aiheuta m
erkittäviä 
vaikutuksia nykyiseen m
aankäyttöön. 
Vaihtoehtoihin  Sininen  ja  Sinivihreä  sisältyvä uusi eritasoliittym
ä parantaa 
eri puolilla tietä olevien alueiden yhteyttä. Kiertoliittym
ävaihtoehto pienentää 
liittym
äjärjestelyjen  alle  jäävää aluetta  ja  m
andollistaa M
askuntien  ja  Seikeläntien tasoliittymän 
 säilyttäm
isen. 
Yh
teys valtatieltä Lesken
m
äen
 alu
eelle m
on
im
u
tkaistu
u
  ja
  p
iten
ee 
vuoden  1995  yleissuunnitelm
an  m
ukaisessa liittym
ävaihtoehdossa, jossa 
M
askuntie  ja  Seikeläntie risteävät eritasossa. 
Tiealueella  tai  keskustan liittym
äalueella ei ole asem
akaavaa. Asem
akaava- 
alueiden väliin jaava alue  on  riittävä tielle  ja  liittym
ä-alueelle. 
Vaihtoehdoissa Sininen/Sinivihreä liittym
än  alle  jää  kolm
e om
akotitonttia  ja 
 huoltoasem
atontti.  
Tielinjaus  on  nykyisen valtatien kohdalla  ja  tarvittava lisäalue  on  peltoa  ja  metsää. 
V
aik
u
tu
k
set N
o
u
siaisissa 
Vaihtoehdot ovat seutukaavan m
ukaisia. M
aankäytöllisesti eritasoliittym
ä 
liittym
ävaihtoehdot ovat yhdenm
ukaisia. 
N
ousiaisten  N
um
m
en  liittym
ä lähialueineen  on  kaavoittam
atonta.  N
ousiaisten 
pohjoisen risteysalueen viereinen asem
akaava m
andollistaa sekä nykyisen 
tien kevyen parantam
isen että rakentam
isen kaksiajorataiseksi sekä 
pohjoisen risteäm
isen rakentam
isen eritasoon. 
Valtatien parantam
isesta johtuvan m
uun tieverkon (rinnakkaistiet  ja  poi-
kittaiset yhteydet) vaikutukset voivat olla m
erkittäviä. 
T
iealu
een
 allejäävä  m
aa-alu
e 
Tiealueeksi  otettava alue tarkentuu jatkosuunnittelussa. Taulukossa  4  olevat 
luvut ovat siksi  vain  suuntaa-antavia. H
um
ikkalan kohdan kaava-alueet  on  sisällytetty metsäalueisiin. 
Taulukko  4.  Tiealueen  alle  jäävät m
aa-alueet  
VE  Sininen  
VE  Sinivihreä  1  
VE  Sinivihreä  2  
Tonttialue  (ha) 
5,8 
5,3 
5,3  
M
etsäalue  
3
2
 3
 
33 
32 7 
(ha)  
_______________ ________________ ________________ 
Peltoalue  (ha) 
1
8
, 5 
19,8 
19,1  
Edellisistä  on  
kaava-aluetta  
15,0 
22,5 
(ha)  
______________ 
_______________ 
V
al
ta
ti
e  
8  
R
a
is
io
-N
o
u
si
a
in
e
n
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K
uv
a  
35
.  A
se
m
ak
aa
va
n 
m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
ttö
  o
n  
to
te
ut
et
ta
vi
ss
a 
va
ih
to
eh
do
ss
a 
	
K
uv
a  
36
.  A
se
m
ak
aa
va
n 
m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
ttö
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 S
in
iv
ih
re
ä 
 1
. 	
K
uv
a  
37
.  A
se
m
ak
aa
va
n 
m
uk
ai
ne
n 
m
aa
nk
äy
ttö
  o
n  
va
ih
to
eh
do
ss
a 
S
in
iv
ih
re
ä 
 2
  
S
in
in
en
. O
ra
ns
si
lla
  o
n  
al
us
ta
va
st
i h
ah
m
ot
el
tu
 li
ik
e
-ja
  ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
et
ja
 k
el
ta
is
el
la
 	
O
ra
ns
si
lla
  o
n  
os
oi
te
ttu
 li
ik
e
-ja
  ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
et
 (K
iT
)  j
a  
ke
lta
is
el
la
  R
iv
ie
ra
n  
al
ue
en
 	
to
te
ut
et
ta
vi
ss
a 
va
ih
ei
tta
in
. O
ra
ns
si
lla
  o
n  
al
us
ta
va
st
i h
ah
m
ot
el
tu
 li
ik
e-
  ja
  ty
öp
ai
kk
a  
R
iv
ie
ra
n  
al
ue
en
 m
at
ka
ilu
a 
pa
lv
el
ev
ie
n 
ra
ke
nn
us
te
n 
ko
rtt
el
ia
lu
e.
 	
m
at
ka
ilu
a 
pa
lv
el
ev
ie
n 
ra
ke
nn
us
te
n 
ko
rtt
el
ia
lu
e  
(R
M
). 	
-a
lu
ee
t  
ja
  k
e
lta
is
e
lla
  R
iv
ie
ra
n
  a
lu
e
e
n
 m
a
tk
a
ilu
a
 p
a
lv
e
le
vi
e
n
 r
a
ke
n
n
u
st
e
n
 
ko
rtt
el
ia
lu
e.
  
Ta
ul
uk
ko
  5
.  H
um
ik
ka
la
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
  v
ai
ht
oe
ht
oj
en
  m
aa
nk
äy
tt
öv
ai
ku
tu
ks
ia
 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 
N
ol
la
pl
us
  
S
in
in
en
  
Si
ni
vi
hr
eä
  1
  
Si
ni
vi
hr
eä
  2
  
Ty
öp
ai
kk
a-
al
ue
en
 to
te
ut
um
in
en
 
A
lu
e 
ei
 v
oi
 to
te
ut
ua
,  
si
llä
  y
ht
ey
ttä
  
As
em
ak
aa
vo
je
n 
 m
uk
ai
ne
n 
vo
ly
ym
i  
A
se
m
ak
aa
vo
je
n  
m
uk
ai
ne
n 
vo
ly
ym
i  
A
se
m
ak
aa
vo
je
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 m
uk
ai
ne
n 
vo
ly
ym
i  
pä
ät
ie
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  e
i v
oi
 tu
rv
al
lis
es
ti  
jä
rj
es
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ja
  k
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öt
ar
ko
itu
ks
et
  v
oi
va
t  
to
te
u-
  
ja
  k
äy
tt
öt
ar
ko
itu
ks
et
  v
oi
va
t  
to
te
u-
  
ja
  k
äy
tt
öt
ar
ko
itu
ks
et
  v
oi
va
t  
to
te
u
- 
tä
ä  
tu
a  
pä
äo
si
n 
su
un
ni
te
llu
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 p
ai
ka
lla
  
tu
a  
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su
un
ni
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llu
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ai
ka
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tu
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uu
de
lla
 p
ai
ka
lla
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se
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va
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uu
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E
de
lly
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 a
se
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E
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E
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6.9  M
elu
vaiku
tu
kset 
M
eluselvitys  tehtiin nykytilanteelle sekä kaikille valtatien linjausvaihtoehdolle 
eli Sininen, Sinivihreä  1  ja  Sinivihreä  2.  N
ykytilanteessa käytettiin vuoden  2003 
 Tiehallinnon tierekisteristä  saatuja liikennem
ääriä  ja
  nelikaistaista 
m
isvaihtoehdoille  vuoden  2030  Ilikenne
-ennustetta, joka  on  valtatien  8
  osalta sama kaikille vaihtoehdoille. Laskennassa valtatien 
 8  nopeuden  on  oletettu olevan 
 100 km
/h  henkilöautoilla  ja  80 km
/h  raskaalla liikenteellä. 
Sivuteiden  ja
  eritasoliittym
ien ram
ppien liikennem
ääriä  ei selvityksessä 
otettu huom
ioon, koska niiden liikennem
äärät ovat  varsin  pienet  ja  ne eivät 
vaikuta vaihtoehtojen eroihin. Saadut tulokset kuvaavat siten ainoastaan 
valtatiellä  8  liikkuvien autojen aiheuttam
aa m
elupäästöä. 
Jatkosuunnittelussa laskentoja tarkennetaan  valittavan vaihtoehdon osalta 
ottam
alla huom
ioon m
yös ram
ppien liikennem
äärätja ram
ppien vaikutukset 
m
elun leviäm
iseen. 
M
elulaskenta  tehtiin SoundPlan-ohjelm
alla. M
elutarkastelupisteet sijaitsivat 
kanden m
etrin korkeudella m
aanpinnasta. 
Ym
p
äristöm
elu
n
  o
h
je
a
rvo
t m
e
lu
ta
so
lle
 u
lko
n
a
 o
va
t a
su
in
a
lu
e
illa
 
päiväsaikaan  (klo  7-22) 55 dB
  ja
  yöaikaan  (klo  22-7) 45-50 dB
. Lom
a- 
asum
iseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajam
ien ulkopuolisilla 
virkistysalueilla  ja
  luonnonsuojelualueilla ym
päristöm
elun ohjearvot 
m
elutasolle ulkona ovat päiväsaikaan  (klo  7-22) 45 dB
  ja  yöaikaan  (klo  22-7) 40 dB. 
 Taajam
ien välittöm
ässä läheisyydessä  ja  taajam
issa olevilla 
virkistysalueilla sovelletaan sam
oja ohjearvoja kuin asuinalueilla. O
hjearvot 
ovat  A
-painotettuja keskiäänitasoja (L
Aeq
)
 
M
elukarttoja  on  tulostettu kolm
elle karttalehdelle (eteläosa, keskiosa, 
pohjoisosa) tilannetta kohti. Pohjoisosa  on  yhteinen kaikille kolm
elle 
m
oottoritievaihtoehdolle  (lute 3).  
M
askun  kirkonkylän eritasoliittym
ässä m
elualue  on  suppeam
pi kiertoliittym
ä 
vaihtoehdossa, kun lähellä valtatietä olevat ram
pit vaim
entavat tehokkaasti 
valtatien m
elua. 
N
ousiaisten luittym
än m
eluntorjunta  on  helpom
m
in järjestettävissä vaih-
toehdossa, jossa Lem
untie ylittää valtatien. V
altatien tasaus  on  tällöin 
lähellä nykyistä m
aanpintaaja m
eluntorjunta saavutetaan m
atalilla ulospäin 
loivapiirteisillä valleilla  ja  vaikutukset m
aisem
aan jäävät vähäisiksi. 
M
elukartoissa  on  näkyvissä valtatien  8  ja  olem
assa olevien teiden lisäksi 
H
um
ikkalan eritasoliittym
ään liittyvän tien linjaus eri vaihtoehdoissa. 
N
ykytilanteessa noin  7
0
  asuinrakennusta  sijaitsee m
elualueella (päi-
väsaikaan
 yli  5
5
 d
B
).  T
äm
ä tarkoittaa n
oin
  2
1
0
  m
elu
lle altistu
vaa  asukasta. 
V
aihtoehdon N
ollaplus m
elualueella  on  noin  90  asuinrakennusta,  m
ikä 
tarkoittaa noin  270  m
elulle altistuvaa  asukasta, m
ikäli m
eluntorjuntaa ei 
toteutettaisi. 
M
oottoritievaihtoehdoissa  Sininen  ja  Sinivihreä  1  noin  1 40  asuinrakennusta  sijaitsee melualueella, mikä tarkoittaa noin 
 420  m
elulle altistuvaa  asukasta, 
m
ikäli m
eluntorjuntaa ei toteutettaisi. 
M
oottoritievaihtoehdossa Sinivihreä  2  noin  130  asuinrakennusta  sijaitsee 
m
elualueella, m
ikä tarkoittaa noin  390  m
elulle altistuvaa  asukasta, m
ikäli 
m
eluntorjuntaa ei toteutettaisi. 
A
lustavat m
eluesteet  o
n
  esitetty m
elukartoilla. N
iitä m
ääritettäessä  on 
 lähdetty siitä, että m
andollisuuksien m
ukaan lähes kaikki nykyisin 
m
elualueella sijaitsevat asuinalueet saadaan suojattua m
elulta (m
elutaso 
suojausten jälkeen <
  55 dB
).  
Esitettyjen m
eluntorjuntaratkaisujen avulla voidaan m
elulle altistuvien 
asu
kkaid
en
 m
äärä su
p
istaa vaih
toeh
d
ossa N
ollap
lu
s n
oin
 5
0
:een
, 
vaihtoehdossa S
ininen noin 40:een,  ja
  vaihtoehdoissa S
inivihreä  1  ja
  Sinivihreä 
 2  noin 20:een.  
R
ivieran  alueella m
elun ohjearvot ylittyvät nykytilanteessa sekä vaih-
toehdoissa N
ollaplus että Sininen tien lähialueella. 
Edellä esitetty m
eluesteiden tarve perustuu vaihtoehtojen alustaviin 
tasauksiin  ja
  linjauksiin. Jatkosuunnitteluun  valittavan vaihtoehdon 
osalta suunnitelm
ia tarkennetaan sitten, että m
eluhaitat voidaan torjua 
m
andollisuuksien m
ukaan  jo  tien tasauksen  ja  linjauksen  yksityiskohtaisella 
asettam
isella. 
V
al
ta
ti
e  
8
  R
a
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o
u
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a
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e
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V
ai
ht
oe
ht
oj
en
 p
ää
st
öm
ää
rä
t  
on
  la
sk
et
tu
 T
ie
ha
lli
nn
on
  I
V
A
R
-o
hj
el
m
al
la
. 
La
sk
en
ta
vu
ot
en
a  
o
n
  k
äy
te
tt
y 
vu
ot
ta
  2
03
0.
  V
a
ih
to
e
h
d
o
n
 n
o
ll
a
p
lu
s 
pä
äs
tö
m
ää
rä
t 
pi
en
en
ev
ät
 h
ie
m
an
 li
it
ty
m
ie
n 
vä
lit
ys
ky
vy
n 
hi
em
an
 p
a-
ra
nt
ue
ss
a.
 M
uu
to
s  
on
  m
ar
gi
na
al
in
en
.  
K
ai
ki
ss
a  
n
e
li
k
a
is
ta
m
is
v
a
ih
to
e
h
d
o
is
sa
 hi
ili
di
ok
si
di
pä
äs
tö
t 
lis
ää
nt
yv
ät
 
no
in
 k
ym
m
en
ek
se
llä
  ja
  h
iil
im
on
ok
si
di
pä
äs
tö
t  
n
oi
n
 k
u
u
de
n
n
ek
se
lla
. 
Pa
ra
nt
am
is
to
im
en
pi
te
id
en
 v
ai
ku
tu
ks
et
  t
yp
en
  o
ks
id
ie
n
  j
a
  h
iil
iv
et
yj
en
  määrään ovat marginaalisia. Koska vaihtoehtojen kokonaisajosuoritteissa 
ei
 o
le
 m
er
ki
tt
äv
iä
 e
ro
ja
, 
ei
vä
t 
er
ot
 p
ää
st
öj
en
 m
ää
ri
ss
äk
ää
n 
ol
e 
su
ur
ia
.  
Pä
äs
tö
je
n 
pi
to
is
uu
de
t 
jä
äv
ät
 k
ai
ki
ss
a 
va
ih
to
eh
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 s
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vä
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i  
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le
  il
m
an
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ö
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K
ai
ki
ss
a 
va
ih
to
eh
do
is
sa
, 
er
it
yi
se
st
i n
el
ik
ai
st
ai
st
am
is
va
ih
to
eh
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is
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, 
jo
ud
ut
aa
n 
ka
iv
am
aa
n,
 lo
uh
im
aa
n,
 lä
jit
tä
m
ää
n 
 ja
  k
ul
je
tt
am
aa
n 
su
ur
ia
 
m
as
sa
m
ää
ri
ä.
  
M
as
sa
-a
lij
ää
m
äi
si
n 
 v
ai
ht
oe
hd
oi
st
a  
o
n
  v
ai
ht
oe
ht
o 
S
in
iv
ih
re
ä 
 1
  ,  
jo
ss
a 
lis
äk
si
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m
pi
en
 t
äy
tt
äm
is
ee
n 
va
ad
itt
av
an
 e
rit
tä
in
 s
uu
re
n 
m
as
sa
m
ää
rä
n 
 o
n  oltava hiekkaa 
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i  s
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aa
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m
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  R
ak
en
ta
m
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en
 a
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ai
se
t 
va
ik
u
tu
ks
et
 
R
ak
en
ta
m
is
en
 a
ik
ai
se
t 
va
ik
ut
uk
se
t 
ov
at
 p
ää
os
in
 p
al
au
tu
vi
a,
 m
ut
ta
 
ra
ke
nt
am
is
en
 a
ik
an
a 
yl
ee
ns
ä 
m
er
ki
tt
äv
iä
. 
H
ai
ta
t 
ko
hd
is
tu
va
t 
lä
hi
al
ue
en
 
as
uk
ka
is
iin
, 
tie
llä
 k
ul
ki
jo
ih
in
 s
ek
ä 
ym
pä
ris
tö
ön
. 
H
ai
tt
oj
a 
ai
he
ut
uu
 t
yö
na
ik
ai
si
st
a 
lii
ke
nn
ej
är
je
st
el
yi
st
ä 
 ja
  m
at
ka
-a
ik
oj
en
 
pi
de
nt
ym
is
es
tä
 s
ek
ä 
es
te
va
ik
ut
uk
se
st
a.
 M
yö
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lii
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nn
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ud
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 m
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V
a
ih
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 S
in
in
e
n
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ö 
H
um
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ka
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n 
et
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ja
ks
ol
la
 n
yk
yi
se
n 
tie
n 
lä
he
is
yy
de
ss
ä.
 R
ak
en
ta
m
in
en
  o
n  
va
ik
ea
 t
ot
eu
tt
aa
  ja 
 t
yö
na
ik
ai
se
t  
jä
rj
es
te
ly
t 
ai
he
ut
ta
va
t 
vi
iv
yt
yk
si
ä.
 M
yö
s  
R
iv
ie
ra
n  
al
ue
en
 
vi
rk
is
ty
sk
äy
tö
lle
  o
n  
tie
n 
ra
ke
nt
am
is
es
ta
 h
ai
tt
aa
. 
V
ai
h
to
eh
d
o
t 
S
in
iv
ih
re
ä 
 I
  ja
  S
in
iv
ih
re
ä 
 2
  v
oi
da
an
 e
te
lä
os
al
ta
an
 r
ak
en
ta
a 
si
vu
ss
a 
va
lta
tie
n 
lii
ke
nt
ee
ltä
. 
H
um
ik
ka
la
st
a  
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hj
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je
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ön
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et
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rj
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ly
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m
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M
yl
ly
m
äe
n
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h
d
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ti
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ai
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oe
hd
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 h
ai
tt
an
a  
on
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ak
en
-
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m
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ke
us
 p
eh
m
eä
n 
m
aa
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hj
an
 j
oh
do
st
a 
se
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 p
oh
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ue
en
 
lä
he
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yy
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 H
um
ik
ka
la
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ve
de
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tt
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no
in
  1
00
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et
ri
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pä
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lt
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it
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ss
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 V
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m
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m
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i m
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M
yö
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ra
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m
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V
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V
aihtoehtojen vertailu  o
n
  tehty kokoam
alla vaihtoehtojen keskeiset 
ym
päristövaikutukset  Y
V
A
-asetuksen m
ukaisella luokituksella yhteen 
taulukkoon. Vaikutusten arvioinnin tarkem
m
at perusteet löytyvät luvun  6  teemoittain 
 tehdyistä arvioinneista. Taulukkoon  7 on  lisätty m
yös lyhyesti 
keskeiset liikenneturvallisuus
-ja  liikennevaikutukset.  Luvussa  8 on  esitetty 
taulukkom
uodossa  se,  kuinka eri vaihtoehdot toteuttavat työn alussa 
asetettuja yleisiä  ja  vaikutuskohtaisia  tavoitteita. H
aitallisten vaikutusten 
ehkäisy  ja  torjunta  on  kuvatu liitekartoissa  ja  kaavioissa  sekä kappaleissa 
pohjavedetja m
eluvaikutukset.  K
aikissa vaihtoehdoissa yhteisten M
askun 
kirkonkylän eritasoliittym
än, N
ousiaisten  N
um
m
en  eritasoliittym
än  ja
  Myllymäen yhdystien 
 vaihtoehtojen vertailut  on  esitetty jäljem
pänä erillisissä 
taulukoissa 
Taulukko  7.  Vaihtoehtojen keskeisten om
inaisuuksien  ja  m
erkittävien vaikutusten vertailutaulukko  1/2.  
V
aiku
tu
kset 
Ih
m
iste
n
 terveys, elinolotja 
M
aaperä, 
K
asvillisuus  ja eläim
istö  
M
aisem
a, 
M
aankäyttö,  yhdyskunta- 
Liikenne  ja liikenneturvalli - 
viihtyisyys 
pohjavedet,  
sekä luonnon m
onim
uo- 
rakennuksetja kulttuuripe- 
rakenneja 
suus  
(ilm
an laatu) 
toisuus 
rintö 
aluekehitys  
N
ykytilan
n
e säilyy  
Estevaikutus  ja  m
eluhaitat lisään- 
Pohjavesien pilaantum
isriski  
Tie on  leviäm
iseste  liito- 
Ei m
erkittäviä m
uutoksia  ny-  
H
um
ikkalan
-R
ivieran  alueen 
R
uuhkautum
inen pahenee  ja  
tyvät.  
kasvaa liikennem
äärien  ja  
oraville  jo  nykyisin. 
kytilanteeseen  verrattuna. 
asem
akaavojen  m
ukaista 
liikenneonnettom
uudet lisään- 
Tieverkko  ja  m
uut järjestelyt 
onnettom
uusm
äärien  kasva- 
m
aankäyttöä  ei voi toteuttaa 
tyvät liikennem
äärien  kasva- 
vuonna  2030  ovat nykyiset. 
Liikenne ruuhkautuu säännölli- 
essa. 
H
irvieläinonnettom
uudet  Ii-  
(m
aankäyttöliittym
iä  ei voi lisä- 
essa. 
Liikennem
äärät  kasvavat 
sesti  ja  m
atka-ajan ennustetta- 
sääntyvät  liikenteen kasvun  
ta  nykyiselle valtatielle). 
ennusteiden m
ukaisesti. 
vuus  huononee. Liikenneturvalli- 
m
yötä. 
suus  heikkenee liikenteen kasvun 
Saavutettavuus  ja  m
atka- 
seurauksena. 
aikojen ennustettavuus heik- 
kenevät  ruuhkien lisääntyessä. 
V
aih
to
eh
to
  0+  
Estevaikutus  lisääntyy nykyisestä 
Pohjavesien pilaantum
isriski  
Tie on  leviäm
iseste  liito- 
M
eluesteet  m
uuttavat m
ai- 
H
um
ikkalan
-R
ivieran  alueen 
Toim
enpiteet auttavat  vain  
liikennem
äärien  kasvaessa. 
pienenee suojausten toteut- 
oraville. 
sem
akuvaa.  Tie on  paikoin 
asem
akaavojen  m
ukaista 
hiem
an. R
uuhkautum
inen  pa- 
N
ykyisen tien parantam
inen  
tam
isen  vuoksi. 
penkereellä  tulevien m
elues- 
m
aankäyttöä  ei voi toteuttaa 
henee  ja  liikenneonnettom
uu- 
pienin parannuksin, tilanne 
R
akennusaikaisia  haittoja aiheu- 
H
irvieläinonnettom
uudet  Ii-  
teiden kohdalla, jolloin näky- 
(ei uusia m
aankäyttöliittym
iä  
det  lisääntyvät nykyisestä lii- 
2030  
tuu  tien lähellä sijaitseville kun- 
sääntyvät  liikenteen kasvun  
m
ät  tien poikki ovat rajoit- 
valtatielle). 
kennem
äärien  kasvaessa. 
teistöille, jalankulkujoille  ja  autoili-  
m
yötä. 
tuneem
pia.  
joille. H
aitat ovat suhteellisen  pie-  
Saavutettavuus  ja  m
atka- 
Toim
enpiteet ovat yhteiskunta- 
niä.  
aikojen ennustettavuus heik- 
taloudellisesti kannattavia, 
kenevät  ruuhkien lisääntyessä. 
m
utta niiden vaikutus  on  va- 
häinen. 
V
al
ta
tie
  8
  R
ai
si
o-
N
ou
si
ai
ne
n 	
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T
aulukko  8.  M
yllym
äen
 yh
dystien
  vaihtoehdot  tievaih
toeh
doissa  S
ininen,  S
in
ivih
reä  1  ja
  Sinivihreä 
 2  (kuva  10).  
M
yllym
äen yhdystie 
Ylim
enevä  vaihtoehto 
A
littava vaihtoehto 
P
äätien rakentam
inen 
P
äätien  tasausta  lasketaan 
P
äätien  tasausta  nostetaan 
nykyisestä enim
m
illään noin  1-2  
risteyskohdassa  nykyisestä. 
m
etrin leikkaukseen  m
aanpintaan  
N
ykyistä  ajorataa  voitaneen 
nähden. N
ykyisen  ajoradan  
hyödyntää jossain m
äärin  
hyödyntäm
ism
andollisuudet  ovat  
pohjanvahvistustarpeesta  
rajoitetut.  Pohjavahvistuksia  
riippuen. V
aatii uudelle  ajoradalle 
päätiellä  tarvitaan  varsin  vähän.  
pohjavahvistukset  pitkälle  
m
atkalle.  
R
isteävän  tien  
S
illan  m
olem
m
ille puolille tulee  
Alituksen luiskiin  rakennetaan 
rakentam
inen  
paalulaatoitus,  joka ulottuu yli  20  
pohjaveden  suojaus.  S
itä 
m
etrin etäisyydelle  sillasta.  
tarvitaan m
andollisesti m
yös 
K
orkeiden kuljetusten reitin vuoksi 
rakenteeseen.  Luiskat  vaativat  
on  varauduttu  7.2  m
etrin 
vahvistuksia.  V
edenottam
o 
alikulkukorkeuteen.  
sijaitsee lähellä linjausta. 
P
ohjavesi  
Pohjavesivaikutukset  vähäiset.  
Yhdystien  leikkaus saattaa 
P
äätien tasaus suunnitellaan 
alentaa  pohjavedenpintaa  tai  
siten, että rakenteiden  ja  
päätien  tasausta  on  nostettava.  
pohjavedenpinnan  välille  jää  
Yhdystie  on  leikkauksessa 
riittävät  suojakerrokset. Yhdystie 
H
um
ikkalan vedenottam
on  
on  penkereellä H
um
ikkalan  
lähellä.  
vedenottam
on  kohdalla. 
M
elu  I  M
eluntorjunta 
Tasauksen  laskem
inen vähentää 
Tasaus säilyy nykyisellään  tai  
m
elua  ja  m
eluntorjunnan  tarvetta. 
nousee noin  +2  - +
  3  m
etrin 
M
andolliset  m
aavallit  vaativat 
korkeudella m
aanpinnasta, m
inkä 
vähem
m
än tilaa  ja  sopivat hyvin 
vuoksi  m
eluntorjunnan  tarve 
m
aisem
aan. 
lisääntyy. P
ehm
eän m
aapohjan 
vuoksi  m
eluesteet  olisivat paikoin  
m
eluaitoja.  
M
aisem
a 
K
orkea silta  ja  penkereet  
V
altatien taso  on  m
aanpinnan 
aiheuttaa m
aisem
allista haittaa. 
yläpuolella. S
iksi valtatien liikenne  
N
äköeste  m
uodostuu kuitenkin 
näkyy asutuksen suunnasta.  
vain  pienelle alueelle  ja  sitä 
M
andolliset  m
eluesteet  ovat  3-5  
voidaan lieventää pidentäm
ällä 
m
etriä korkeita  ja  rajoittavat 
siltaa, jolloin m
andolliset  m
aavallit  
näkym
iä tien poikki m
erkittävästi. 
ovat kohtuullisen m
atalia,  1-3  
m
etrisiä.  
T
aulukko  9.  M
asku
n
  kirkonkylän  eritasoliittym
än  vaihtoehdot  päätievaih
toeh
doissa  Sininen, 
 S
inivihreä  1  ja
  S
inivihreä  2.  
M
askun  kirkonkylän 
V
uoden  1995  yleissuunnitelm
an 
"Kiertoliittym
ätyyppinen" 
eritasoliittym
ä  
m
ukainen  eritasoliittym
ä  (kuva  1 1  , 
eritasoliittym
ä  (kuva  1 1  ,  V
E
  1)  
V
E
  2)  
P
äätien rakentam
inen  
Eritasoliittym
än ram
pit 
Eritasoliittym
än  ram
pin  
rakennetaan noin  60  m
etrin 
rakennetaan m
andollisim
m
an 
etäisyydelle  päätiestä.  Tästä 
lähelle  päätietä,  joka vähentää 
johtuen  liittym
än tilantarve  on  
liittym
än tilantarvetta,  m
utta vaatii 
suuri.  
tuentaa ram
ppien  ja  päätien 
Paatien tasausta  lasketaan 
välille  kiertoliittym
ässä. 
nykyisestä noin  3-4  m
etriä, jolloin 
P
äätien  tasausta  lasketaan 
ylittävän tien korkeus  on  noin  +3  
nykyisestä hiem
an enem
m
än kuin 
m
etriä nykyisestä m
aanpinnasta. 
vaihtoehdossa  V
E
  1.  
Katujärjestelyt  
Lähelle tulevan  ram
ppiliittym
än 
Eritasoliittym
än  vähäisem
m
än 
vuoksi  M
askuntien  ja  Siekeläntien 
tilantarpeen  vuoksi  M
askuntien  ja  
liittym
ä joudutaan toteuttam
aan  
Seikeläntien  liittym
ä voidaan  
eritasona. M
askun  tie  tulee 
toteuttaa  tasoliittym
änä.  
leikkaukseen  ja  alittaa  
Lisäksi  Seikeläntie  saadaan  
Selkelantlen. Selkelantleta 
. 	
.  
. 
nopeam
m
in nykyiselle tasolle 
joudutaan nostam
aan noin  200 m
  
(noin  120  m
etriä  valtatiestä).  
m
atkalla  valtatiesta.  
K
eskusta
-al  ueen  yhteydet 
K
eskusta-alueelta  on  hyvät 
valtatielle huonontuvat  
yhteydet  valtatielle. 
nykyisestä. 
M
aisem
a 
P
äätien yli tulee yksi silta, joka  on  
P
äätien ylitse tulee kaksi siltaa 
yksinkertaisem
pi  ja  selkeäm
pi. 
lähekkäin. V
aikutus ei ole  
M
askuntien  ja  Seikeläntien  
m
erkittävä  
korkeusasem
a  on  hankala  
M
askuntien  ja  Seikeläntien 
tontteihin  nähden. Täm
ä  
korkeusasem
a  on  sovitettavissa  
aiheuttaa suurella alueella 
parem
m
in  tonttikorkeuksiin.  
m
aisem
allista m
uutosta. 
M
aisem
allinen vaikutus kohdistuu 
pienem
m
älle alueelle, lähinnä 
päätien kohdalle.  
Kiinteistöt 
Eritasoliittym
än  kohdalta  
Eritasoliittym
än  kohdalta 
joudutaan purkam
aan  3  
joudutaan purkam
aan  2 tai 3  
asuinkiinteistöä,  sekä  1  
asuinkiinteistöä,  sekä  1  
huoltoasem
a. 
huoltoasem
a.  
M
askuntien  ja  lounaissektorin 
Tilantarve  on  kuitenkin selvästi  
ram
pin  välinen alue  on  hankalasti  
pienem
pi kuin vaihtoehdossa  V
E
  
hyödynnettävissä rakentam
iseen.  
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Taulukossa  11 on  esitetty, kuinka eri vaihtoehdot toteuttavat työn alussa 	
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reä
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m
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tu
na
 s
el
vä
st
i, 
 s
ill
ä  
ku
ol
em
aa
n 
jo
ht
av
ie
n 
ko
ht
aa
- 
o
n
n
et
to
m
u
u
ks
ia
 e
i t
ap
an
d
u
. 
m
is
on
ne
tt
om
uu
ks
ie
n 
 t
od
en
nä
kö
is
yy
s  
on
  k
ai
te
el
lis
en
 k
es
ki
ka
is
ta
n  
vu
ok
si
 e
rit
tä
in
 p
ie
ni
. 
Ti
la
nn
e 
pa
ra
ne
e 
al
uk
si
 v
äh
än
, 
m
ut
ta
 h
uo
- 
E
n
si
si
ja
in
en
 t
av
o
it
e  
o
n
,  
et
tä
 k
u
ol
em
aa
n
 
no
ne
e 
ny
ky
is
es
tä
ki
n 
lii
ke
nn
em
ää
ri
en
  k
as
-  
Ra
m
pp
ili
itt
ym
ät
  o
n  
py
rit
ty
 t
ek
em
ää
n 
tu
rv
al
lis
ik
si
 k
äy
tt
äe
n 
so
ve
ltu
vi
n 
os
in
 k
ie
rt
ol
iit
ty
m
iä
. 
jo
h
ta
vi
en
 o
n
n
et
to
m
u
u
ks
ie
n
 m
ää
rä
 v
äh
e-
 
va
es
sa
.  
ne
e 
45
  %
 ny
ky
ti
la
n
te
es
ee
n
  v
er
ra
tt
u
n
a.
  T
a-
  
Ti
en
  r
eu
na
ym
pä
ri
st
ön
 p
eh
m
en
tä
m
in
en
  t
ot
eu
te
ta
an
 T
ie
ha
lli
nn
on
 u
us
ie
n 
oh
je
id
en
 m
uk
ai
se
st
i. 
vo
it
te
en
a
on
,  e
tt
ä 
ku
o
le
m
aa
n
 j
o
h
ta
vi
a 
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  V
A
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U
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S
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 V
E
R
TA
ILU
  
ko
h
taam
iso
n
n
etto
m
u
u
ksia  ei tap
an
d
u
. 
H
en
kilö
vah
in
ko
ih
in
 jo
h
tavien
 o
n
n
etto
- 
m
u
u
ksien
 m
äärä  o
n
  en
in
tään
 p
u
o
let siitä, 
m
ikä  o
n
  vastaavien
 p
ääteid
en
 k
esk
iarvo
 
n
ykyh
etkellä.  
Taloudellisuus  
T
ie o
n
 yh
teisku
n
tatalo
u
d
ellisesti  kan
n
at- 
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,0.  H
yöty- 
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,3  
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,1  
H
yöty-kustannussuhde  on  noin  2,3 
tava  in
vesto
in
ti. 
jen  m
äärä  on  kuitenkin vähäinen  ja  vaiku- 
tusaika  lyhyt liikennem
äärien kasvaessa. 
P
aran
tam
isto
im
en
p
iteet ko
h
d
en
n
etaan
  ja  
m
ito
itetaan
 ku
stan
n
u
steh
o
kkaasti  ja  
su
u
n
n
itellaan
 siten
, että n
e vo
id
aan
  to- 
teuttaa  käytettävissä o
levan
 rah
o
itu
ksen
 
p
u
itteissa vaih
eittain
 ilm
an
 su
u
ria h
u
kka- 
ku
stan
n
u
ksia. 
Ym
päristö  
T
ie  su
u
n
n
ataan
  ja  raken
n
etaan
 siten
, että 
U
usia tieyhteyksiä ei rakenneta. M
elues- 
Tiedossa olevat tutkitut  ja  työn aikana inventoidut kiinteät m
uinaisjäännökset voidaan pääosin säilyttää kaikissa kaksiajorataisissa 
ko
rvaam
atto
m
ia valtaku
n
n
allisesti  tai  
teet  m
uuttavat m
aisem
akuvaa paikoin. 
vaihtoehdoissa. M
askun  kirkonkylän eritasoliittym
ä pystytään sovittam
aan valtakunnallisesti arvokkaaseen M
askun kirkkom
aisem
aan 
m
aaku
n
n
allisesti  arvo
kkaita m
aisem
a-,  
ja  N
ousiaisten  N
um
m
en  eritasoliittym
ä  N
um
m
en  kylän valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurihistorialliseen ym
päristöön. 
ku
lttu
u
rip
erin
tö-  ja  rak
en
n
u
sh
isto
riallisia  
Koska tien tasausta ei m
uuteta, ei niitä voi  
tai  -taiteellisia arvoja ei m
en
etetä. 
välttäm
ättä toteuttaa m
aisem
an kannalta 
H
aitallisia m
aisem
avaikutuksia pyritään edelleen pienentäm
ään jatkosuunnittelussa huolellisella tien sijainnin  ja  korkeusasem
an  
parhaalla m
andollisella tavalla. 
suunnittelulla. 
V
äitetään
 u
u
sia tiejärjestelyjä m
u
in
ais- 
Tavoite toteutuu, koska uusia yhteyksiä ei 
Lem
untien  ja  M
ietoistentien  välille esitetty 
Tavoite toteutuu  vain  osin uudella rakennettavalla tieosuudella K
arevan kohdalla. H
aitat 
m
u
isto
jen
, ku
lttu
u
rim
aisem
ako
ko
n
ai- 
rakenneta. 
rinnakkaistie  valtatien itäpuolella N
ousiai- 
kiinteille m
uinaism
uistoille  ovat kuitenkin pieniä. 
su
u
k
sie
n
  ja  arvo
kkaid
en
 m
aisem
a- 
sissa  sovitetaan m
aisem
aan yksityiskoh- 
alu
eid
en
 ko
h
d
alla. 
taisesti  m
aankäytön suunnittelun yhtey- 
Lem
untien  ja  M
ietoistentien  välille esitetty rinnakkaistie valtatien itäpuolella N
ousiaisissa  
dessa.  
sovitetaan m
aisem
aan yksityiskohtaisesti m
aankäytön suunnittelun yhteydessä. 
Liiken
n
em
elu
ile altistu
vien
  m
äärä tu
levai- 
Tavoite toteutuu osittain uusien m
eluestei- 
Tavoite toteutuu pääosin. 
Tavoite toteutuu pääosin. 
Tavoite toteutuu pääosin. 
su
u
d
e
ssa
  väh
en
ee. K
aik
k
i yli  6
5
 d
B
A
 alu
- 
den  m
yötä. 
eella  o
levat asu
in
kiin
teistö
t sekä yli  5
5
 
d
B
A
  alu
eella o
levat laajat asu
n
to
keskitty
- 
m
ät  su
o
jataan
 m
elu
lta.  
T
ie  su
u
n
n
ataan
  ja  raken
n
etaan
 n
iin
, että 
Tilanne ei m
uutu sanottavasti nykyisestä. 
Tavoite toteutuu pääosin. Liito-oravien yh- 
Kaikkia luonnonarvoja ei voida turvata vaihtoehdoissa Sinivihreä  1  ja
  Sinivihreä  2. Alu- 
lu
o
n
to
arvo
t  vo
id
aan
 tu
rvata. E
rityis- 
teydet  valtatien poikki heikkenevät kun  tie- 
eet,  joilla lajisto  on uhanalaistunut tai vaarantunut  jäävät pääosin rakentam
isen ulkopuo- 
h
u
o
m
io
ta kiin
n
itetään
 arvo
kkaisiin
 
käytävä levenee  ja  nopeudet kasvavat. 
lelle  vaihtoehdossa Sinivihreä  2. 
elin
ym
p
äristö
ih
in
,  jo
id
en
 lajisto
  o
n
  u
h
an
- 
alaistu
n
u
t  tai vaaran
tu
n
u
t. 
V
al
ta
ti
e  
8  
R
a
is
io
-N
o
u
si
a
in
e
n
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T
u
rv
at
aa
n
 e
ri
ko
is
ta
p
au
ks
is
sa
 e
lä
in
te
n
 
Ta
vo
ite
 e
i t
ot
eu
du
. 
Ti
la
nn
e 
sä
ily
y 
pä
äp
iir
- 
Ra
ke
nn
et
ta
va
n 
va
lta
tie
n 
al
itu
sm
an
do
lli
su
us
 t
ur
va
ta
an
 e
lä
im
ill
e 
m
ito
ite
tu
lla
 a
lik
ul
ku
si
lla
lla
 k
um
m
an
ki
n 
ri
is
ta
el
äi
nt
en
 k
an
na
lta
 t
är
ke
än
 
Ii
ik
ku
m
is
re
it
it
  ja
  e
lä
im
is
tö
n
  k
an
n
al
ta
  tä
r-
  
te
is
sä
än
  n
yk
yi
se
llä
än
. 
ku
lk
ur
ei
tin
  k
oh
da
lla
. 
ke
ät
  a
lu
ee
t 
se
kä
 s
u
u
n
n
it
el
la
an
 t
ar
vi
tt
av
at
 
yl
i-
  ja
  a
lik
u
lk
u
jä
rj
es
te
ly
t.
  
K
iin
n
it
et
ää
n
 e
ri
ty
is
tä
 h
u
o
m
io
ta
 v
äy
lä
es
te
- 
Ti
la
nn
e 
sä
ily
y 
vä
yl
äy
m
pä
ri
st
ön
 s
uh
te
en
 
Ta
vo
itt
ee
n 
to
te
ut
um
in
en
 r
iip
pu
u 
va
lit
ui
st
a 
Ta
vo
itt
ee
n 
to
te
ut
um
in
en
 r
iip
pu
u 
va
lit
ui
st
a 
la
at
ut
as
os
ta
nd
ar
de
is
ta
  ja
  m
yö
he
m
m
is
sä
 
ti
ik
ka
an
  e
ri
ty
is
es
ti
 t
aa
ja
m
ie
n
 k
o
h
d
al
la
. 
pä
äp
iir
te
is
sä
än
 n
yk
yi
se
llä
än
. 
la
at
ut
as
os
ta
nd
ar
de
is
ta
  ja
  m
yö
he
m
m
is
sä
 
su
un
ni
tt
el
uv
ai
he
is
sa
 t
ar
ke
nt
uv
is
ta
  p
ää
tö
ks
is
tä
. 
Ym
pä
ri
st
ös
uu
nn
ite
lm
a 
la
ad
ita
an
 o
sa
na
 
K
äy
te
tä
än
 t
ie
ym
p
är
is
tö
n
 v
iim
ei
st
el
ys
sä
  ja
  
su
un
ni
tt
el
uv
ai
he
is
sa
 t
ar
ke
nt
uv
is
ta
 p
ää
tö
k-
 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
aa
. 
m
ai
se
m
o
in
n
is
sa
  l
u
o
n
n
o
n
m
u
k
ai
si
a 
 m
en
e-
  
Li
itt
ym
äy
m
pä
ris
tö
je
n  
vi
im
ei
st
el
yy
n 
ki
in
ni
te
- 
si
st
ä.
 Y
m
pä
ri
st
ös
uu
nn
ite
lm
a 
 la
ad
ita
an
 
te
lm
iä
  ja
  m
at
er
ia
al
ej
a  
ja
  e
d
is
te
tä
än
  m
u
u
- 
tä
än
  h
uo
m
io
ta
. 
os
an
a 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
aa
. 
Va
lta
tie
 m
el
ue
s-
 
M
el
ue
st
ee
t  
vo
id
aa
n 
te
hd
ä 
va
lta
os
in
 m
aa
va
lle
in
a.
 
to
in
ki
n
  lu
o
n
n
o
n
va
ro
je
n
 s
ää
st
el
iä
st
ä 
kä
yt
- 
te
in
ee
n  
tu
le
e 
vä
lit
tö
m
äs
ti  
R
iv
ie
ra
n  
vi
rk
is-
 
tö
ä 
ty
sa
lu
ee
n  
vi
er
ee
n.
 
T
ie
n
p
id
o
n
  a
ih
eu
tt
am
at
 h
ai
ta
t 
p
o
h
ja
ve
si
lle
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
vä
h
en
ev
ät
 
P
o
h
ja
ve
si
al
u
ee
t  
su
o
ja
ta
an
 s
ie
llä
, 
m
is
sä
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
p
o
h
ja
ve
si
al
u
ei
ta
  e
i v
oi
da
 k
ie
rt
ää
/v
äl
tt
ää
. 
P
o
h
ja
ve
si
al
u
ei
lla
  p
o
h
ja
ve
d
en
 p
in
ta
a 
ei
 
Va
lta
tie
n 
lii
ke
nn
e  
jä
ä  
ny
ky
is
el
le
 t
ie
ur
al
le
, 
Va
lta
tie
n 
lii
ke
nn
e  
jä
ä  
ny
ky
is
el
le
 t
ie
ur
al
le
, 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u 
va
ih
to
eh
do
is
sa
 S
in
in
en
  ja
  S
in
iv
ih
re
ä  
2  
pä
äo
si
n.
 
p
ys
yv
äs
ti
 a
le
n
n
et
a 
ei
kä
 p
o
h
ja
ve
d
en
  m
ää
-  
jo
llo
in
 li
ik
en
ne
 k
ul
ke
e 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
lla
  p
it-
  
jo
llo
in
 li
ik
en
ne
 k
ul
ke
e 
po
hj
av
es
ia
lu
ee
lla
 
rä
än
  ja
  la
at
u
u
n
 v
ai
ku
te
ta
 h
ai
ta
lli
se
st
i. 
ki
ä  
m
at
ko
ja
  (
su
oj
at
tu
na
).
  
pi
tk
iä
  m
at
ko
ja
  (
su
oj
at
tu
na
).
  
M
ää
rä
än
 li
itt
yv
ä 
ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u 
 v
ai
n  
os
in
 v
ai
ht
oe
hd
os
sa
 S
in
iv
ih
re
ä  
1.
  
Ti
el
tä
 t
u
le
vi
en
 h
u
le
ve
si
en
 j
o
h
ta
m
in
en
  s
e
-  
Ta
vo
ite
 e
i t
ot
eu
du
. 
Ta
vo
ite
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
. 
Ra
tk
ai
su
t 
tä
sm
en
ty
vä
t 
yl
ei
ss
uu
nn
ite
lm
as
sa
.  
kä
 t
ie
al
u
ee
lt
a  
m
an
d
o
lli
se
st
i o
n
n
et
to
m
u
u
k-
 
si
en
 y
h
te
yd
es
sä
 v
al
u
va
t 
m
aa
p
er
ää
  t
ai
 p
in
- 
ta
ve
si
ä  
u
h
ka
av
at
 h
ai
tt
a-
ai
n
ee
t 
ot
et
aa
n
 
su
u
n
n
it
te
lu
ss
a 
h
u
o
m
io
o
n
 s
it
en
, 
et
tä
  p
ää
- 
sy
  p
o
h
ja
ve
si
la
m
m
ik
o
ih
in
  ja
  p
o
h
ja
ve
te
en
 
es
te
tä
ä  
fl.
  
Es
te
tä
än
  t
ai
  r
aj
oi
te
ta
an
 t
ie
n
 r
ak
en
ta
m
is
en
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
yh
te
yd
es
sä
 p
ila
an
tu
n
ee
st
a 
m
aa
p
er
äs
tä
 
lii
kk
ee
lle
 lä
h
te
vi
en
 h
ai
tt
a-
ai
n
ei
d
en
 k
u
lk
eu
- 
tu
m
is
ta
 
H
u
m
ik
ka
la
n
  r
is
te
yk
se
n
 I
tä
p
u
o
le
lla
 o
le
va
n
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
Ta
vo
ite
 t
ot
eu
tu
u.
 
p
o
h
ja
ve
si
la
m
m
en
  p
in
ta
  e
i s
aa
 la
sk
ea
 t
ie
n
 
ra
ke
n
ta
m
is
en
 y
h
te
yd
es
sä
. 
R
ak
en
ta
m
is
en
 y
h
te
yd
es
sä
 e
i m
u
o
d
o
st
et
a  
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
in
en
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
  t
a-
  
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
in
en
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
  p
ää
- 
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
in
en
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
  p
ää
- 
Ti
en
  r
ak
en
ta
m
in
en
 v
oi
da
an
 t
ot
eu
tt
aa
  t
a-
 
lä
ji
ty
sa
lu
ei
ta
 p
o
h
ja
ve
si
al
u
ei
lle
. 
vo
itt
ei
de
n  
m
uk
ai
se
st
i. 
os
in
 t
av
oi
tt
ei
de
n 
m
uk
ai
se
st
i. 
H
um
ik
ka
la
n 
os
in
 t
av
oi
tt
ei
de
n 
m
uk
ai
se
st
i. 
H
um
ik
ka
la
n 
vo
itt
ei
de
n  
m
uk
ai
se
st
i. 
er
ita
so
lii
tt
ym
än
 k
aa
kk
oi
ne
n 
ra
m
pp
i r
ak
en
- 
er
ita
so
lii
tt
ym
ä  
ed
el
ly
tt
ää
 K
al
us
te
ta
lo
n  
la
m
- 
ne
ta
an
  o
si
n 
tä
yt
tä
m
äl
lä
 p
oh
ja
ve
si
la
m
pe
a.
  
pi
en
  t
äy
tt
äm
is
tä
. 
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9.1  T
ien
su
u
n
n
ittelu
  ja  siih
en
 liittyvät p
äätö
kset 
N
yt käsillä oleva alustava yleissuunnitelm
a  ja
  ym
päristövaikutusten 
arviointiselostus  ovat päätöksentekoa tukevaa aineistoa. K
un ym
pä-
ristövaikutusten arviointiselostuksesta  on  saatu lausunnot  ja  m
ielipiteet, 
voi Tiehallinto päättää, m
istä vaihtoehdosta yleissuunnitelm
a laaditaan. 
Yleissuunnitelm
an  laatim
isen jälkeen tehdään tiesuunnitelm
a  ja
  raken-
nussuunnitelm
a. R
akennussuunnitelm
ien laatim
istapa  riippuu hankkeen 
rahoitustavasta (budjettirahoitus, elinkaarim
alli). N
opeim
m
illaan hanke 
voitaisiin toteuttaa niin, että  se on  liikenteellä  noin vuonna  2010.  
Yleissuunnitelm
an  hyväksym
inen edellyttää, että ym
päristövaikutusten 
arviointim
enettely  on  suoritettu. Yleissuunnitelm
a hyväksytään tielain 
m
ukaisesti. M
yös  sen  jälkeen laadittava tiesuunnitelm
a hyväksytään tielain 
m
ukaisesti. Koska hanke toteutetaan hyväksytyn tiesuunnitelm
an m
ukaan, 
rakentam
inen ei edellytä m
aankäyttö
-ja
  rakennuslain  m
ukaisia lupia. 
Tiealueet  otetaan haltuun yleistietoim
ituksessa. 
Tiejärjestelyt  saattavat vaih
toeh
d
osta riip
p
u
en
 ed
ellyttää asem
a-
kaavam
uutoksia. 
9.2  P
o
h
ja
ve
sia
lu
e
isiin
  liittyvät p
äätö
kset  ja  m
ääräykset 
Turun tiepiiri  on  hakenut vuonna  1995  vesioikeudelta (nykyään Länsi- 
S
uom
en ym
päristölupavirasto) lupaa poiketa H
um
ikkalan  ja
 A
lh
o
n
  pohjavedenottamoiden 
 suoja-aluetta koskevista m
ääräyksistä M
askun 
kunnan alueella. Lupa-asian käsittely  on  vielä kesken. 
Länsi-Suom
en ym
päristölupavirasto  on  tehnyt päätöksen suoja-alueista 
valtatiehen  8  liittyen (päätös  82/2002/3)  ja  Vaasan hallinto-oikeus  on  antanut 
päätöksen asiaan liittyen (päätös  27.4.2004  nio  04/0139/3).  
S
uoja-aluem
ääräyksiä, jotka koskevat valtatien  8
  rakentam
ista välillä 
Raisio-N
ousiainen ovat: 
A
lueelle ei saa ilm
an  koko  hanketta koskevaa ym
päristölupaa sijoittaa 
ym
päristönsuojeluasetuksen  1  §:ssä  m
ainittuja toim
intoja. 
H
ankkeen toteuttam
isen kannalta tässä voi  tulla  kysym
ykseen m
aaperän 
ainesten otto, joka siis suoja-alueella  on  luvanvaraista.  
Tässä tulee kysym
ykseen suoja-alueella tehtävät kaivu-  ja
  louhintatyöt 
va/tat/en  ta
i  rinnakkaiste/den  raken
tam
isen
 yh
teyd
essä H
u
m
/kkalan
, 
M
yllym
äen  ja  M
asku
n
  keskustan kohdalla, sekä m
uut kohdat, jossa tien 
korkeusasem
aa lasketaan  tai  tietä levennetään. 
M
aa-aineksen ottoalueita  ja
  niissä olevia pohjavesilam
m
ikoita ei saa 
täyttää ilm
an ym
päristölupaviranom
aisen lupaa. Jokaisessa paikassa 
jossa näitä täyttöjä tulee,  o
n
  lupahakem
ukseen  liitettävä suunnitelm
a, 
jossa esitetään yksityiskohtaisesti tiedot täyttöalueesta, täyttötavasta sekä 
täyttöm
ateriaalista. Suunnitelm
issa  on  m
yös esitettävä arvio täyttötoim
ien 
vaikutuksista m
uodostuvan pohjaveden m
äärään  ja  pohjaveden laatuun 
sekä esitys jälkitarkkailun suorittam
isesta. 
Tässä  o
n
  kyseessä ensi sijassa K
alustetalon lam
m
ikot, joita täytetään 
ainakin osittain kaikissa nelikaistaistam
isvaihtoehdoissa. M
ääräys koskee 
m
yös m
uiden kuoppien täyttäm
isiä. vaikka niissä ei ole pohja vesi esillä. 
Alueella ei saa rakentaa m
oottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettuja teitä  tai  pysäköintipaikkoja 
 ilm
an ym
päristölupaviranom
aisen lupaa. Kaduilla ei saa 
niiden kunnossapidossa  tai  hoidossa käyttää pohjaveden laatuun haitallisesti 
vaikuttavia aineita. Yleisten teiden suojarakenteiden valum
avesiä ei saa 
johtaa  tai  allastaa  siten, että niiden pääsy pohjaveteen  on  m
andollista.  
Pohjavesialueet  on  esitetty pohjavesivaikutuksia kuvaavassa luvussa  
9.3  Liito
-o
ravien
 lisään
tym
is-  ja  leväh
d
ysp
aikat  
Liito-orava  (Pterom
ys volans)  kuuluu Euroopan unionin luontodirektiivin IV(a) 
lajeihin joiden m
aastossa havaittavien lisääntym
is-  ja  levähdyspaikkojen  hävittäminen 
 ja  heikentäm
inen  on  luonnonsuojelulain  4
9
:n
  nojalla kielletty. 
Alueellinen ym
päristökeskus voi m
yöntää  luvan  poiketa kiellosta. 
Luonnonsuojelulain  4
9
 §
:n
  nojalla luontodirektiivin liitteessä  IV
 (a
)  mainittujen eläinlajien lisääntymis- 
 ja  levähdyspaikkojen  hävittäm
inen  ja  heikentäminen 
 on  kiellettyä. Kyseiset lajit ovat ns. tiukan suojelujärjestelm
än 
lajeja. S
uom
essa esiintyvät lajit  on  lueteltu luonnonsuojeluasetuksen 
liitteessä  5.  K
ielto koskee kaikkia lisääntym
is-  ja  levähdyspaikkoja  ilm
an, 
että niistä olisi erikseen tehty päätöstä. 
Alueellinen ym
päristökeskus voi m
yöntää kieltoon poikkeuksen  vain  tiukasti 
m
ääritellyillä perusteilla, jotka ilm
enevät luontodirektiivin  16 (1)  artiklasta.  
Luontodirektiivin  16(1)  artiklan tarkoittam
ia poikkeusperusteita  sovelletaan 
lisääntym
is-  ja
  levähdyspaikkoja  koskevaan rajoitukseen, norm
aaleihin 
lajirauhoitussäännöksiin sekä vaihdantaa koskevaan rajoitukseen,  jo
s  kyse 
 on  luontodirektiivin  liitteessä  IV
  m
ainituista lajeista. Poikkeuksen voi 
m
yöntää,  jos:  
1  . 	
m
uuta tyydyttävää ratkaisua ei ole,  ja  
2.
poikkeus ei haittaa kyseisten lajien kantojen suotuisan suojelun tason 
säilyttäm
istä niiden luontaisella levinneisyysalueella,  ja  
3.
poikkeam
isen  perusteena  on  jokin seuraavista syistä:  
a 	
luonnonvaraisen eläim
istönja kasviston suojelem
inen  ja  luontotyypin  
säilyttäm
inen;  
b. 	
erityisen
 m
erkittävien
 vah
in
kojen
 eh
käisem
in
en
, joka koskee 
viljelm
iä, karjankasvatusta,  m
etsiä, kalataloutta sekä vesistöjä  ja  m
uuta 
om
aisuutta;  
C. 	
kansanterveyttä  ja
  yleistä turvallisuutta koskeva  ta
i  m
uu erittäin 
tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, m
ukaan lukien sosiaaliset  ja 
 taloudelliset syyt, sekä  jos  poikkeam
isesta  on  ensisijaisen m
erkittävää 
hyötyä ym
päristölle;  
d.
n
äiden
 lajien
 tu
tkim
u
s-  ja
  kou
lu
tu
s, u
u
d
elleen
sijoittam
is-  ja
  uudelleenistuttamistarkoitus 
 ja
  näiden tarkoitusten kannalta tarvittavat 
lisä
ä
n
tym
isto
im
e
n
p
ite
e
t, m
u
ka
a
n
 lu
kie
n
 ka
svie
n
 ke
in
o
te
ko
in
e
n
 
lisääm
inen;  
e.
tarkoin valvotuissa oloissa tapahtuva valikoitu  ja  rajoitettu kyseisten 
lajien yksilöiden ottam
inen  ja
  hallussapito  kansallisten toim
ivaltaisten 
viranom
aisten m
äärittelem
issä rajoissa.  
9.4 	
M
u
u
t lu
vatja lu
p
iln
 verrattavat p
äätö
kset 
Siltojen rakentam
inen  ja
  m
uu vesistöjä m
uuttava toim
inta edellyttävät 
vesilain m
ukaisia lupia. 
Kunnalle tehdään  30  päivää ennen rakentam
ista tilapäisesti häiritsevästä 
toim
innasta m
eluilm
oitus. 
A
lu
eella ei saa ilm
an
 ym
p
äristöviraston
 lu
p
aa ottaa m
aa-ain
eista 
vähäistä kotitarveottoa lukuun ottam
atta eikä tehdä erilaisia kaivam
is-  ja  louhimistöitä. 
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Er
ita
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  o
n  
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e:
 H
um
ik
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, 
M
as
ku
n 
ki
rk
on
ky
lä
ja
 N
ou
si
ai
st
en
 N
um
m
i.  
Ti
en
  n
op
eu
st
as
o  
on
 1
00
 k
m
/h
.  Valtatiellä kielletään kevyt liikenne. Kevyelle liikenteelle osoitetaan oma
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ä  
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i s
e  
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yt
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ä 
rin
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V
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H
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S
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  p
oh
ja
lt
a.
 S
uu
nn
it
te
lu
 t
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dä
än
 r
in
na
n 
uu
de
n 
ka
av
an
 la
ad
in
na
n 
ka
ns
sa
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H
um
ik
ka
la
n  
p
oh
jo
is
p
u
ol
el
la
 M
yl
ly
m
äe
n
 p
ai
ka
lli
st
ie
lle
 r
ak
en
n
et
aa
n
 
yl
ik
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ku
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lta
, 
jo
ka
 s
al
lii
 s
uu
rt
en
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lje
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st
en
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ku
m
is
en
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al
ta
tie
llä
. 
Va
lta
tie
n 
ta
sa
us
ta
 la
sk
et
aa
n 
hi
uk
an
 n
yk
yi
se
st
ä 
 m
m
.  m
el
u-
ja
  m
ai
se
m
ah
ai
tt
oj
en
 
lie
ve
nt
äm
is
ek
si
. 
M
as
ku
n  
ki
rk
on
ky
lä
n 
lii
tt
ym
ä 
to
te
ut
et
aa
n 
er
it
as
ol
iit
ty
m
än
ä,
 j
on
ka
 y
lä
- 
ta
so
lle
 t
ul
ee
 k
ie
rt
ol
iit
ty
m
ä.
 V
al
ta
ti
en
 t
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au
st
a 
la
sk
et
aa
n 
ny
ky
is
es
tä
, 
jo
tt
a  
m
m
.  M
as
ku
nt
ie
n-
S
ei
ke
lä
nt
ie
n 
 li
itt
ym
ä 
vo
id
aa
n 
to
te
ut
ta
a 
va
nh
as
ta
 
yl
ei
ss
uu
nn
it
el
m
as
ta
 p
oi
ke
te
n 
ta
so
lii
tt
ym
än
ä.
 S
am
al
la
 li
ev
en
ne
tä
än
 
va
lta
tie
lii
ke
nt
ee
n 
ai
he
ut
ta
m
ia
 m
el
u-
  ja
  m
ai
se
m
ah
ai
tt
oj
a.
  
N
ou
si
ai
st
en
  N
um
m
en
  e
rit
as
ol
iit
ty
m
ä  
to
te
ut
et
aa
n 
ni
in
, e
tt
ä 
ris
te
äv
ä 
Le
m
un
tie
 
yl
itt
ää
 v
al
ta
tie
n.
 M
yö
s 
tä
llä
 o
su
ud
el
la
 v
al
ta
tie
n 
ta
sa
us
ta
 la
sk
et
aa
n 
hi
uk
an
 
ny
ky
is
es
tä
 m
el
u-
  ja
  m
ai
se
m
ah
ai
tt
oj
en
 li
ev
en
tä
m
is
ek
si
. 
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Si
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n  
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  S
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ä  
1  
vo
id
aa
n 
pi
tä
ä 
vä
lil
lä
 M
ar
ja
m
äe
n 
er
ita
so
lii
tt
ym
ä 
- 
Hu
m
ik
ka
la
 y
ht
ä 
hy
vi
nä
 k
ui
n 
va
ih
to
eh
to
a 
Si
ni
vi
hr
eä
  2
.  P
oh
ja
ve
si
va
ik
ut
uk
si
lta
an
  ne ovat vaihtoehtoa Sinivihreä 
 2
  h
uo
no
m
pi
a.
 E
ri
ty
is
es
ti
 v
ai
ht
oe
hd
on
 
S
in
iv
ih
re
ä  
1  
h
ai
tt
an
a 
ov
at
 k
ie
lt
ei
se
t 
va
ik
u
tu
ks
et
 H
u
m
ik
ka
la
n
-A
lh
on
  pohjavesialueen keräytymisalueen 
 la
aj
uu
te
en
  ja
  K
al
us
te
ta
lo
n 
et
el
äp
uo
le
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n 
po
hj
av
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ila
m
pi
en
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ee
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yv
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i-nivihreä 
 1  perustuu pääsuuntaselvitykseen. 
Valtatien  8
  nelikaistaistus M
askun  kohdalla, yleissuunnitelm
a  1
9
9
5
  (Turun tiepiiri). Tässä suunnitelmassa valittavaksi esitetty liittymärat-
kaisu M
askun kirkonkylän kohdalla  on  tutkittu toisena eritasoliittym
ä-
vaihtoehtona ym
päristövaikutusten arviointim
enettelyssä. 
Valtatien  8  parantam
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asku, selvitys tien vai-
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0
0
0
  (Turun tiepiiri), jossa tutkittiin  mm. 
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um
ikkalan eritasoliittym
äratkaisuja.  
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Turun - Porin m
oottoriväylä välillä R
aisio - M
ynäm
äki, alustava yleis- 
suunnitelm
a  1990  (Turun tiepiiri). 
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  1  A
iem
m
in tutkittuja vaihtoehtoja  
P
ääsu
u
n
taselvityksessä aiem
m
in
 tu
tkitu
t lin
jau
svaih
to
eh
d
o
t 
V
uoden  1990  pääsuuntaselvityksessä  tutkittiin valtatien  8
  parantam
ista  moottoritietasoisena 
 R
aision  ja  M
ynäm
äen  välisellä jaksolla  (kuva  1). 
S
  
s
s '  5%
 
5
\
 
S  
K
uva  1.  V
u
o
d
e
n
  1990  pääsuuntase/vityksessä  tu
tkitu
t m
o
o
tto
ri-
tielinja ukset 
E
ri vaihtoehtojen om
inaisuudet  ja  vaikutukset ovat  pääsuuntaselvityksen  mukaan seuraavat: 
 
Tie  ra
ke
n
n
e
ta
a
n
 n
ykyise
n
 tie
n
 p
a
ika
lle
  (V
E
  lA
). R
in
n
a
k
k
a
istie
  o
n
  kokoojatieluokkainen 
 ja sen  liikennem
äärä  on  pieni.  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 
 I  rakennuksia joudutaan  lunastam
aan. 
•  K
u
n
tie
n
  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan. 
Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 
edellyttäville  alueille  
•  N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  
Tie  rakennetaan pohjoisosissa nykyisen paikalle, m
utta M
arjam
äen  ja
  Maskun 
 välinen osuus  on  uudessa  m
aastokäytävässä,  jonka kohdalla 
nykyinen valtatie  jää  korkealuokkaiseksi rinnakkaistieksi  (V
E
  1 B).  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 
 I  rakennuksia joudutaan  lunastam
aan. 
•  K
u
n
tie
n
  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan.  
• Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 
edellyttäville  alueille  
•  T
ie
n
  rakentam
inen uuteen  väyläkäytävään  on  helpom
paa  ja  halvempaa kuin nykyisen tien kohdalle 
 
•  N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  
Tie  rakennetaan M
arjam
äen  ja
  M
asku
n
  sekä  M
askun  ja
  N
ousiaisten 
välillä uuteen  m
aastokäytävään,  jonka kohdalla nykyinen valtatie  jää  korkealuokkaiseksi rinnakkaistieksi 
 (V
E
  1 C).  
Itäisen  kiertolinja  m
andollistaa  M
askun  keskustan kehittäm
isen 
yhtenäiseksi  
•  S
ijoittuu pääosin  peltom
aisem
an reunavyöhykkeelle,  m
utta  on  kuitenkin kulttuurimaiseman kannalta huono vaihtoehto 
 
•  K
u
lke
e
  vedenottam
on  ja sen  lähisuojavyöhykkeen  kautta  • 
 P
ohjaveden  suojauksia  tehtäisiin  vain  M
askun  kohdalla  
Tie  rakennetaan M
arjam
äestä N
ousiaisten eteläpuolelle nykyisen tien 
kohdalle.  M
askunja  N
ousiaisten yhteydet jäävät nykyisen  rinnakkaistieksi  jäävän valtatien varaan. Uusi linjaus suuntautuu Nousiaisten eteläpuolelta  Mietoisten kuntakeskuksen itäpuolitse 
 ja
  M
yn
äm
äen
 län
sip
u
olitse  pohjoiseen 
 (V
E
  3).  
• Tiealue levenee  ja  ratkaisuista riippuen m
yös olem
assa olevia  asuinkiinteistöjä 
 I  rakennuksia joudutaan  lunastam
aan. 
•  K
u
n
tie
n
  ja  keskusten sisäiset yhteydet paranevat  eritasoliittym
ien  ansiosta. 
 Tien  yhdyskuntarakennetta  jakava vaikutus kuitenkin 
säilyy jokseenkin ennallaan.  
• Yksityistieliittym
iä  joudutaan karsim
aan.  
• Pohjavesien suojaus  voidaan toteuttaa  koko  jaksolla  suojausta 
edellyttäville  alueille  
•  T
ie
n
  rakentam
inen uuteen  väyläkäytävään  on  helpom
paa  ja  halvempaa kuin nykyisen tien kohdalle 
N
ykyisen tien kohdalle rakentam
inen vaatii  erityisjärjestelyjä 
työnaikaisen  liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden  ja  pohjavettä  haittaavien 
 riskien  välttäm
isen  takia.  
Tie  rakennetaan kokonaan uuteen  m
aastokäytävään  nykyisen valtatien 
jäädessä  korkealuokkaiseksi rinnakkaistieksi.  E
dellyttää toteuttam
ista 
M
arjam
äestä N
ousiaisten pohjoispuolelle yhtenä  raken
n
u
svaih
een
a 
(V
E2). 
Pohjavesisuojauksien  toteuttam
inen  rinnakkaistieksi  jäävälle nykyiselle 
tielle  on  epävarm
aa 
E
dellyttää joka tapauksessa  eritasoliittym
än  rakentam
ista  M
askuun  Halkoo 
 viljelym
aisem
ia 
• M
asku
n
  ja  N
ousiaisten  kuntakeskukset  jäävät  valtatiestä  syrjään.  • 
 H
ajauttaa  M
askun  ja  N
ousiaisten  yhdyskuntarakennetta 
•  N
ykyiselle tielle  jää  edelleen paljon liikennettä 
A
iem
m
in
 tu
tkittu
ja liittym
ävaih
toeh
toja 
M
askun H
um
ikkalan eritasoliittym
ävaihtoehtoja  on  tutkittu selvityksessä 
valtatien  8
  vaikutuksista pohjaveden laatuun  M
asku
ssa  vuonna  2000.  Liittymän 
 m
uodostam
inen  suuntaisliittym
äksi  tai  liittym
än  toteuttam
inen 
hiem
an  suppeam
pana  eivät eroa ratkaisevasti aiem
m
ista suunnitelm
ista  pohjavesien 
 suojelun kannalta, koska  K
alustetalon  lam
m
et  o
lisi jo
ka
 
tapauksessa täytettävä käytännössä kokonaan. 
Lisäksi  on  huom
ionarvoista,  että m
aankäytön suunnittelu  ja  rakentam
inen  on 
 kuluneena aikana edennyt pohjautuen viim
e vuosikym
m
enen alussa 
tehtyihin valintoihin.  
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